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Kapitel 1 
Indledning 
Dette speciale er en rejse ud i komplekse landskaber af køn. Det er samtidig en 
rejse til et konkret hiv-forebyggelsesprojekt i byen Mbarara i det sydvestlige 
Uganda, et projekt der danner baggrund for vores undersøgelse. Specialet er 
båret frem af en overordnet interesse for at forstå, hvordan køn konstrueres i 
kommunikationen mellem mennesker. Man kan så spørge, hvorfor vi 
behøvede at rejse helt til Uganda for at undersøge, hvordan køn konstrueres 
der. Er køn ikke lige så meget på spil herhjemme, som i et hiv-
forebyggelsesprojekt i Uganda? Jo, det er. Vi har valgt at bruge et 
ungdomscenter i Mbarara, der arbejder med hiv-forebyggelse, som konkret 
kontekst for vores undersøgelse af flere årsager. Vores generelle interesse for 
udviklingsproblematikker har ført til, at vi ønsker at beskæftige os med køn i 
udvikling – men det er det konkrete udviklingsprojekt i Mbarara, der har 
kickstartet vores interesse for at undersøge kønskonstruktioner i en ugandisk 
kontekst. En af os, Lisbet, var i forbindelse med sit afsluttende projekt på 
Internationale Udviklingsstudier, RUC, på feltstudie netop på ungdomscentret 
i Mbarara. Opholdet gav anledning til en undren i forhold til den centrale rolle, 
kommunikation om køn spillede på ungdomscentret. Eksempelvis stod et 
budskab som: ’kvinder skal lære at sige nej til sex’ centralt i projektets snak om 
strategier til forebyggelse af hiv/aids, samtidig med der blev talt om, at ’mænd 
har beslutningskompetencen’ i alle møder mellem de to køn. I den samme 
kontekst var modsatrettede og usammenhængende konstruktioner af køn til 
stede. Kvinder kan vel ikke ’sige nej’, hvis det altid er ’mænd der bestemmer’? 
Det er denne slags undren, vi har taget med os ind i dette speciale, og som vi 
ønsker at udfordre med vores kommunikationsfaglighed. Vi stiller os selv 
spørgsmålet: hvordan kan man lave kommunikationsstrategier, der har til 
formål at ændre mænd og kvinders seksuelle adfærd i en kontekst, hvor vi 
mener at være vidne til, at lokale og globale forklaringer om køn støder 
sammen og/eller overlapper hinanden i én stor pærevælling? Hvordan kan 
sådan en kontekst bearbejdes gennem kommunikation? 
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Specialet har som følge af ovenstående taget afsæt i et bredt defineret 
krydsfelt mellem ’kønskonstruktioner’, og ’arbejdet med køn i 
udviklingsprojekter’. Køn blev aktualiseret i udviklingsbistand i 1970’erne på 
baggrund af vestlige feministers kamp for at gøre kvinder synlige i 
udviklingsprocesser. Man insisterede på, at der måtte fokuseres på kvinder 
som ressourcer i udviklingsbistandstænkning og -praksis i stedet for at 
betragte kvinder som et problem, der hæmmer udvikling. Den tilgang fik 
betegnelsen WID (women-in-development) (Arnfred 2001: 73). I 1980’erne 
blev en GAD (gender-and-development) tilgang introduceret af feminister, der 
kritiserede WID for bare at tilføje ordet ’kvinder’ i det eksisterende vestlige 
udviklingsparadigme uden at adressere ulige magtforhold mellem mænd og 
kvinder (Arnfred 2001: 74). Med GAD tilgangen skulle ulige magtrelationer 
indarbejdes i udviklingsprojekter. Signe Arnfred, der beskæftiger sig med 
feministisk teori og kønsforskning i forhold til udvikling, peger på, at der med 
kønsbegrebets indtog i udviklingsdiskurser paradoksalt nok kan være tale om 
en afpolitisering af arbejdet med kvinder i udvikling. Hun argumenterer for, at 
et fokus på køn som en social og kulturel konstruktion i udvikling har betydet, 
at arbejdet med køn er kommet til at handle om tjeklister og politisk 
korrekthed, der implementeres i udviklingsprojekter med det formål at 
legitimere projekterne for at udløse donorkroner (Arnfred 2001: 76). Debatten 
om – og kampen for – kvinders ligestilling kan med Arnfreds kritik siges at 
være forsvundet ud af udviklingsarbejdet igen. Der er i udviklingen af ’køn i 
udviklingsperspektiver’ altså tidligere blevet trukket på feministisk kønsteori. 
Det betyder, at der ikke er vandtætte skodder imellem de to felter, som vores 
undersøgelse er vokset ud af. Ikke desto mindre kan man med Arnfred pege på 
en afpolitisering eller en adskillelse af de to felter efter indføringen af 
kønsbegrebet i udviklingsdiskurser.  
 
Projektet i Mbarara arbejder med køn ud fra en kommunikationsstrategi om at 
være kønssensitive. Men hvad vil det sige at arbejde kønssensitivt? Og hvilke 
konsekvenser får den kønssensitive tilgang i den lokale kontekst? Det leder os 
tilbage til vores interesse i ’kønskonstruktioner’. Vi ønsker at åbne op for en 
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diskussion af den kønssensitive strategi ved netop at anvende et kønsteoretisk 
apparat på den empiri, vi har produceret i mødet med de unge mennesker på 
ungdomscentret i Mbarara. I specialet beskæftiger vi os med Judith Butler, 
Dorte Marie Søndergaard og Dorthe Staunæs’ poststrukturalistiske teorier 
om/undersøgelser af køn. Det er kønsteoretikere, der ikke beskæftiger sig 
med udviklingsperspektiver, men som undersøger køn som konstruktion, og 
som forsker i køns foranderlighed og i den normativitet, der er forbundet med 
køn som social kategori. Kønsoptikken bliver således den ene linse, vi 
undersøger vores empiri igennem. En anden linse, vi ser vores empiri 
igennem, er diskursanalysen, som i dette speciale er repræsenteret ved 
Jonathan Potter og Margaret Wetherells diskurspsykologi. Det er en teori, der 
fungerer som analytisk værktøj i analysen af empirien, og som passer godt 
sammen med de valgte teoretikeres teorier om køn som konstruktion. Vores 
udgangspunkt er, at køn konstrueres i kommunikationen mellem mennesker, 
og derfor må vi undersøge betydningstilskrivninger af køn i diskurserne på 
ungdomscentret i Mbarara. Den tredje og sidste linse i specialet er den 
postkoloniale feministiske kritik, der i specialet er repræsenteret af Chandra 
Talpade Mohanty og hendes kritik af vestlige feministers analyser af 
’tredjeverdenskvinder’. Linsen bruger vi til at rette blikket mod os selv som 
’fremmede’ vidensproducenter. Under vores feltstudie lavede vi interviews 
med strategiansvarlige for projektet om projektets kønstilgang og 
gennemførte nogle ’billedlege’ om køn med ung-til-ung formidlere
1
. I de 
situationer blev vi ofte opmærksomme på vores egen tilstedeværelse som 
unge hvide kvindelige studerende fra Vesten. Vores møde med konteksten og 
dette mødes indflydelse på vores tolkninger er en problemstilling, vi løbende 
forholder os til i specialet.  
 
Specialet er altså en undersøgelse af køn i kommunikation blandt ung-til-ung 
formidlere. Undersøgelsen er udført på baggrund af det poststrukturalistiske 
perspektiv på køn og diskurspsykologien. Specialet er også en undersøgelse af, 
                                                          
1 Ung-til-ung formidlere er en del af målgruppen, som bliver trænet i at kommunikere med andre 
unge om projektets budskaber. Vi præsenterer projektets primære målgruppe i næste afsnit. 
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hvorledes denne analyse af kønskonstruktioner blandt de unge i den lokale 
kontekst kan bruges til at forbedre hiv-forebyggelsesprojektets 
kommunikationsstrategiske arbejde med køn. Set gennem vores postkoloniale 
linse udgør disse to vidensinteresser samtidig specialets store udfordring: kan 
vi bruge et hyperteoretisk vestligt udviklet analyseapparat til at undersøge køn 
i en konkret ugandisk kontekst? Og kan vi på den baggrund komme med 
forslag til forbedring af det lokale kønsstrategiske arbejde? Vi vil give et bud på 
adresseringen af den udfordring med udgangspunkt i dialogisk 
kommunikationsteori, men vi vil samtidig forholde os kritisk hertil i et 
postkolonialt tilbageblik i specialets sidste kapitel.  
 
Det er ikke vores hensigt at stræbe efter en forkromet konklusion, der svarer 
præcist og entydigt på de spørgsmål, vi stiller. Det ville stride imod vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Hovedambitionen for vores undersøgelse 
er, at den kan tjene som et diskussionsoplæg om køn, og køn i et 
udviklingsperspektiv. På baggrund af de vidensinteresser, vi her har 
præsenteret, ser vores problemformulering således ud:  
 
Problemformulering: 
Hvordan betydningstilskrives køn af ung-til-ung formidlere i det undersøgte 
hiv-forebyggelsesprojekt i Mbarara i Uganda? 
 
På hvilke måder kan en poststrukturalistisk analyse af de unges kønsforståelser 
bidrage til at forbedre det kommunikationsstrategiske arbejde med køn i hiv-
forebyggelsesprojektet i Mbarara i Uganda?  
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Præsentation af hiv-forebyggelsesprojektet i Mbarara, 
Uganda  
Før vi uddyber de teoretiske og metodiske overvejelser, der udgør specialets 
anskuelser, præsenterer vi her det udviklingsprojekt, som er specialets 
genstand for undersøgelse
2
. Det gør vi for at give et indtryk af selve projektet 
og ungdomscentret i Mbarara, før vi begynder at referere til dem begge 
undervejs. Ungdomscentret er et sted, hvor unge i deres fritid kan komme og 
lave aktiviteter som at spille musik, danse, lave skuespil, spille pool eller 
basketball samt benytte sig af pigeklubben Girls Only Club. Samtidig kan de 
unge kvinder og mænd få information og rådgivning om hiv-relaterede emner. 
I dette afsnit vil vi skitsere projektets overordnede målsætning, hvem 
projektet henvender sig til og hvilke hiv-forebyggelsesaktiviteter, der foregår 
på ungdomscentret som et led i at nå de opsatte mål.   
 
Projektets hovedmålsætning 
Den danske ngo
3
 Sex og Samfund har siden 2004 samarbejdet med den 
ugandiske familieplanlægningsorganisation Reproductive Health Uganda 
(herefter omtalt som RHU) om hiv-forebyggelsesprojektet i Mbarara. Projektet 
kaldes: Reaching the hard to reach: Strengthening prevention of HIV among 
vulnerable youth in Mbarara Municipality. An SRHR approach to HIV 
Prevention (RHU og Sex og Samfund 2008). Sex og Samfund har ved hjælp af 
midler fra Danida støttet hiv-projektet med henholdsvis 4,5 millioner kroner i 
projektets første fase (2004-2008) og med knap 10 millioner kroner til 
projektets anden fase (2008-2012). Det er således Sex og Samfund og Danida, 
der donerer hovedparten af ressourcerne til projektet.  
 
                                                          
2 Vi refererer i afsnittet til to projektrapporter fra henholdsvis 2007 og 2008, der er udformet i 
samarbejde af RHU og Sex og Samfund. Vi præsenterer projektrapporterne nærmere i afsnittet 
’Empiri produceret af RHU og Sex og Samfund’, side 41. 
3 En ngo er en ikke statslig organisation. 
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Projektets hovedmålsætning er at reducere hiv-smitte blandt unge i Mbarara 
(RHU og Sex og Samfund 2008: 18). Måden, hvorpå målet skal opnås, er at 
skabe grundlag for, at de unge kan ændre seksuel adfærd. Og her bliver køn 
ifølge RHU og Sex og Samfund et vigtigt tema: 
 
“As the project addresses HIV transmission, its main focus is risky 
behaviours that to a large extent relates to sexual behaviours and 
practices and sexual relations, which again is interrelated with gender 
relations and gender issues” (RHU og Sex og Samfund 2007: 38). 
 
Ulige kønsrelationer anses af RHU og Sex og Samfund som en barriere i 
forhold til at komme seksuel adfærdsændring og dermed hiv-problematikker 
til livs. For at kunne nå den overordnede målsætning om at reducere smitte 
af hiv italesættes det således som en nødvendighed at adressere køn i hiv-
forebyggelsesprojektet.   
 
Projektets målgruppe 
Projektets primære målgruppe beskrives således af RHU og Sex og Samfund: 
 
”The primary target group, who are the project direct beneficiaries are 
the urban out-of school female and male youth, aged between 15 and 
29 years involved in transient traders (TTs) in Mbarara Municipality, 
Western  Uganda” (RHU og Sex og Samfund 2008: 20). 
  
Som det fremgår af citatet, er den primære målgruppe for projektet unge 
løsarbejdere
4
, der bor og arbejder i Mbarara. Løsarbejdere er fattige unge, der 
er migreret fra landet til byen. De er typisk droppet tidligt ud af skolen, og de 
har dårligt betalte jobs i den uformelle sektor, eksempelvis i barer, i 
frisørsaloner, som knallertchauffører, skopudsere eller som hushjælp (RHU og 
                                                          
4 Med inspiration fra Sex og Samfund anvender vi i specialet begrebet ’løsarbejdere’ i stedet for 
det engelske ord ’transient traders’, som en betegnelse for hiv-projektets målgruppe. 
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Sex og Samfund 2008: 20). Aldersmæssigt er målgruppen defineret som 15-29-
årige, dels fordi de fleste løsarbejdere falder inden for denne aldersgruppe, og 
dels fordi det i Uganda er blandt de 15-29-årige, der er størst udfordringer i 
forhold til hiv-problematikker (som RHU og Sex og Samfund beskriver det) 
(RHU og Sex og Samfund 2008: 17).  Ifølge RHU og Sex og Samfund er mange 
af de unge løsarbejdere seksuelt aktive, og de har, hvad RHU og Sex og 
Samfund kalder for en ’risikabel seksuel adfærd’. At have en risikabel seksuel 
adfærd vil ifølge RHU og Sex og Samfund sige at have mange forskellige 
partnere, ikke at anvende prævention og/eller at indgå i seksuelle 
bytteforhold for at få penge eller materielle goder. De unge løsarbejdere 
italesættes som svære at nå med information, rådgivning og sundhedsservicer, 
fordi de ikke er tilknyttet formelle netværk eller institutioner. Ifølge RHU og 
Sex og Samfund gør dette, at de er ekstra sårbare over for seksuelt overførte 
sygdomme (RHU og Sex og Samfund 2008: 9). En vigtig del af projektets 
fremgangsmåde er at uddanne de såkaldte ung-til-ung formidlere, der skal 
kommunikere med løsarbejderne i lokalområdet (RHU og Sex og Samfund 
2008: 23). Ung-til-ung formidlerne er repræsentanter fra målgruppen og 
dermed selv unge løsarbejdere (RHU og Sex og Samfund 2008: 9). Ung-til-ung 
formidlerne er på den måde bindeleddet mellem projektets overordnede 
strategiske målsætninger og målgruppen, hvilket er årsagen til, at vi fandt det 
interessant at foretage vores undersøgelse blandt netop denne del af 
målgruppen.  
 
Projektets kommunikationsstrategier 
RHU benytter sig overordnet af to kommunikationsstrategier til at arbejde 
med hiv-forebyggelse på ungdomscentret. Disse er adfærdsændrende 
kommunikation og fortalervirksomhed (RHU og Sex og Samfund 2007: 51). Den 
adfærdsændrende kommunikation skal eksponere de unge mennesker for 
information og viden, der skal føre til den ønskede seksuelle adfærdsændring. 
Tilgangen udmønter sig i forskellige projektaktiviteter, der skal promovere ABC 
budskaber, hvor de unge opfordres til at være afholdende (Abstinence), være 
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tro (Be faithful) og bruge kondom (Condom-use). Der promoveres også andre 
budskaber om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) 
eksempelvis om uønskede graviditeter, familieplanlægning osv. 
Projektaktiviteterne er blandt andet dør-til-dør kampagner, hvor ung-til-ung 
formidlere opsøger løsarbejdere på deres bopæl eller arbejdsplads, 
teaterforestillinger om ABC og SRSR budskaber opført i forskellige 
lokalområder, og lørdagsdiskussioner på ungdomscentret, hvor de unge 
løsarbejdere diskuterer forskellige emner om hiv og andre SRSR 
problematikker. Projektaktiviteter i forhold til fortalervirksomhed udmønter 
sig i afholdelse af møder med religiøse ledere, politikere, lærere, 
sundhedspersonale, forældre og arbejdsgivere i lokalområdet. På møderne 
skal ansatte på ungdomscentret sammen med udvalgte ung-til-ung formidlere 
advokere for løsarbejdernes ret til og adgang til seksuel og reproduktiv 
sundhed (RHU og Sex og Samfund 2008: 14-28)
5
.  
 
Vores feltstudie  
Vi var i Uganda i fire uger fra midt i maj til midt i juni 2009. Vi tilbragte tre uger 
på ungdomscentret i Mbarara, hvor vi oplevede projektets forskellige 
aktiviteter. Vi var blandt andet med på ’outreach’, hvor ung-til-ung 
formidlerne tog ud i lokalområder, og vi deltog i lørdagsdiskussioner og i 
medarbejdermøder.  I løbet af de to første uger designede vi to billedlege til 
ung-til-ung formidlerne, og i den sidste uge gennemførte vi billedlegene på 
ungdomscentret. Her interviewede vi også den daglige leder af projektet i 
Mbarara. Vi brugte desuden en uge i Ugandas hovedstad, Kampala, hvor vi 
interviewede projektansvarlige på RHUs hovedkontor.   
                                                          
5 Se mere om projektaktiviteter i RHU og Sex og Samfund 2008: 33-38, bilag 7. 
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Visuelt indtryk af ungdomscentret  
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Kapitel 2 
Banen kridtes op 
Som startskud for denne undersøgelse af køn på ungdomscentret i Mbarara, 
skal vi en tur omkring vores metateoretiske perspektiver, der udgør specialets 
tolkningsramme. Vi præsenterer først den valgte videnskabsteoretiske tilgang 
til væren og erkendelse. Herefter udfolder vi specialets tre teoretiske optikker: 
diskursanalysen, poststrukturalistisk kønsteori og postkolonial feministisk 
kritik. Til slut præsenterer vi specialets empiri og metoden til at producere 
analyse. 
 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for vores undersøgelse er 
socialkonstruktionismen
6
 i Vivien Burrs fortolkning (2003). Den tilgang 
betyder, at vi er i opposition til eksempelvis positivisme, og at vi bekender os 
til forestillingen om, at viden afhænger af tid og kultur, og at viden derfor er 
relativ og ikke essentiel. Vi arbejder således ud fra en antagelse om, at der ikke 
er en objektiv ’virkelighed derude’ eller nogle underlæggende strukturer, der 
styrer al væren (sådan som strukturalismen vil påvise). I den 
socialkonstruktionistiske optik er viden et produkt af menneskelige tolkninger 
og sociale processer (Burr 2003: 4). Vores tolkninger og analyse bliver derfor 
et produkt af vores forforståelser og akademiske skoling. Det vil sige, at den 
måde, vi forstår og tolker vores empiri på, er tæt forbundet med vores 
historicitet og med den kultur, vi er opvokset i og er en del af (Burr 2003: 3). 
Den teoretiske optik, vi har udvalgt, er tilmed styrende for den viden, vi 
producerer. Tolkningsrammen for vores undersøgelse fungerer som en art 
skyklapper, der fokuserer undersøgelsen i én af mange mulige retninger.  
                                                          
6 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt kan også betegnes som poststrukturalistisk. Det kan 
det, fordi vi kommer til at beskæftige os med den del af poststrukturalismen, der er fortolket ind i 
en socialkonstruktionistisk ramme, anført af Foucault (Esmark et al. 2005: 8), som vi kommer ind 
på i næste afsnit. 
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Socialkonstruktionismens anti-essentialistiske og kontekstafhængige tilgang til 
viden betyder, at det klassiske (klassiske som i mere positivistiske tilgange) 
forhold mellem ontologien og epistemologien vendes på hovedet. I 
socialkonstruktionismen kommer erkendelse før væren. Det vigtige bliver, 
hvorfra og hvordan vi ser på det, vi vil iagttage, og hvad det gør ved den viden, 
vi producerer. Det bliver et ”anden ordens” perspektiv, der er en betegnelse 
for at iagttage, hvor der iagttages fra (Åkerstrøm Andersen 1999:12-13). Det er 
et perspektiv, der har trængt sig særligt på i denne undersøgelse på grund af 
vores ønske om at reflektere over, hvor vi iagttager fra som to hvide kvindelige 
studerende, der er interesserede i køn i en udviklingskontekst.  
 
Magt, diskurs og subjektivering  
Diskursanalyse 
Den socialkonstruktionistiske videnskabsteoretiske tilgang til at producere 
viden, vi har valgt som fremgangsmåde i dette speciale, er diskursanalysen. 
Med et diskursanalytisk perspektiv lægger vi vores undersøgelsesfokus på 
sammenhænge mellem konstruktioner af magt, diskurs og subjekter. 
Overordnet trækker vi på Michel Foucaults (1926-1984) diskursanalytiske 
tænkning om magt, diskurs og subjektivering, hvorfor vi præsenterer disse 
begreber her.  
 
Magt er hos Foucault ikke noget, som nogle aktører besidder og kan udøve 
over andre (Jørgensen og Phillips 1999: 22). Magten er en diffus størrelse. 
Med Foucaults egne ord: 
 
”*…+ magten er ikke en institution eller en struktur, heller ikke en særlig 
kraft puissance, som nogen måtte være udstyret med: magt er et 
navn man giver en kompleks strategisk situation i et givent samfund” 
(Foucault i Heede 2000: 39).  
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Den ’komplekse strategiske situation’ beskriver Foucault med en metafor om 
et ”kolossalt maskineri”. Magten er det kolossale maskineri, der ”styrer og 
installerer individuelle og totaliserende sandheder i subjekterne” (Heede 2000: 
43). Magt og viden om ’sandheder’ er således koblet sammen (Jørgensen og 
Phillips 1990:23). Det behøver ikke være noget negativt, at magten styrer 
viden om ’sandhederne’. Foucault udlægger magten som en form for positiv 
produktiv størrelse, en mulighedsbetingelse for kommunikative og sociale 
praksisser. Magten udelukker samtidig muligheder for andre praksisser, og er 
derfor også en begrænsende størrelse (Jørgensen og Phillips 1999: 23). Man 
kan sige at magten er ambivalent; den er både undertrykkende og skabende, 
reproducerende og emanciperende (Staunæs 2004: 56). Det er således 
magten, som et kolossalt maskineri, der sætter rammerne for – men samtidig 
muliggør – hvordan kommunikation konstrueres i konkrete kontekster. Vi 
undersøger altså, hvilke diskurser der er mulige at italesætte i vores udvalgte 
kontekst. Det er også magtmaskineriet, der sætter rammerne for og muliggør 
vores valg af teoretiske perspektiver i undersøgelsen i forhold til hvilke 
forskningsmetoder, der opfattes som legitime i vores akademiske miljø. 
 
Den kommunikation, magten muliggør, kan man med Foucault kalde for 
udsagn. Hos Foucault er udsagn lig atomerne i en diskurs – den mindste 
enhed. Diskurs er i Foucaults begrebsapparat det, der ordner udsagn i 
mønstre. Diskurs er: ”det altid endelig og faktisk afgrænsede korpus af netop 
dé sproglige sekvenser, som ér formuleret” (Åkerstrøm Andersen 1999: 47). Vi 
tænker altså diskurs som en krop af mulige udsagn
7
. Det er diskursen, der er 
styrende for hvilke udsagn, der anses som acceptable eller legitime, når der 
tales inden for denne diskurs: ”Enhver tale er en tale i en bestemt diskurs 
påhæftet bestemte regler for acceptabilitet” (Åkerstrøm Andersen 1999: 31). 
Det er en vigtig pointe for vores undersøgelse, at der i diskurser er indbyggede 
regler for, om et udsagn bliver betragtet som legitimt.   
                                                          
7 I specialet vil vi dog bruge diskurspsykologiens begreber for at tale om diskurs, der er forskellige 
fra Foucaults. De præsenteres i næste afsnit. 
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Udsagn er en italesættelse, der gør eller konstruerer eksistens (Åkerstrøm 
Andersen 1999: 44). De udsagn, vi er interesserede i, er de unge løsarbejderes 
konstruktioner af køn og subjektpositioner. Det er i diskurserne, at 
subjekterne skabes, i det de afsætter positioner at være subjekt i. I Åkerstrøm 
Andersens præsentation af Foucaults diskursanalyse, forklares udsagn og 
subjektpositioner sådan her:  
 
”Et udsagn er kun et udsagn, hvis det frembringer subjektpositioner, 
der kan overdrages individer, dvs. hvis udsagnet frembringer diskursive 
pladser, hvorfra der kan udsiges. Spørgsmålet er: hvilke positioner i 
udsagnet kan og må blive besat af et individ, hvis han vil være 
udsagnets subjekt?” (Åkerstrøm Andersen 1999: 45).   
 
Forholdet mellem diskurs og subjekt er hos Foucault på den måde et 
dobbeltforhold, idet diskurser afsætter mulige positioner at være subjekter i, 
samtidig med at diskurserne aktivt anvendes af mennesker til at konstruere 
udsagn og subjektpositioner. Subjektet er altså både handlende og 
underordnet diskursernes mulighedsbetingelser i subjektets kontekst 
(Staunæs 2004: 56). Subjektet er herre over – og slave af – diskurs. Subjektet 
er ikke noget uden for diskursen. Diskurs er i denne optik altså 
forudsætningen for ’at være’. Det er ikke muligt eksempelvis at forklare 
forskellige kvinders adfærd på ungdomscentret med ’sådan er kvinder’, som 
noget der referer til egenskaber hos alle kvinder. Kønskategorier bliver til i 
diskurs, derfor er det kommunikationen, hvori kønskategorier konstrueres, vi 
undersøger i dette speciale.  
 
Foucault opererede i sine historiske analyser af overordnede strukturerende 
diskurser på et niveau, der er for abstrakt til den kommunikative praksis, vi har 
sat os for at undersøge. Det er mening eller betydningstilskrivning i 
interpersonel kommunikation, vi er interesserede i, og dermed må vi se ’ind i’ 
diskurserne – diskurserne om køn, der florerer og konkurrerer om at være 
legitime på ungdomscentret i Mbarara. Vores fokus er dermed kontekstnært, 
og vi har derfor brug for et diskursanalytisk greb, der kommer tættere på 
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kommunikationen, hvor kønskategorierne bliver til. Til at bevæge os fra det 
abstrakte til det mere konkrete diskursanalytiske plan, har vi fundet 
diskurspsykologien relevant. 
  
Diskurspsykologien  
Diskurspsykologien er en diskursanalytisk tilgang, der har fokus på, hvordan 
dobbeltheden mellem diskurs og subjekt udspiller sig i konkrete 
sammenhænge. Som vi nævnte i indledningen, trækker vi i specialet på 
Jonathan Potter og Margaret Wetherells udlægning af diskurspsykologien 
(1987, 1988 og 1992). Potter og Wetherell er diskursteoretikere, der 
metateoretisk er inspireret af Foucaults tænkning (se fx Wetherell og Potter 
1992: 88), men de er ikke interesserede i diskurs på det abstrakte plan, som 
Foucault undersøger. Diskurspsykologiens fokus ligger nemlig der, hvor 
diskurserne bruges aktivt, forhandles og modificeres og kan derfor bruges 
empirinært. Vi præsenterer her, hvordan vi opfatter sprog og dernæst 
subjekter som fleksible på baggrund af diskurspsykologien. Herefter 
præsenterer vi to diskurspsykologiske analysebegreber: fortolkningsrepertoire 
og funktion, der skal være de sproglige dåseåbnere i analysen af vores empiri.  
 
Sprog 
Fordi al betydningstilskrivning foregår diskursivt, er sprogmønstre 
omdrejningspunktet i vores analyse. Vi ser ikke sproget som et transparent 
udtryk for oplevelser af noget ’derude’ eller for nogle ’indre’ holdninger. 
Sproget bruges til at konstruere versioner af den sociale verden. Den 
subjektive virkelighed konstitueres gennem sproget (Potter og Wetherell 
1987: 33). Vi leder altså ikke efter noget ’bag teksten’ – teksten/talen er den 
’virkelighed’, vi undersøger. Med diskurspsykologien som optik er det vores 
opfattelse, at sprog er en dynamisk form for social praksis, der konstruerer 
den sociale verden, og derfor giver det mest mening at undersøge 
sprogbrugen i den kontekst, hvor den udfoldes. Derfor vil vi i vores analyse se 
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på, hvordan sproget bruges i forskellige interaktionsmønstre af de unge, vi har 
talt med på ungdomscentret i Mbarara. 
 
Fleksible subjekter  
I diskurspsykologien er der fokus på at dekonstruere de ’essentielle selver’. 
Det handler om at undersøge sociale identiteter, der bliver til i hverdagslivets 
forskellige konkrete konteksters diskursive praksisser (Staunæs 2004: 53). 
Fokus er på, hvordan personer positionerer sig i forskellige subjektpositioner 
afhængigt af den konkrete situations mulighed for at subjektivere sig
8
. 
Subjektpositioner kan ses som et samlingspunkt for diskurser, hvori 
mennesker eksisterer (Davies & Harré i Staunæs 2004: 57). Eksempelvis kan en 
ung kvindelig løsarbejder indtræde i én subjektposition som ’seksuelt væsen’, 
når hun fungerer som ung-til-ung formidler og fortæller sine veninder om, 
hvorfor hun bruger kondom. I en anden social sammenhæng kan hun 
indtræde i en anden subjektposition, eksempelvis som ’kristen afholdende’ 
kvinde, hvis funktionen af det, hun siger, er en anden. I det perspektiv 
konstrueres subjekter ved at trække på skiftende diskursive ressourcer, og 
subjekter vil derfor altid være ustabile og ufærdige (Jørgensen og Phillips 
1999: 115-116).  Dette betyder dog ikke, at man ’starter forfra’ med at være 
subjekt, hver gang man taler. En subjektivering i en specifik sammenhæng skal 
i stedet opfattes som en aflejring af tidligere diskursive praksisser (Wetherell 
og Potter 1992: 78). Subjektiveringer er altså historisk og kulturelt betinget. 
Derfor producerer forskellige kulturer og historiske perioder forskellige selv-
                                                          
8 Positionering og subjektivering kan anvendes sammenhængende, som Dorthe Staunæs gør 
(hende kommer vi ind på i næste afsnit). Der kan også foretages en skelnen mellem subjektivering 
og positionering på baggrund af diskursive niveauer. Subjektivering referer til Foucaults 
dobbeltforhold mellem diskurs og subjekt på et abstrakt makroniveau (Heede 1992: 23). 
Positionering referer til kønsforskeren Bronwyn Davies’ videreudvikling af Foucaults begreber til et 
mikroniveau, hvor fokus er på at blive placeret og selv placere sig i subjektpositioner i diskurserne 
i konkrete situationer. Vi kommer i specialet til at bruge positionering og subjektivering som 
Staunæs gør, for selvom man kan sige, at mulighederne for at positionere sig i en konkret 
situation afhænger af de mere abstrakte subjektiveringsmuligheder i de diskurser, der er 
tilgængelige, så beskriver begreberne den samme handling. I analysen taler vi om at subjektivere 
og positionere sig, men vi taler ikke om, at man kan subjektivere en anden. Vi bruger 
positioneringsbegrebet, når det handler om at placere sig selv eller en anden som ’noget’.  
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praksisser (Potter og Wetherell 1987: 106). Det er en pointe, hvor der trækkes 
på Foucaults forfatterskab (Wetherell og Potter 1992: 89). Ifølge Potter og 
Wetherell overlever visse selvkonstruktioner, fordi de er med til at 
reproducere bestemte former for samfund, eller fordi de tjener specifikke 
sociale funktioner i den lokale kontekst (Potter og Wetherell 1987: 108). At 
køn som konstruktion er en væsentlig del af vores selvkonstruktioner og i 
mange sammenhænge tænkes som ’essens’, kan forklares med denne aflejring 
af diskurs
9
.  
 
Fortolkningsrepertoirer10  
Diskurs er hos Foucault en temmelig abstrakt størrelse, der virker svær 
tilgængelig, når vi skal analysere på kommunikationen mellem mennesker. En 
af årsagerne til, at vi bruger Potter og Wetherell diskurspsykologi, er, at de 
netop lægger vægten på diskurser som social praksis og i den forbindelse 
leverer begrebet fortolkningsrepertoire (Wetherell og Potter 1992: 90). Potter 
og Wetherell bruger begrebet fortolkningsrepertoire til at tydeliggøre den 
niveauinddeling, de arbejder med i forhold til diskursbegrebet. Det bruges til 
at understrege diskurs som en ’ressource’ for sprogbrugeren. Alt efter hvad 
sprogbrugeren vil opnå, kan vedkommende trække på forskellige ressourcer/ 
fortolkningsrepertoirer for (bevidst eller ikke-bevidst) at konstruere den 
ønskede effekt med sproghandlingen. Potter og Wetherell bruger 
byggeklodser som metafor til at beskrive sprogbrugerens mulighed for 
anvendelse af forskellige fortolkningsrepertoirer, alt efter hvilket udsagn han 
eller hun vil konstruere (Wetherell og Potter 1992: 91-92 og 1988: 172). 
Fortolkningsrepertoirerne er forskellige betydningssystemer, som består af: 
“broadly discernible clusters of terms, descriptions and figures of speech often 
assembled around metaphors or vivid images” (Wetherell og Potter 1992: 90). 
                                                          
9 I næste afsnit går vi ind i køn som social kategori, og uddyber koblingen mellem magt og køn. 
10 Potter og Wetherells engelske begreb ”interpretative repertoires” kunne også bruges på dansk 
direkte oversat til interpretative repertoirer som Jørgensen og Phillips gør (1999). Vi bruger her 
fortolkningsrepertoirer, fordi det forståelsesmæssigt umiddelbart er lettere tilgængeligt. 
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Når vi med Potter og Wetherell vil skelne mellem diskurs og 
fortolkningsrepertoire, er det for at stille skarpt på: ”the ’action orientation’ of 
discourse”, ikke på det abstrakte plan, men der hvor sproget bruges i 
hverdagsdiskurser:  
 
”[...] a focus on discourse as social practice has led us to analyze 
discourse in terms of its entry into the world of practical affairs: 
everyday conversation and texts. This means that rather than 
attempting to derive ’discourses’ from some set of materials, and then 
consider how those discourses work together and against one another 
in the abstract, the focus is very much on the implementation of those 
discourses in actual settings. For these reasons, we have found it 
preferable to talk about interpretative repertoires rather than discourse 
per se” (Wetherell og Potter 1992: 90). 
 
Subjekter kan altså trække på en række fortolkningsrepertoirer i forskellige 
situationer, og fortolkningsrepertoirebegrebet henviser til noget ’mindre’ og 
mere ’fragmenteret’ end diskursbegrebet (Edley 2001: 202). Potter og 
Wetherell bruger diskurs og fortolkningsrepertoire lidt i flæng, fordi 
begreberne på mange måder dækker over det samme (Wetherell og Potter 
1992: 92). Vi bruger begreberne lidt mere stringent i vores analyse. Når vi 
refererer til et betydningssystem, som vi har identificeret i empirien og 
navngivet, bruger vi fortolkningsrepertoirebegrebet. Når vi nævner mere 
generelle betydningssystemer, der ikke indgår direkte i tolkninger af vores 
empiri, bruger vi diskursbegrebet. 
 
Funktion 
Funktion er det andet diskurspsykologiske begreb, vi anvender i analysen af de 
unges kønskonstruktioner. Funktion referer til, at mennesker gør noget, når 
de bruger sproget. Sproget har en funktion. Når mennesker taler sammen, 
kommer de eksempelvis med beskyldninger, de stiller spørgsmål, de 
retfærdiggør deres adfærd osv. På den måde sker der en handling, når man 
bruger sproget (Wetherell og Potter 1988: 169). Funktionen af et udsagn kan 
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ifølge Potter og Wetherell både være intenderet og ikke-intenderet. Men en 
person vil ofte bare gøre, hvad han/hun finder mest naturligt i situationen 
uden bevidst at beslutte, at en form for sprogbrug er mere passende end en 
anden (Potter & Wetherell 1987: 34). Derfor kan funktioner være svære at 
gennemskue. Når vi i analysen kommer med et bud på, hvilke funktioner ung-
til-ung formidlernes udsagn har, er det os, der tolker på det sagte (Wetherell 
og Potter 1988: 169-170). I analysen indgår således også nogle steder flere 
tolkningsmuligheder i forhold til et udsagn, fordi vi ikke kan give et entydigt 
bud på funktionen af udsagnet. Vi har på den måde brugt funktionsbegrebet 
til at kvalificere vores tolkningsbud i analysen.  
 
Et poststrukturalistisk perspektiv på køn 
For at stille skarpt på diskurser om køn på ungdomscentret i Mbarara, har vi 
ladet os inspirere af Judith Butlers poststrukturalistiske perspektiv på køn og af 
Dorte Marie Søndergaards og Dorthe Staunæs’ brug og videreudvikling af 
Butlers kønsperspektiv. Vi finder det oplagt at tage udgangspunkt i Butler, 
Søndergaard og Staunæs, fordi den poststrukturalistiske tilgang til køn er 
inspireret af Foucault og hans genealogiske metode til at sætte 
spørgsmålstegn ved oplevede selvfølgeligheder og naturligheder. I 
poststrukturalistisk kønsteori ledes der ikke efter ’essensen’ eller ’kernen’ af 
kønnede subjekter, fokus er på sociale konstruktioner af køn. Vi kan derfor 
videnskabsteoretisk stå inde for det poststrukturalistiske perspektiv på køn. 
Derudover forsyner Butler os med et begrebsapparat til at tale om køn i en 
poststrukturalistisk optik, og Søndergaards og Staunæs’ brug og 
videreudvikling af Butlers teorier giver os nogle mere håndgribelige analytiske 
redskaber. Vi skal først se på Butlers begreb om genkendelige køn, herefter på 
køn som en magtfuld social kategori og til sidst i afsnittet på køns kobling til 
normativitet.  
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Genkendelige køn  
Butler præsenterer det genkendelige køn i Gender Trouble (1990) på baggrund 
af en analyse, hvor hun dekonstruerer kategorien køn i tekster fra to 
akademiske retninger: filosofi og psykologi, herunder Freuds psykoanalyse. 
Med den poststrukturalistiske analyse kommer Butler frem til, at køn i disse 
tekster konstrueres af konstruktionsklumperne ’biologisk køn’, ’socialt køn’ og 
’begær’, og hun fremanalyserer, at der hos et subjekt skal være en 
sammenhæng mellem elementerne, for at køn bliver genkendeligt i en given 
kontekst eller kultur. Butler udvider altså præmisset til at være noget generelt, 
der går udover de analyserede tekster (Søndergaard 1996: 21). Genkendelige 
køn følger, ifølge Butler, en særlig sammenhæng mellem det biologiske køn, 
det sociale køn og begærretningen – en sammenhæng hun kalder den 
heteroseksuelle matrix. ’Mænd’ (biologisk køn) må opføre sig maskulint 
(sociale køn) og have sex med ’kvinder’ (begærsretning), ’kvinder’ må opføre 
sig feminint og have sex med ’mænd’.  
 
Søndergaard peger på, at Butler senere i sit forfatterskab sætter 
spørgsmålstegn ved opdelingen af ’biologisk køn’ og ’socialt køn’ (Søndergaard 
1996: 41-42). Butler problematiserer, at det sociale køn skulle være mere 
konstrueret end det biologiske køn. Det biologiske køn er også en kulturel 
konstruktion og bliver ligesom det sociale køn postuleret og fremført. Med 
Butler vil vi altså pege på både det biologiske og det sociale køn som 
konstruerede og som ikke-bundet til en ’naturlighed’ eller noget, der kan føres 
tilbage til ’urmænd’ og ’urkvinder’. Det perspektiv er styrende for vores tilgang 
til undersøgelsen.  
 
Søndergaard kalder mænd for mandligt kropsmærkede og kvinder for 
kvindeligt kropsmærkede i Tegnet på kroppen (1996). Det gør hun for at 
markere, at hendes udgangspunkt er, at det biologiske køn er konstrueret, og 
at de biologiske betydninger af køn er diskursive konstruktioner, der ’bruger’ 
kroppene (Søndergaard 2000: 91). Vi er principielt enige i den betragtning, 
men vi mener dog, at det ville blive meget forstyrrende for formidlingen af 
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vores speciale, hvis vi skulle gøre Søndergaard kunsten efter. Derfor holder vi 
os til at bruge betegnelserne mænd og kvinder på trods af vores teoretiske 
ståsted. Vores speciale er ikke kun et teoretisk speciale. Vi afprøver et 
teoriapparats muligheder for at gøre noget i praksis. Derfor mener vi ikke, at 
det giver mening at formidle specialet i et svært læseligt teoretisk sprog. 
 
Køn som magtfuld social kategori  
Butlers begreb performativitet fra Gender Trouble (1990) dækker over, at 
individer fremfører en heteronormativ sammenhæng mellem det biologiske 
køn, det sociale køn og begærretningen. Performativitet af den 
heteroseksuelle matrix skal ikke tænkes som noget, subjekter gør bevidst. Det 
skal nærmere ses som noget ikke-bevidst og som ”en gentagende og citerende 
praksis”, der producerer det køn, som citaterne giver sig ud for at referere 
tilbage til (Søndergaard 1996: 43). Søndergaard sammenligner begrebet 
performativitet med Foucaults magtbegreb. Køn har ikke noget med kroppe at 
gøre, ej heller er det noget, der ligger indeni i individer. Køn er ligesom magt 
noget ydre, der producerer det indre (Søndergaard 1996: 43). Køn er en 
magtfuld social kategori, netop fordi det ydre opfattes/genkendes som noget 
indre. Køn bliver til væren i den citerende praksis – man er ’mand’ eller 
’kvinde’, derfor opfører man sig som genkendelig ’mand’ eller ’kvinde’. 
Staunæs fremstiller malende kategoriens styrke således: 
 
”*Køn er+ En forskel i sig selv, man kan fødes med eller socialiseres til. 
Den begrebsliggørelse udtrykker en essentialiserende og næsten 
lakonisk opgivelse overfor forandring, idet den selvfølgeliggør og 
nedfryser bestemte binære ensartetheder i fryseposer med mærket 
”biologi” og ”kultur” ” (Staunæs 2004: 60). 
Køn som kategori ’hverver’ allerede ved fødslen ud fra kroppens tegn 
(Søndergaard 2005: 6) og strukturerer, hvordan en genkendelig socialisering 
skal se ud. I sig selv er sociale kategorier ikke problematiske, men de værdier, 
der er bundet til køn, og den måde værdierne skaber sociale hierarkier på, er 
årsagen til, at vi finder det interessant at pege på ’naturligheder’ som 
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konstruerede (Staunæs 2004: 60-61). Når magt ’klumper’ sig sammen om 
kønskategorien og gør nogle underkategorier af køn mere magtfulde end 
andre, som vi oplever, det sker i konteksten i Mbarara og i vores egen 
kontekst, så er det relevant at dykke ned i de kønskategorier og se på, hvordan 
de gøres. I analysen af den sociale kategori køn berører vi også to andre 
sociale kategorier i form af race og klasse i nogle specifikke tilfælde, hvor 
kategorierne intersekter med køn. Intersektionalitet er en analytisk tilgang, 
der har fokus på at undersøge, hvordan sociale kategorier gennemskærer og 
låser sig fast i hinanden (Staunæs 2004: 65-66), og hvad konsekvenserne heraf 
er for ”konkrete menneskers adgang til legitimitet og agens i konkrete 
kontekster” (Søndergaard 2005: 7). Vi berører intersektionalitetsbegrebet på 
dette subjektniveau.  
 
Normativitet 
En pointe, der får stor betydning for vores undersøgelse, er, at genkendelige 
køn hos Butler knyttes til normativitet. Performativiteten af den 
heteroseksuelle matrix er den ’rigtige’ måde at være mænd og kvinder på. Alle 
andre sammenhænge mellem biologisk køn, socialt køn og begærretning 
bliver afvigende fra det genkendelige. Butler kalder dette heteronormativitet. 
En anden pointe, som får betydning for specialet, er, at heteronormativiteten 
bygger på en binær kønsopfattelse: at mænd og kvinder konstrueres som 
modsætninger for at kunne give mening (Rosenberg 2007: 21). Alt, der falder 
uden for kvinde-mand polariteten, bliver dermed ugenkendeligt og illegitimt.    
 
Søndergaard taler om ’passende køn’ i forhold til ’kulturel genkendelighed’ 
(1996), og Staunæs bruger ’kontekstuel genkendelighed’ for at gøre 
tolkningsrammen mere lokal (2004). Genkendelighed er centralt, når det 
kommer til inkludering eller ekskludering i forhold til det ’normale’ i 
konteksten (Staunæs 2004: 66). I vores analyse er Staunæs’ begreb om 
kontekstuel genkendelighed udgangspunktet for at tale om passende og 
upassende måder at gøre køn på. Vi kan nærme os konstruktioner af køn i 
vores empiri ved at se på, hvordan udtalelser om køn bliver mødt - om 
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udtalelserne vækker genkendelighed eller ej. Når udtalelser ikke vækker 
kontekstuel genkendelse og gøres illegitime, kan vi tale om ’det andet’, der 
konstituerer normen (Staunæs 2004: 70). Normen kan ikke være til uden ’det 
andet’ - uden afvigelsen, pointerer Staunæs på baggrund af Butler (Staunæs 
2004: 67). Man kan tale om, at subjektivering og positionering gøres i forhold 
til ’det andet’
11
. Denne første- og andethed handler om magt til at bestemme, 
hvad der er passende, og hvad der er upassende i en kontekst (Staunæs 2004: 
66). Det betyder ikke, at normen er fastlåst – tværtimod er den hele tiden til 
forhandling, og der kan sagtens eksistere flere normativiteter side om side i 
den samme kontekst. Legitim subjektivering foregår inden for variationer af 
det ’normale’, men hvis subjektiveringen bliver for ’skæv’ er den ikke længere 
’normal’ (Staunæs 2004: 67). Staunæsg arbejder med et begreb om 
grænsefigurer, der er de subjekter, der markerer normativitetens grænser 
(eller yderside) og brydninger med, hvad der er legitimt i konteksten (Staunæs 
2004: 69). Grænsefigurer kan både referere til konkrete og forestillede 
positioner. I vores empiri møder vi ikke konkrete grænsefigurer, men vi bruger 
begrebet analytisk til at pege på informanternes konstruktioner af ’den Anden’ 
den forestillede implicitte illegitime andethed til den førstehed, taleren 
positionerer sig selv eller andre ud fra. 
 
Normativitetsforhandlinger er, i den kontekst vi undersøger, især rettet mod 
nogle af de komponenter, Søndergaard udvider Butlers heteroseksuelle matrix 
med i Tegnet på kroppen (1996)
12
. Søndergaard argumenterer for, at disse 
komponenter er nogle snit ind i en oplevet virkelighed hos hendes 
informanter, hvor imellem kønnet gøres i adskillige kombinationer. Vi 
genkender normativitetsforhandlinger i forhold til komponenten ’fysiske 
selvfremførelse’ – kan man eksempelvis gå i miniskørt eller ej? – og i forhold til 
                                                          
11 Det er også en væsentlig pointe i diskurspsykologien (Wetherell og Potter 1992: 96). 
12 Søndergaards komponentmodel, som kønnet gøres imellem på utallige måder i den kontekst, 
hun undersøgte: unge mennesker i dansk akademia, har følgende komponenter: Tegnet på 
kroppen, begærets retning, positionen i det seksuelle møde, færdighedsrepertoiret, 
virksomhedstilknytningen, den fysiske selvfremførelse og selvet (Søndergaard 1996: 25).  
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’virksomhedstilknytningen’ – hvilke jobs kan komme på tale for kvinder?
13
. Vi 
har brugt Søndergaards komponentbegreber til at skærpe fokus i vores 
analyse.  
 
Et kritisk postkolonialt feministisk blik 
Den sidste optik i specialet er iagttagelsen af os selv som iagttagere – som 
’fremmede’ vidensproducenter. Den måde, vi møder vores empiri på, har stor 
betydning for den viden, vi producerer i specialet. For at kunne forholde os 
selvkritisk til dette møde har vi ladet os inspirere af den postkoloniale feminist 
Chandra Talpade Mohanty. Mohanty skrev i 1984 artiklen ”Under Western 
Eyes”. Artiklen er en klassiker inden for postkolonial feministisk kritik, og er 
gennem de seneste 25 år blevet anvendt som ’model’ for en bestemt form for 
postkolonial analyse, som Signe Arnfred beskriver således: 
 
”*…+ en kritisk undersøgelse af, hvordan det vestlige blik på ’de andre’ 
både fastlåser opfattelsen af disse andre i bestemte former og 
opbygger betragterens egen forestilling om sig selv som fri og åben og 
bærer af diverse ædle karaktertræk, der får ekstra styrke i kraft af 
modsætningen til den på forskellig vis indskrænkede og undertrykte 
’anden’” (Arnfred 2007: 207).  
 
Som vi har været inde på tidligere gøres subjektivitet og kategorisering med 
udsigt til det Andet. Som hvide vestlige studerende positionerer vi os således 
unægteligt i forhold til det, vi ikke er. Magten i førstehed og andethed 
definerer, hvad der eksempelvis anses som det over- og det underordnede, 
eller hvad der anses som den første og den tredje verden (Staunæs 2004: 67). 
Med udgangspunkt i citatet ovenfor kan Mohantys artikel anvendes som 
inspiration til at forholde os kritiske over for en sådan andetgørelse i vores 
møde med vores empiri. Mohanty mener, at nogle vestlige feminister, der 
beskæftiger sig med ’tredjeverdenslande’, diskursivt universaliserer, 
                                                          
13 Vores empirimateriale er ikke omfattende nok til på samme måde at tale om, hvilke 
komponenter kønnet gøres imellem blandt de unge på ungdomscentret i Uganda i mødet med os. 
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essentialiserer og konstruerer ’tredjeverdenskvinder’ som en homogen gruppe 
uden specifikke interesser og ønsker (Mohanty 2007: 222). Når de historiske 
og materielle forskelligheder, der kendetegner kvinders (fra ’den tredje 
verden’) liv, ignoreres, produceres der ifølge Mohanty et billede af en 
’gennemsnitlig tredjeverdenskvinde’ (Mohanty 2007: 219). Og når vestlige 
feminister konstruerer disse universelle billeder af ’undertrykte 
tredjeverdenskvinder’, så fremstiller de samtidig sig selv som frie, ligestillede 
’førsteverdenskvinder’ med kontrol over eget liv, krop og seksualitet (Arnfred 
2007: 210).  
 
I følge Mohanty produceres etnocentrisme gennem bestemte analyser. Det er 
således vores ambition at tilrettelægge vores analyse, så vi i mødet med vores 
empiri åbner op for at forstå og udforske andre tolkningsrammer end vores 
egne og ikke diskursivt ophøje vores eget ståsted som implicit referencepunkt 
(Arnfred 2007: 222-223).  
 
Specialets empiri 
Den empiri, vi anvender i specialet, kan inddeles i primær og sekundær empiri. 
Den primære empiri benytter vi aktivt i specialet, den sekundære empiri 
bruger vi ikke direkte, men den er med til at danne baggrund for vores 
forståelsesramme. Vi præsenterer først den primære empiri, som vi selv har 
produceret på ungdomscentret og RHUs hovedkontor. Vi viser vores metode 
til produktion af billedlegene, observationer og interviews. Herefter 
introduceres to projektrapporter, der er produceret af RHU og Sex og 
Samfund, og som også indgår i specialet som primær empiri. Endelig vil vi kort 
komme ind på den sekundære empiri: ’baggrundstæppet’ af viden om, og 
forståelse for, den lokale kontekst i Mbarara.  
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Primær empiri 
Metode til produktion af empiri 
Vi vil her give et indblik i de metodiske overvejelser bag vores dataproduktion, 
som vi allerede havde besluttet skulle være kvalitativ, inden vi tog til Uganda. 
Den kvalitative metode er oplagt, idet vores tilgang til viden er 
socialkonstruktionistisk, og vores fokusområde er, hvordan køn bliver til i 
kommunikation mellem informanterne og os som undersøgere – en 
vidensinteresse den kvantitative metode ikke er oplagt til at belyse. Vi 
benytter os af tre forskellige kvalitative metoder til dataproduktion: billedlege, 
observation og interviews, der indgår i specialet på forskellig vis. Billedlegene 
med ung-til-ung formidlere er udgangspunktet for analysen af ung-til-ung 
formidlernes betydningstilskrivning af køn i kapitel 3. Vi supplerer i analysen 
med observationen af en lørdagsdiskussion
14
 på ungdomscentret. Interviews 
med projektansvarlige fra RHU er sammen med projektrapporter 
udgangspunktet for at tale om RHUs strategiske arbejde med køn i kapitel 4.  
 
Design af billedleg 
Årsagen til, at vi valgte at lave en billedleg i stedet for det mere almindelige 
interview (interviewer over for den der interviewes), var, at Lisbet under sit 
tidligere feltstudie på ungdomscentret oplevede, at interviewformen gjorde 
de unge kvinder, hun interviewede, nervøse. På trods af Lisbets forsøg på at 
gøre stemningen mindre formel, var det, som om kvinderne havde en 
oplevelse af at være til eksamen: at de skulle gøre sig umage og svare ’rigtigt’. 
Dette metodiske problem motiverede os til at gå anderledes metodisk til 
værks under dette feltstudie. Vi håbede, at en billedleg med en gruppe af de 
unge kunne få gang i samtaler deltagerne imellem, og at den ville skabe en 
’lettere’ stemning, hvor samtalerne flød mere uhindret. Når vi skulle 
                                                          
14 Hver lørdag er der en diskussion på ungdomscentret, hvor alle unge fra området er velkomne. 
Det er ung-til-ung formidlerne, der skiftes til at finde på dagens tema og holde et lille oplæg, der 
sætter gang i diskussionen. Der deltager et sted mellem 20 og 50 unge i lørdagsdiskussionerne. 
Der var ca. 50 deltagere i den diskussion, vi her refererer til. 
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rekruttere deltagere, valgte vi eksempelvis også at spørge, om de havde lyst til 
at deltage i en ’gender game’, frem for en ’gender excercise’, for at gøre 
billedlegens set-up så uformelt som muligt. Derudover forestillede vi os, at vi 
ved at konstruere en leg, hvor deltagerne frit kunne kommentere på 
hinandens udtalelser og stille hinanden spørgsmål (indenfor den af os 
tilrettelagte ramme), kunne få sat gang i diskussioner, vi som 
udefrakommende ikke ville vide var relevante diskussioner i den lokale 
kontekst. Målet var, at billedlegene skulle indfange forestillinger, forståelser 
og forventninger om køn i kommunikationen (Pedersen 2004: 41) mellem ung-
til-ung formidlerne på ungdomscentret. Med inspiration fra Christina Hee 
Pedersens artikel: ”Billedet som anker – metodisk inspiration til kvalitativ 
kommunikationsforskning” (2004) skulle billedet være: ”det anker, hvortil 
deltagerne kunne knytte betydning” (Pedersen 2004: 41). Vi håbede, 
billederne ville være effektive ’samtalestartere’.  
 
Inden vi tog til Uganda havde vi klippet ca. 60 forskellige billeder ud fra 
dame/mandeblade, fagblade, bøger og postkort, som vi fik lamineret. På 
billederne var der mennesker med forskellige racemæssige og etniske 
baggrunde: kvinder, mænd, gamle, unge, sportsudøvere, mennesker, der 
arbejder, slapper af, har det sjovt, ser alvorlige ud, og der var også billeder af 
dyr og robotter. Billederne var udvalgt med henblik på, at de skulle fungere 
som kickstartere til at tale om køn, og at de skulle være mulige at tolke på 
flere forskellige måder for deltagerne i billedlegen.  Endelig skulle de også 
være egnede til at åbne op for diskussioner om køn (Pedersen 2004: 3-4).  
 
Det var et kriterium, at selve billedlegens design skulle være simpelt. Det fandt 
vi vigtigt, fordi en billedleg, i vores design i hvert fald, højst sandsynligt ville 
være et nyt koncept for deltagerne. Så det skulle være let at lære 
’spillereglerne’. Derudover ville vi designe legen sådan, at kvinder og mænd 
skulle tale sammen om billederne både i kønsopdelte og i ikke-kønsopdelte 
diskussioner for at se om køn blev konstrueret forskelligt afhængigt af 
kønskonstellationen. Fordi vi var interesserede i, hvilke diskurser der blev 
italesat i henholdsvis kønsopdelte og kønssammensatte diskussioner, måtte 
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både kvinder og mænd deltage i øvelsen. Vi ville gerne have tre kvinder og tre 
mænd med i billedlegene. Ikke færre fordi der er mere dynamik i en diskussion 
mellem tre end mellem to, og ikke flere fordi vi forudså, at det ville blive svært 
efterfølgende i transskriberingsfasen at holde styr på mere end seks stemmer 
ad gangen.  
 
Vi valgte, at deltagerne skulle være ung-til-ung formidlere, fordi de er en 
spændende del af målgruppen, idet de er bindeleddet mellem projektets 
kommunikationsstrategiske budskaber om køn og målgruppens 
betydningstilskrivninger af køn. Derudover forestillede vi os, at den træning 
ung-til-ung formidlerne har deltaget i i RHU regi, har udvidet deres mulige 
repertoirer at trække på i forhold til konstruktioner af køn. Endelig taler de 
fleste ung-til-ung formidlere godt engelsk, hvilket gjorde gennemførslen af 
legen lettere at håndtere for os. Vi udvalgte deltagerne ud fra en formodning 
om, at ’forskellige typer’ af unge ville trække på forskellige 
fortolkningsrepertoirer i diskussioner om køn. Eksempelvis deltog en mand, 
der er erklæret ’New born’: en nyreligøs retning, hvor sex hører ægteskabet 
til, og der deltog en ung kvinde, der er glad for at gå på bar, og om hvem der 
gik rygter om, at hun havde været sexarbejder, inden hun blev ung-til-ung 
formidler. Det blev dog generelt mere tilfældigt end først planlagt, hvem der 
deltog i legene, fordi folk ikke dukkede op, og vi derfor måtte shanghaje, hvem 
der var til rådighed på dagen. Det lykkedes os at gennemføre to billedlege. I 
billedleg A deltog tre mænd og tre kvinder. I billedleg B deltog to mænd og tre 
kvinder
15
. 
 
Billedlegenes udformning og forløb 
Billedlegen består af en introduktion til legen og tre momenter, som vi 
præsenterer nedenfor, samtidig med en skildring af, hvordan billedleg A og B 
forløb. Da vi skulle udføre legene, havde vi lånt et lille aflukket lokale på 
                                                          
15 Af hensyn til deltagernes anonymitet har vi valgt ikke at gå nærmere ind i beskrivelserne af 
deltagerne. Herudover har vi brugt pseudonymer for deltagernes navne i både transskriptioner og 
de tekstuddrag, vi bruger aktivt i analysen.  
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ungdomscentret, så vi kunne gennemføre legene uden at blive forstyrret. Vi 
lagde alle billederne ud på et bord hulter til bulter mellem hinanden.  
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Introduktion 
I den første leg, vi gennemførte (billedleg A), begyndte vi med en fælles 
introduktion for de seks deltagere, hvor vi forklarede, at vi nu skulle lege en 
leg om køn, og at vi havde spurgt, om de ville deltage, fordi vi godt kunne lide 
dem, og fordi vi syntes, de var nemme at tale med. Vi gjorde opmærksom på, 
at vi ikke var udsendinge fra donor, at vi ikke skulle lave en evaluering af 
projektet, men at vi bare var studerende, der ville lære noget om køn i en 
ugandisk kontekst. Vi gjorde meget ud af, at nu skulle det være sjovt – at der 
ikke var noget rigtig eller forkert at sige eller mene. Vi ville optage legen på 
diktafon til eget brug, og forklarede deltagerne at de ville blive anonyme i 
vores rapport. Alt dette sagde vi i et forsøg på at pille formaliteten ud af 
situationen og at skabe tillid til os og legen. I den anden leg, vi gennemførte 
(billedleg B), lavede vi ikke en fælles præsentation, fordi vi ikke kunne få 
samlet deltagerne. Her tog vi præsentationen i de kønsopdelte grupper. 
 
Moment 1 
I begge lege begyndte vi med kvinderne alene. Vi bad dem om at tage sig god 
tid til at kigge på billederne og vælge to billeder ”der repræsenterer nogen, 
eller noget, de rigtig gerne vil være”. Vi kom frem til dette 
spørgsmål/instruktion, fordi vores tid på ungdomscentret gav os et indtryk af, 
at der blev talt meget om, hvad man bør og ikke bør være. Vi ville derfor prøve 
at sætte legen i gang på en lidt uvant måde, ved at deltagerne skulle tage 
stilling til drømme/ønsker. Det var vores håb, at der med den fremgangsmåde 
også ville komme andre diskurser i spil end dem, vi oplevede i de 
projektaktiviteter, vi overværede på centret. Da kvinderne havde valgt deres 
to billeder, bad vi dem i runde et forklare hinanden en ad gangen, hvad de to 
billeder forestillede (for dem), og hvorfor de havde valgt lige disse billeder. I 
leg A skulle deltagerne derudover i runde to fortælle om, hvilke muligheder 
den/det/de på deres billeder har i livet. I leg B skulle de i stedet i runde to 
fortælle om, hvilken form for forhold (relationship) den/det/de på billedet har. 
Dette var et forsøg på at få deltagerne ind på kønnede betydninger i forhold til 
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det seksuelle møde
16
. Herefter bad vi deltagerne om at reagere på det, de 
andre kvinder havde sagt. Vi gentog det samme med mændene. I leg A var 
både kvinder og mænd meget snaksaglige, og diskussionen flød uhjulpet. Vi 
gik rundt i baggrunden og skrev noter. I leg B var kvinderne mere stille og 
kiggede hele tiden afventende op på os – som for at søge vores anerkendelse. 
De to mænd i leg B begyndte at ’interviewe’ hinanden (”Tell me Ivan, how can 
you…”) og lege Rasmus modsat over for hinanden.  
 
Moment 2 
Det næste skridt i legen var en fællesdiskussion mellem mænd og kvinder. 
Instruktionerne var de samme for henholdsvis leg A og leg B, alle skulle 
præsentere for hinanden i runde et, og kommentere på hinandens 
præsentationer af billeder i runde to. Især i leg A blev diskussionerne meget 
passionerede, og i begge lege var der en stemning af ’drengene mod pigerne’, 
hvor mændene ville overbevise kvinderne om, at de havde ret. I leg A 
blandede vi os nærmest ikke. I leg B var vi mere deltagende, fordi 
diskussionerne var knap så flydende, men også fordi vi blev nysgerrige og fik 
lyst til at spørge ind til nogle af de ting, der blev sagt.  
 
Moment 3 
Det sidste skridt i legen var at tage kønsopdelte diskussioner igen, hvor 
deltagerne reagerede på den fælles diskussion. Dette lykkedes dog ikke i leg B, 
fordi flere af deltagerne pludselig havde andre ærinder. Det var ret ærgerligt, 
fordi denne del af legen fungerede rigtig godt blandt deltagerne i leg A. 
  
Vores egne oplevelser med de to lege var rigtig gode. Især leg A var vi glade 
for, da vi havde gennemført den, fordi diskussionerne blandt deltagerne havde 
været interessante og sjove, og vi havde været meget lidt på banen. Leg B, 
hvor vi var mere deltagende, tænkte vi først ville være mindre brugbar. Vi har 
                                                          
16 Vi tilpassede altså legen fra leg A til leg B. Det, der fungerede godt i den første leg, fortsatte vi 
med. Det, der fungerede mindre godt, justerede vi. Således syntes vi ikke, der kom nok kønnede 
betydninger i spil under den første leg. 
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dog indset sidenhen, at den direkte interaktion mellem os og deltagerne, og 
måderne køn konstrueres på her, er ligeså spændende at analysere på. 
 
Observation 
Under vores ophold på ungdomscentret observerede vi flere 
projektaktiviteter. Med observation mener vi ikke, at vi gik rundt på 
ungdomscentret og fik et uforstyrret indblik i de unges sociale og sproglige 
praksisser. Vores tilstedeværelse har uundgåeligt en indvirkning på det, vi 
’observerer’, hvorfor betegnelsen faktisk er misvisende. Vi vælger at tale om 
det, som ’deltagende observation’, hvor vi er en del af det, der foregår 
(Angrosino 2007:54). Vi supplerer i analysen med den føromtalte 
lørdagsdiskussion på ungdomscentret, som vi deltog i som observanter. Det 
gør vi, fordi diskussionstemaet i særdeleshed lagde op til, at køn og binaritet 
kom i spil. Temaet var: Men and women, who is to be blamed most for the 
spread of HIV/AIDS amongst the youth? Diskussionen fremstod som en ’kamp’ 
mellem de to køn, hvor det gjaldt om at bebrejde hinanden mest muligt for 
hiv-problemerne i den lokale kontekst. Det var især kvinder, der blev 
bebrejdet under diskussionen. Der var dog nogle mænd, der forsvarede 
kvinder, ligesom der var kvinder, der bebrejdede kvinder. Det var altså ikke 
alle gruppediskussionsdeltagerne, der bebrejdede det andet køn, som temaet 
for diskussionen lagde op til.  
 
Interviews 
Når vi senere udtaler os om RHUs strategi for at arbejde med køn, trækker vi 
på to interviews med projektansvarlige. Vi bruger interviewene som 
uddybning af den information, vi har adgang til i projektrapporterne.  Under 
vores ophold i Kampala i Uganda interviewede vi to repræsentanter for RHU 
på RHUs hovedkontor. Den ene var den nationale programmanager, Peter 
Ibembe, der blev udvalgt til interview, fordi han sidder med det strategiske 
ansvar for projektet og ungdomscentret. Da vi ankom til RHUs hovedkontor, 
besluttede Peter Ibembe at invitere projektkoordinator Jackson Chekweko til 
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at være med i interviewet, da han fandt ud af, at det skulle handle om køn
17
. 
Jackson er tovholder på et SIDA (Sveriges svar på Danida) finansieret projekt 
under RHU, der har fokus på at transformere maskuliniteter. Interviewet med 
Ibembe og Chekweko omhandlede hovedsageligt RHUs strategiske 
begrundelser for at arbejde med køn i hiv-forebyggelsesprojektet
18
, og 
hvordan de oplever udfordringer hermed. Under vores ophold på 
ungdomscentret i Mbarara interviewede vi Sam Mwandara, der er daglig leder 
af ungdomscentret. Interviewet med Mwandara handlede hovedsageligt om, 
hvorfor der arbejdes med køn i projektet, samt hvordan arbejdet med køn 
udmønter sig i praksis
19
.  
 
Vi var begge til stede under interviewene. Den ene af os fungerede som 
interviewer, mens den anden skrev noter og kom med supplerende spørgsmål. 
Under interviewene forsøgte vi at forfølge udtalelser, der var vigtige for 
specialets vidensinteresser, og vi forfulgte ikke udsagn, som vi fandt 
irrelevante for vores undersøgelse (Kvale 2005: 136). Vi var dog bevidste om 
ikke at afbryde repræsentanterne, når de talte, for at sende et signal om, at vi 
var interesserede i det, de havde at sige til os.   
  
Oversættelse  
Al vores empiri har været udsat for oversættelse i en eller anden form. 
Lørdagsdiskussionerne på ungdomscentret foregår på det lokalsprog, der tales 
i Mbarara (runyankole). Det betyder, at vores adgang til det, der blev sagt i 
den specifikke lørdagsdiskussion, blev formidlet af en oversætter. Vi fik 
Jessica, der taler rigtig godt engelsk, til at hjælpe os. Hun har en bachelor i 
                                                          
17 Vi havde skrevet i vores mailkorrespondance med Ibembe, at vi lavede en undersøgelse om køn. 
Men det virkede, som om han havde glemt det, da vi mødte op på kontoret. Vi tænker, at han 
måske har troet, at vi ville ’tjekke’ eller ’vurdere’ deres kønsindsats eller deres viden om ’det at 
arbejde med køn’. Vi forestiller os, at dette er årsagen til, at han pludselig inviterede Jackson med 
til interviewet.  
18 Se bilag 4 for interviewguide og transskription af interviewet med Peter Ibembe og Jackson 
Chekweko i fuld længde. 
19 Se bilag 5 for interviewguide og transskription af interviewet med Sam Mwandara i fuld længde. 
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socialarbejde og er altså ikke selv løsarbejder. Hun er heller ikke ansat på 
ungdomscentret, men kommer der frivilligt.  
 
Oversættelse fra et sprog til et andet har selvsagt den konsekvens, at der går 
pointer og nuancer tabt. Det er uundgåeligt i oversættelsen af en 
lørdagsdiskussion, hvor det går hurtigt, og der er mange mennesker, der taler i 
munden på hinanden. Der kan derudover være betydningsforskelle i de ord, 
en oversætter vælger at benytte sig af, i forhold til de ord, der skal oversættes. 
Jessicas oversættelse må tilmed være begrænset af, at det er svært 
erindringsmæssigt at videregive information – også ting der lige er sket 
(Pedersen 2009: 70). Oversættelse betyder også, at der sker en form for 
tilpasning til os. Jessica kan tænkes at have oversat de dele af diskussionen, 
hun mente kunne være interessante for os, og hun kan også have tilpasset, 
hvordan hun har oversat det
20
. Når vi analyserer på det, der foregik under 
lørdagsdiskussionen, er Jessicas udlægning altså unægtelig en del af 
konstruktionen af det, hun har fortalt os, der er blevet sagt.  
 
I billedlegene er der også foregået oversættelser – af mange omgange. For det 
første skulle deltagerne oversætte det, de ville sige fra deres lokalsprog, til 
engelsk, så vi kunne forstå dem. Det kan tænkes, at situationen har virket lidt 
kunstig for de unge, der deltog i legen, når de plejer at tale sammen på 
runyankole. Det kan have haft betydning for de konstruktioner, de har lavet. 
Selvom alle deltagere i billedlegen var dygtige til engelsk, er der stor 
sandsynlighed for, at de ting, de sagde, blev konstrueret anderledes, end hvis 
deltagerne havde talt på deres modersmål. Derudover har udsagnene via 
mødet med os været igennem endnu nogle oversættelser – fra tale til skrift
21
, 
fra engelsk til dansk og ikke mindst i forhold til vores tolkninger. De interviews, 
vi har foretaget med repræsentanterne for RHU, har ligeledes været igennem 
en oversættelse fra tale til skrift, og fra engelsk til dansk. 
 
                                                          
20 Se bilag 3 for transskribering af Jessicas oversættelse af lørdagsdiskussionen. 
21 Se det følgende afsnit om transskription. 
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Transskription 
Vi har optaget alt den her præsenterede empiri på diktafon og transskriberet 
den i fuld længde med både vores spørgsmål og selvfølgelig 
deltagernes/informanternes diskussioner/svar
22
. Fordi vi har ønsket at lave en 
diskursanalyse, der involverer mange gennemlæsninger af de tekster, vi har 
produceret, har en god transskription af lydfilerne været essentiel. Vi var 
inkluderende i transskriberingsfasen, hvilket vil sige, at vi transskriberede alt, 
hvad vi kunne høre, der blev sagt på lydfilerne, uden at tage stilling til, om det, 
der blev sagt, var vigtigt for specialet (Potter og Wetherell 1987: 165). Vi 
valgte også at transskribere så ordret som muligt – dog uden ’øhh’ og ’hmm’ 
og uden at angive pauser, med mindre de var meget lange. 
Transskriberingerne viste sig at være vanskelige, både fordi informanterne 
ofte talte utydeligt, og fordi vi ikke er fortrolige med det ugandiske engelsk. Vi 
stødte derfor ofte på ord, som vi ikke kunne afkode, hvorfor der mangler ord i 
transskriberingerne
23
. Vi har transskriberet sproglige fejl, sådan som de blev 
sagt i konkrete situationer. Når vi anvender citater, har vi dog rettet de 
sproglige fejl, som, vi vurderer, kan have betydning for forståelsen af citatet. 
Vi er bevidste om, at det at transskribere ikke bare er at gengive, hvad der 
bliver sagt på lydfilerne. Ved omskrivning fra tale til tekst vil der altid ske en 
reduktion fra det oplevede til det producerede (Halkier 2002: 19), og lydfiler 
giver kun en dekontekstualiseret version af interviewene.  Derfor var vi også 
flittige med at notere alt ned, som vi kunne se i interviewsituationen eller 
under billedlegene, og som man ikke kan høre på lydfilerne. Disse 
observationer bruger vi implicit, når vi tolker på det, der bliver sagt.  
 
 
 
                                                          
22 Vi har vedlagt alle transskriptioner og lydfiler på den vedlagte cd.  
23 Stederne er markerede med tidsangivelser i forhold til hvor på lydfilen, de uforståelige ord 
optræder.  
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Empiri produceret af RHU og Sex og Samfund  
Projektrapporter 
Ud over ovenstående interviewmateriale bruger vi to projektrapporter 
produceret af RHU og Sex og Samfund til at forstå den kønstilgang, der 
arbejdes med på ungdomscentret. Rapporterne er lavet i samarbejde mellem 
de to ngo’er, og de indeholder beskrivelser af projektets mål, målgruppe, 
udfordringer for projektets målsætninger, kommunikationsstrategier, 
aktiviteter osv. Den ene rapport er en foreløbig evaluering af den første fase af 
projektet (2004-2008), og en gennemgang af målsætningerne for anden fase. 
Rapporten hedder: Final Evaluation of Project. HIV Prevention amongst 
Vulnerable and Hard-to- Reach Youth in Uganda (bilag 6). I specialet henviser 
vi til denne rapport som: RHU og Sex og Samfund 2007. Den anden rapport er 
en revideret beskrivelse af målsætningerne for anden fase af projektet (2008 - 
2012). Denne rapport hedder: Reaching the Hard to Reach: Strengthening 
Prevention of HIV among Vulnerable Youth in Mbarara Municipality – An SRHR 
approach to HIV Prevention (bilag 7). Denne kalder vi: RHU og Sex og Samfund 
2008. Interviewene med Peter Ibembe, Jackson Chekweko og Sam Mwandara 
samt de to projektrapporter danner tilsammen rammen for det, vi i specialet 
henviser til som strategimaterialet for hiv-forebyggelsesprojektet i Mbarara. 
 
Sekundær empiri  
Det ’baggrundstæppe’ af empiri, der danner rammen for en stor del af vores 
forståelse af den lokale kontekst, består af følgende elementer: 
 
 Uformelle samtaler med de unge løsarbejdere, der kommer på 
centret. 
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 Overværelse af en anden lørdagsdiskussion på ungdomscentret, hvor 
dagens tema var: ”Transient traders vs. Students and their 
vulnerability to HIV/AIDS”
24
.  
 Empiri produceret af Lisbet under et tidligere feltstudie på 
ungdomscentret (efteråret 2008) i forbindelse med et andet 
studieprojekt
25
.  
 Læsning af nationale og lokale aviser under vores ophold i Mbarara.  
 Egne nedskrevne tanker undervejs og samtaler, vi har haft løbende 
under feltstudiet. 
 
Efter denne indføring i specialets empiri og vores metoder til produktion af 
empiri vil vi nu præsentere vores metode til at producere analyse.  
 
Metode til produktion af analyse 
Vi præsenterer her vores fremgangsmåde for produktionen af analysen af ung-
til-ung formidlernes betydningstilskrivninger af køn. Det gør vi, fordi det er en 
kompleksitetsanalyserende undersøgelse (Søndergaard 2005: 22), vi har kastet 
os ud i, når vi vil undersøge konstruktioner af køn. Den slags undersøgelsers 
validitet beror på at give læseren en mulighed for at ’medundersøge’. Det 
fordrer en gennemsigtighed i forhold til, hvordan vi kommer fra a til b. For at 
kvalitetssikre vores analyse tilbyder vi derfor et indblik i, hvordan vi har 
fremarbejdet de analytiske pointer (Søndergaard 2005: 23). Først præsenterer 
vi, hvordan vi har tilrettelagt vores empiri for analyse, og herefter hvilke 
                                                          
24 Vores oversætter under denne diskussion var ikke så dygtig til engelsk, så vi gik glip af meget 
undervejs. Vi havde heller ikke mulighed for at optage oversættelsen på diktafon. Derfor bruger vi 
ikke denne lørdagsdiskussion eksplicit som reference i analysen. 
25 Den tidligere producerede empiri består af følgende: Interview med den nationale 
programleder for RHU Peter Ibembe. Interview med den daglige leder af ungdomscentret i 
Mbarara, Sam Mwandara. Interview med to kvindelige brugere af ungdomscentret. Interview med 
to kvinder uden tilknytning til ungdomscentret. Interview med initiativtager til pigeklubben Girls 
Only Club (der er en aktivitet på ungdomscentret). Observationer af gruppediskussioner i 
pigeklubben og observationer af lørdagsdiskussioner på ungdomscentret. Referater fra udvalgte 
møder i pigeklubben samt referater af udvalgte lørdagsdiskussioner. 
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analyseoptikker og analytiske spørgsmål der danner baggrund for den 
endelige analyse.  
 
Skridt i tilrettelæggelsen for analyse26 
For at producere vores analyse har det været nødvendigt at lære empirien 
rigtig godt at kende. Det har krævet et omfattende lavpraktisk 
orienteringsarbejde (Søndergaard 2005: 14). Til en start har vi læst al primær 
empiri igennem og kodet efter, hvornår mænd og kvinder bliver italesat i 
teksterne. Når vi har været i tvivl, har vi været inkluderende og ikke 
ekskluderende, så vi ikke for tidligt har smidt noget ud, der senere kunne vise 
sig at blive brugbart i vores analyse (Potter og Wetherell 1987: 167). Det 
resulterede i, at der faktisk ikke var så meget tekst, der blev sorteret fra i den 
første kodningsproces, eftersom vi fra start har haft køn som tematik.  
 
Herefter fulgte flere gennemlæsninger af den kodede empiri. Vi gennemgik en 
proces, hvor vi lavede et ’citat-landkort’ over vores empiri for at få en form for 
overblik over den, før vi zoomede helt ind på teksterne. Vi tog alle udtalelser 
fra empirien, der handler om mænd og kvinder, og noterede dem på en stor 
hvid planche hængt op på væggen. I venstre side af kortet var en cirkel, hvor 
der stod ’mænd’, og på højre side en cirkel, hvor der stod ’kvinder’, som 
citaterne blev noteret omkring alt efter, om det var udsagn om mænd eller 
kvinder. Citaterne blev angivet sammen med deres placering i empirien – 
lørdagsdiskussionen, interview eller billedlegene. Da det var gjort, stillede vi os 
selv spørgsmålet: Hvilke variationer af maskuline og feminine 
subjektpositioner er til stede i vores materiale? Det resulterede i endnu en 
gennemlæsning af materialet og en farvekodning af citat-landkortet, hvor de 
variationer
27
 af kønnede subjektpositioner, vi identificerede i materialet, fik 
hver sin farve.  
                                                          
26 Begrebet ’Tilrettelæggelse for analyse’ har vi lånt af Søndergaard (1996).  
27 Variation handler helt simpelt om at se efter variationer i sprogbruget (Wetherell og Potter 
1988: 172). 
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Citat-landkortet fungerede igennem analysen som et hjælperedskab til 
håndteringen af vores empiri, og det hjalp os til hurtigt at danne os et overblik 
over hvilke kategoriseringer af subjektpositioner, der er på spil hvor i 
materialet, og hvilke kategoriseringer, der dominerer i de forskellige tekster.  
 
Farvekodningen af subjektpositioner i materialet betød, at vi opdagede, der 
var citater, der var svære at kategorisere. Vi kunne se, at især i billedlegene, 
hvor set-uppet var en forhandling af billeder af mænd og kvinder, var der en 
masse ’afvigere’ – udtalelser, der handlede om køn, men som ikke passede ind 
i de kategorier, vi i forvejen havde konstrueret. Det fik os til at læse empirien 
endnu engang med følgende spørgsmål for øje: Hvor i materialet ’stritter’ 
udtalelser om køn i forhold til vores konstruerede kategorier? Og det var i 
denne proces, vores analytiske perspektiv på empirien begyndte at tage 
endelig form. Vi havde begge en oplevelse af, at empirien var mest 
interessant, der hvor vi ikke kunne lade være med udbryde ting som: ”aj, så 
siger han/hun det”, ”og det er ham/hende der lige har sagt…”. Vi ville have 
fingrene helt ned i de normative forhandlinger af de kønnede 
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subjektpositioner, hvor forestillinger om den ’gode’ kvinde og forestillinger om 
den ’gode’ mand bliver diskuteret, og hvor ting pludselig vendes på hovedet 
eller tager nye former alt efter funktionen af udsagnet.  
 
Herefter udtog vi flere tekstklumper fra vores empiri, som vi ’testanalyserede’ 
ud fra de analysebegreber, vi præsenterer i næste afsnit. Det vil sige, at vi 
afprøvede de analytiske perspektiver (ikke i dybden) på fem diskussionsuddrag 
fra billedlegene. Så læste vi vores testanalysearbejdspapirer igennem, hvor vi 
så efter, hvor der var mest på spil i forhold til forhandlinger af køn. På den 
baggrund har vi udvalgt de tre uddrag af diskussioner, der indgår i vores 
endelige analyse. Et af diskussionsuddragene er fra billedleg A, og to er fra 
billedleg B. Grunden til, at vi har udvalgt netop disse uddrag af samtaler, er, at 
der foregår varierede og spændende forhandlinger om køn og seksualitet i 
samtalerne. Derudover oplever vi, at de analytiske greb, vi har udvalgt fra den 
poststrukturalistiske kønsteori og diskurspsykologien som diskursanalytisk 
redskab, kan åbne op for spændende analyser af de specifikke 
diskussionsuddrag.  
 
Analyseoptikker og analytiske spørgsmål  
Da vi kodede vores empiri efter variationer af kønnede subjektpositioner, 
lavede vi et fastfrosset billede af de konstruktioner af køn, vi umiddelbart så i 
materialet. Sådan et fastfrosset billede siger dog ikke noget om, hvordan 
konstruktioner af køn bliver til i kommunikationen mellem mennesker, ej 
heller hvordan køn betydningstilskrives aktivt af mennesker i forskellige 
situationer. Det siger heller ikke noget om, hvilke konstruktioner af køn, der er 
konventionelle, og hvilke, der er alternative i den specifikke kontekst, eller 
hvilke subjektiveringer, der opfattes som legitime/illegitime i forskellige 
situationer. Og det er netop her, vores vidensinteresser ligger, og derfor vi i 
analysen går helt tæt på teksterne igen. Med citat-landkortet kodede vi os 
altså til et overblik, i analysen zoomer vi ind på forhandlingerne, som de 
foregik i vores billedlege.  
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Vores analyse af diskussionsuddragene er styret af analytiske greb fra den 
poststrukturalistiske kønsteori og diskurspsykologien, der tilsammen udgør en 
slags ’rive’, vi har valgt at arbejde de tre udvalgte diskussionsuddrag igennem 
med. De fire greb, der udgør riven, er, ’normativitet og køn’, ’seksualitet og 
køn’, ’funktion’ og ’fortolkningsrepertoirer’. Inspireret af Dorthe Marie 
Søndergaard (1996, 2000, 2005) har vi på baggrund af de analytiske greb 
arbejdet de udvalgte diskussionsuddrag igennem med analytiske spørgsmål og 
hjælpespørgsmål. Og det i flere omgange. For at give læseren en idé om, 
hvorfor vores analyse ser ud, som den gør, præsenterer vi her de analytiske 
spørgsmål, der har drevet de analytiske pointer og mønstre frem.  
 
Normativitet og køn 
Den første gennemarbejdning tog udgangspunkt i den poststrukturalistiske 
kønsteoris fokus på, hvad der virker kontekstuelt genkendeligt, altså hvornår 
og hvordan ung-til-ung formidlernes kønnede subjektiveringer er 
legitime/illegitime i forskellige forhandlingssituationer (Søndergaard 2005: 
15). Med dette greb så vi efter, hvad der tages for givet af ung-til-ung 
formidlerne, når de taler om billederne. Hvad synes at blive opfattet som ’det 
normale’, eller det man forventer, hvad forstås som lettere afvigende, og hvad 
ses eventuelt som helt upassende og grænseoverskridende? (Søndergaard 
2005: 17). Vi har også kigget på, hvordan det passende og upassende er 
fleksibelt afhængigt af den funktion, udsagnet har i situationen, og hvordan 
deltagerne i billedlegene kan bruge forskellige subjektpositioner som en 
ressource i en forhandlingssituation. De analytiske spørgsmål til 
diskussionsuddragene lød: 
 
 Hvordan er man passende/ upassende mænd og kvinder i materialet?  
- Er der forhold, der udtrykkes som selvfølgelige, der ikke kalder 
på hverken uddybning eller forklaring? 
- Hvilke udtalelser kræver modsat uddybende forklaringer og 
legitimering?  
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- Er der nogen udtalelser, der medfører reaktioner som 
betænkelighed, latter, lede eller andre ’andetgørende’ 
bevægelser? (Søndergaard 2005: 17) 
 Er der nogle af komponenterne fra Søndergaard komponentmodel, 
der er til normativ forhandling?  
 Hvad kan vi sige om de forskellige kønnede subjektpositioners 
legitimitet og forklaringsstyrke? Ændres de i forhold til forskellige 
diskussioner/situationer?  
 Hvordan kan informanter positionere sig forskelligt ved at bruge 
forskellige kønnede subjektpositioner i en forhandling? 
 Hvad sker der med forklaringer om køn, hvis kategorien intersekter 
med andre sociale kategorier, som klasse og race?  
 
Seksualitet og køn 
Herefter fandt vi det vigtigt at arbejde de udvalgte uddrag af diskussioner 
igennem med et analytisk greb, der handler om konstruktioner af seksualitet, 
da kønnede betydninger ofte udfolder sig i forbindelse med netop 
kommunikation om seksualitet. Derudover er kommunikation om seksualitet 
og køn særlig interessant, fordi ungdomscentret er et hiv-
forebyggelsesprojektet, hvor der kommunikeres for at forandre seksuel 
adfærd. Vi læste materialet igennem med følgende analytiske spørgsmål: 
 
 Hvordan betydningstilskrives seksualitet?  
- Hvad beskrives som legitime/illegitime seksuelle handlinger, i hvilke 
situationer? 
 Hvilke seksuelle subjektpositioner er tilgængelige for kvinder og 
mænd? 
 Hvordan italesættes mænd og kvinder som seksuelle væsener i vores 
empiri?  
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Funktion 
Udover gennemarbejdningen af diskussionsuddragene med de analytiske 
spørgsmål, der udspringer af vores teoretiske perspektiver på køn, har vi også 
anvendt analytiske begreber, der er inspireret af Potter og Wetherells 
diskurspsykologi. Især hvor vi var meget tekstnære, var Potter og Wetherells 
funktion et vigtigt begreb. For at lære teksterne bedre at kende og komme 
tættere på, hvad der mon var til forhandling i de forskellige diskussionsuddrag, 
brugte vi funktionsbegrebet ud fra spørgsmål som: 
 
 Hvorfor siger denne deltager dette? Hvad er det en kommentar til? 
 Hvad kan være funktionen af udsagnet? Hvad bruger vedkommende 
udsagnet til? 
 Hvad kan vi ikke forstå, hvor er vi i tvivl om funktionen? 
 
Fortolkningsrepertoirer 
I det videre arbejde med diskussionsuddragene, var fortolkningsrepertoire et 
nyttigt analytisk greb. Det åbnede vores analyse op for at tolke på hvilke 
retoriske ressourcer, det er muligt at trække på for ung-til-ung formidlerne, 
når de diskuterer køn og seksualitet i de udvalgte tekststykker. Vi stillede 
følgende spørgsmål til materialet: 
 
 Hvilke fortolkningsrepertoirer bliver der trukket på, når der diskute-
res køn og seksualitet? 
 I hvilke situationer trækkes der på de forskellige fortolknings-
repertoirer?  
 Hvilke fortolkningsrepertoirer bliver/er tilgængelige i forhold til 
forskellige subjektpositioner?  
 
Vi har identificeret forskellige typer af fortolkningsrepertoirer i analysen. Vi er 
kommet frem til nogle ’generelle’ fortolkningsrepertoirer, der eksempelvis 
handler om kultur, eller tradition og modernitet, og til ’seksualitets’ 
fortolkningsrepertoirer, der handler om, hvordan sex eller det ’seksuelt-
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romantiske’ handlerum (Søndergaard 2000: 84) kan forstås. Vi har 
identificeret de to typer af repertoirer ved at se på, hvornår der kan tales om 
et betydningssystem af argumenter eller logikker og ved samtidig at lade os 
inspirere af andre undersøgelser og undersøgere, eksempelvis Nigel Edley, der 
arbejder diskurspsykologisk med maskuliniteter (Edley 2001). Vi har også 
identificeret en type af repertoirer, vi i analysen refererer til som 
subjektpositioner. Repertoirerne er identificeret efter, hvornår der kan være 
tale om et betydningssystem, her i forhold til hvilke handlemuligheder 
subjektpositionen har, hvad der motiverer til at indgå i parforhold osv. 
Undervejs i de mange ’analyserunder’ er alle typer af fortolkningsrepertoirer 
løbende blevet revurderet; nogle viste sig ikke at holde alligevel, andre har 
skiftet navn eller blev spaltet i to, før vi endelig landede på de repertoirer, der 
nu fremgår af analysen. Når vi i analysen kommer med bud på, hvilke 
repertoirer der trækkes på af deltagerne, forsøger vi også at komme med et 
bud på, hvorfor der trækkes på de specifikke repertoirer. Her bruger vi igen 
funktionsbegrebet.   
 
Fremstilling 
Den endelige analyse er bygget op omkring de tre diskussionsuddrag. 
Tekstuddragene er forholdsvis lange (en til to sider), for at læseren kan 
medundersøge og vurdere vores tolkninger. Analysen af diskussionsuddragene 
er selektiv på baggrund af vores analytiske rive; vi har altså ikke analyseret på 
alt, der bliver sagt. Formidlingen af de analytiske pointer fremstår i en lidt 
’flydende form’, hvor vi inddrager og skifter mellem forskellige 
subjektpositioner og repertoirer, fordi det ikke giver mening at analysere dem 
adskilt, idet deres betydninger afhænger af hinanden (Staunæs 2004: 20).  
 
Vi vil nu gå til analysen af de kønnede subjektpositioner og de tilgængelige 
fortolkningsrepertoirer i kommunikationen blandt ung-til-ung formidlerne.    
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Kapitel 3 
Betydningstilskrivninger af køn  
Analysen består af tre overordnede afsnit: ’Den gode kvinde’, ’Gold diggers’ og 
’Hvor blev mændene af?’ Hvert af disse afsnit er bygget op omkring et af de 
diskussionsuddrag, vi har udvalgt fra billedlegene. Formålet med de tre afsnit 
er at analysere, hvordan forskellige repertoirer bruges af de unge til at 
positionere sig selv og andre som passende eller upassende mænd og kvinder i 
den lokale kontekst. Vi runder af med en analyseopsamling, hvor vi zoomer 
lidt ud igen og ser på, hvordan det kommunikative landskab for konstruktioner 
af køn tegner sig på tværs af de tre analyseafsnit.  
 
Den gode kvinde 
Det er ikke tilfældigt, at det første diskussionsuddrag, vi skal analysere på, er 
en samtale, hvor ’den gode kvinde’ forhandles. I de diskussioner om køn, vi 
har adgang til i vores materiale, snakkes der nemlig meget om, hvad kvinder 
gør og bør gøre. Vi har valgt det første diskussionsuddrag, fordi det giver et 
indblik i en sådan forhandling. Det er en forhandling om, hvordan kvinder bør 
opføre sig, og hvordan de ikke bør opføre sig, der foregår mellem tre kvinder; 
Patty, Ruby og Namono i billedleg B, hvor de mandlige deltagere ikke er til 
stede i rummet.  
 
Vi kommer ind i diskussionen, hvor de tre kvindelige deltagere er i gang med 
at præsentere de billeder, de har valgt, for hinanden - og forklare hvorfor de 
har valgt dem. Det er blevet Pattys tur til at forklare, hvilke to billeder hun har 
valgt og hvorfor.  
 
1 Patty: Okay my first picture billede 1, I think this people are acting. As 
you can see, I can see. This one is acting, this one is like she is dancing. 
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And even me I like dancing and acting. And then, let me talk about this 
and I finish. Then the relationship, this woman she is an actor, and since 
5  she is an actor, that’s why I have chosen her, because I also like 
dancing, acting. So I would like to be like her. And she is well dressed  
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griner. As you can see she is busy acting and well dressed. I think that 
when you are acting, you don’t need to be like who is in the market, so 
you have to be different from us. Yearhh. So that’s it. That’s what I can 
10 talk about this. Then this ones… I think these people they are in the 
market billede 2, they are selling their goods, you can see this ones 
are selling beans. Then I think it is good work, I can see they are hard 
working, since they are in the market working, and I would like also to 
be like them, to work for myself like this people.  
15 Lisbet: Can you explain why these persons, who you would like to be, 
how they behave in relationships?  
Patty: How they behave. I think these people, this one she is an actor, 
and these ones are market vendors, their behaviours are not the same. 
These ones they can be fair in a relationship billede 2, I think these 
20 ones are good in a relationship, they are not like this actor billede 1. 
Because the actors, I don’t think they have a good relationship griner,. 
But these ones, they can be good billede 2  
Lisbet: Good like how? 
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Patty: Like. This woman, this one billede 2, if they get married I think 
25  this one can obey her husband, But I don’t think this one billede 1, can 
manage, because griner, the way she is acting it can’t allow her to be 
a good wife.  
(Vi opfordrer dem til at kommentere på hinandens billeder) 
Ruby: Maybe if I can compliment on this billede 1. These people like 
30 she explained, if I thought they are actors their relationships normally 
don’t *…+. And good fruits if I may call it that der grines af flere.  
Lisbet: What do you mean? 
Ruby: Good fruits like if you are married to this, to this girl... 
Patty: They don’t take long time the marriage 
35  Ruby: Yearhh and... 
Namono: Even me I think they can’t produce.  
Ruby: They can, others can’t, but if they can they may divorce like in 
two years, because their life is... The nature of the work they do can’t 
allow them to be together for a long time. This one. These two billede 
40 1. Maybe if Patty wants to be like them, I don’t know… Patty griner 
højt. Ruby griner også. 
(Billedleg B, bilag 2: 2-3) 
 
I diskussionsuddraget konstruerer Patty forestillinger om to kvinder med 
forskellige muligheder for at gøre femininitet. Vi vil i det følgende undersøge, 
hvilke femininitetskonstituerende handlerepertoirer Patty, Ruby og Namono 
trækker på i kommunikationen. Vi vil først gå ind i Pattys italesættelse af ’Den 
velklædte kvinde’ på billede 1, og herefter vil vi se på den fælles forhandling af, 
hvordan hustruer bør være.  
 
Den velklædte kvinde 
I diskussionsuddragets fjerde linje begrunder Patty sit valg af billede 1 med, at 
hun betragter personerne på billedet som skuespillere eller dansere, og det vil 
hun også gerne være: ”I also like dancing, acting. So I would like to be like her. 
And she is well dressed [griner]”. Patty italesætter i dette citat den 
subjektposition, vi kalder for ’Den velklædte kvinde’. Ifølge Patty er unge 
kvinder, der er iført kropsnært tøj, og som er danserinder eller 
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skuespillerinder, velklædte og beundringsværdige. Da vi var i gang med 
billedlegen i Uganda, bed vi mærke i Pattys bemærkning om ’Den velklædte 
kvinde’. Det gjorde vi, fordi kvinden kan betragtes som letpåklædt; en 
selvfremførsel, vi oplevede ofte blev associeret med sexarbejde og den 
subjektposition, vi har valgt at kalde for ’Fristeren’. Det har vi, fordi der i 
lørdagsdiskussionen, i en diskussion af om det er kvinder eller mænd, der er 
mest skyld i udbredelsen af hiv, ofte blev trukket på et betydningssystem, hvor 
kvinder i kropsnært tøj positioneres som ’fristere’, der anvender deres krop 
strategisk som en måde at få adgang til ressourcer. Positionen kan betragtes 
som en grænsefigur i forhold til normen på ungdomscentret.  I konstruktionen 
af ’Fristeren’ blev der som regel trukket på det, vi kalder ’Sex som vare 
repertoiret’, når funktionen af udsagnet var at give kvinderne (fristerne) 
skylden for hiv-udbredelse og dermed at placere mænd uden skyld. Det 
fremstilles på tværs af vores empiri udelukkende som noget negativt at bruge 
sin krop strategisk til at få adgang til ressourcer. En mulig tolkning af Pattys 
latter, efter hun har italesat ’Den velklædte kvinde’ (linje 6-7), kunne derfor 
være, at hendes udtalelse er afvigende i forhold til forventninger om ’den 
gode kvindes’ selvfremførelse i konteksten. Derfor kræver det måske 
kompensation at positionere sig som ’Den velklædte kvinde’, der har den 
samme selvfremførelse som grænsefiguren ’Fristeren’ (Søndergaard 2005: 17). 
På tværs af empirien oplever vi, at en passende selvfremførelse for ’en god 
kvinde’ er en selvfremførelse, der indebærer lange, løse gevandter.  
 
Til tider trækkes der også på et ’Modernitetsrepertoire’ i vores materiale, når 
kvinder, der går i kropsnært tøj, betydningstilskrives (se eksempelvis Billedleg 
A, bilag 1: 18). Når der trækkes på ’Modernitetsrepertoiret’, italesættes 
kvinder, der går i kropsnært tøj, ikke altid som fristere. I stedet italesættes de 
som kvinder, der ønsker at se moderigtige ud (Lørdagsdiskussion, bilag 3: 4). 
Det er derfor en mulighed, at Patty forsøger at positionere sig som en 
moderne ung kvinde i en global verden, når hun siger, at hun gerne vil være 
skuespillerinde. Vi nævner det globale, fordi kvinden på billede 1 er hvid. Vi 
forestiller os, at kvindens hvidhed måske spiller ind på Pattys konstruktion, 
hvor det moderne italesættes som noget ønskværdigt. Man kan tale om en 
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’kulturel globalisering’ med udbredelsen af elektroniske medier verden over 
(tv, internet, mobiltelefoner osv.), der muliggør forestillinger om ’moderne’ 
subjektpositioner hos de unge i Mbarara (Tufte 2005: 115). Det betyder, at de 
unge ugandere kan se, hvordan unge fra vestlige lande lever, går klædt og 
gebærder sig. Der kan derfor være tale om, at den hvide kvinde på billede 1 
genkendes og afkodes som noget vestligt, rigt og moderne for Patty, hvorfor 
det er en mulighed, at Patty ser skuespillerfaget som en vej ud af fattigdom 
eller som en vej til et andet (og bedre) liv. Det kan således være, at Patty gerne 
vil være skuespillerinde, fordi det er en position, som hun identificerer med 
handlekraft, ressourcer og selvstændighed.  
 
Men hvordan konstrueres den hvide, vestlige skuespillerinde anderledes end 
den gode ugandiske kvinde? Med udgangspunkt i vores empiri kan vi sige, at 
skuespillerfaget højest sandsynligt bryder diskurser om ’traditionel’ 
arbejdsdeling, som vi oplevede blev italesat i stor stil på ungdomscentret. 
Inden for disse diskurser italesættes mænd som ’offentlige’ personer og 
kvinder italesættes som enten hjemmegående husmødre og/eller 
markedsarbejdere, der ikke bør færdes meget i offentligheden
28
. Patty 
italelesætter med skuespilleren en offentlig ’Karrierekvinde’ som en 
ønskværdig position. ’Karrierekvinder’ italesættes som noget negativt de fleste 
andre steder i vores empiri. Patty forstyrrer med denne positionering den 
’traditionelle’ arbejdsdeling og idealet om ’den gode kvinde’. Samtidig 
reproducerer hun idealet, idet hun også positionerer skuespilleren som 
andetheden til ’den gode kvinde’: ”I think that when you are acting, you don’t 
need to be like who is in the market, so you have to be different from us” (linje 
7-9). Patty konstruerer her skuespillerinden som en kvinde, der tilhører en 
anden kategori af kvinder end hende selv. Hun bruger den sociale kategori 
klasse til at distancere sig fra den illegitime grænsefigur ’Karrierekvinden’. 
Selvom hun har italesat, at hun godt kunne tænke sig at være som 
                                                          
28 Under vores ophold i Mbarara læste vi lokale og nationale aviser dagligt. Her bemærkede vi, at 
der næsten udelukkende var billeder af mænd i aviserne, med mindre der var tale om reklame-
opslag. På den baggrund kan man sige, at kvinder var ret usynlige i de trykte medier – som en del 
af offentligheden – sammenlignet med mænd.  
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skuespillerinden, så markerer hun samtidig, at hun ikke er som hende. Med 
den sproglige manøvre kan vi tale om, at Patty nu trækker på et 
’Traditionsrepertoire’ som det ’gode’. De fleste steder i vores empiri fremstår 
det legitimt at trække på det ’traditionelle’ som noget godt og passende. Det 
andet billede, Patty har valgt, af kvinder på et lokalt marked, fremstår således 
også legitimt i konteksten, idet de andre deltagere overhovedet ikke 
kommenterer på dette billedvalg. Flere steder i vores empiri er sorte 
mennesker, som arbejder på et marked og er iklædt lange gevandter, en 
passende måde at subjektivere sig på. Når Patty, lige efter hun har begrundet 
valget af billede 1, siger: ”and I would like also to be like them” om billede 2 
(linje 13-14), peger det på, at hun positionerer sig både som ’moderne’ og som 
’traditionel’ i det udvalgte diskussionsuddrag. Oscar Hemer og Thomas Tufte
29
 
bruger et begreb om ’glokal’ forandring (glocal change), der handler om 
tilstedeværelsen af både det globale (moderne) og det lokale (traditionelle) i 
en kontekst (Hemer og Tufte 2005: 20). Pattys ambivalente positionering 
peger således på konteksten som ’glokal’. Ifølge Tufte er konsekvensen i sådan 
en kontekst, at subjektiveringsmuligheder foregår i et limbo mellem tradition 
og modernitet og i mellem patriarkatet og ligestilling (Tufte 2005: 111). 
 
Inden vi går videre, vil vi kort kommentere, hvordan det videre forløb i 
billedlegen kan tolkes på baggrund af refleksioner over vores egen 
tilstedeværelse og indblanding i billedlegens forløb. Under vores ophold på 
ungdomscentret havde vi nogle gange følelsen af at blive opfattet som noget 
andet end studerende, der vil lære noget om køn i en ugandisk kontekst. Flere 
gange oplevede vi, at der blev talt til os, som om vi havde indflydelse på hiv-
projektets fremtidige forløb. Af denne årsag mener vi, at der kan være tale 
om, at vi er blevet opfattet som en slags ’donorudsendte’, der skulle tjekke, 
hvordan det går med projektet. Med bevidstheden om afhængighedsforholdet 
mellem Sex og Samfund og projektansatte på ungdomscentret som en 
konsekvens af, at Sex og Samfund er hoveddonor for projektet, hører det med 
til vores overvejelser, at der hos Patty kan være et element af, at hun måske 
                                                          
29 Oscar Hemer er Lektor i journalistik på Malmö Universitet. Thomas Tufte er Professor på institut 
for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) på RUC. 
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har følt, hun skulle ’svare rigtigt’ på vores spørgsmål. Hun er ikke ansat på 
ungdomscentret, men fordi hun er ung-til-ung formidler, er hun tæt knyttet til 
projektet og medarbejderne. Så de ændringer i Pattys italesættelse af kvinden 
på billede 1, vi skal se nærmere på nu, kan muligvis ses som et ønske om at 
tilfredsstille os som formodede Sex og Samfund udsendte (Potter og Wetherell 
1987: 37). Når vi i linje 15-16 siger: ”Can you explain why these persons, who 
you would like to be, how they behave in relationships?”, minder vi Patty om, 
at de mennesker, hvis parforhold hun nu skal beskrive, er nogen hun 
personligt skal kunne identificere sig med
30
. Et eventuelt ønske om at ’svare 
rigtigt’ på dette, kan have medført, at Patty har villet positionere sig i forhold 
til alment accepterede og legitime idealer for kvinder i hiv-
forebyggelseskonteksten. Hvad der kan opfattes som legitimt i konteksten, i 
forhold til hvordan man som kvinde bør opføre sig i et parforhold, vil vi nu 
undersøge nærmere via Pattys positionering. 
 
Den underdanige hustru 
Patty svarer på vores spørgsmål, om hvordan menneskerne på billederne 
opfører sig i et forhold, i linje 17-18: “I think these people, this one she is an 
actor, and these ones are market vendors, their behaviors are not the same.” 
Patty konstruerer her et skel mellem, hvordan skuespillerinden på billede 1 og 
markedssælgerne på billede 2 opfører sig i et parforhold. Kvinderne på 
markedet tilskrives et passende forhold af Patty: “These ones they can be fair 
in a relationship. I think these ones are good in a relationship, they are not like 
this actor” (linje 19-20). Ifølge Patty kan markedskvinderne opføre sig ’godt’ i 
et parforhold. Skuespillerindens parforhold konstrueres som modsætningen til 
markedskvindernes parforhold. Skuespillerinder kan altså ikke opføre sig 
’godt’ i et parforhold: ”Because the actors, I don’t think they have a good 
relationship griner” (linje 21). Den passende adfærd for en god hustru, 
handler i Pattys konstruktion om at kunne adlyde sin ægtemand: ”if they get 
                                                          
30 Vi er dog ikke  af den opfattelse, at vi var ’usynlige’ i diskussionen, før vi begynder at stille 
spørgsmål. Det er ikke en mulighed med vores metodologiske udgangspunkt. 
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married I think this one can obey her husband” (billede 2) (linje 24-25). Patty 
konstruerer en subjektposition, vi kalder ’Den underdanige hustru’. Til det 
trækker hun på et ’Kulturrepertoire’ om Uganda som patriarkalsk struktureret, 
hvor mænd italesættes som familiens overhoved, og kvinder italesættes som 
underdanige.  Og her falder kvinden på billede 1 helt igennem: ”the way she is 
acting it can’t allow her to be a good wife” (linje 26-27). Ifølge Patty er 
skuespillerindens selvfremførsel eller karriere (acting) en barriere for at kunne 
adlyde sin mand. Skuespillerindens ’moderne’ selvfremførsel støder sammen 
med det patriarkalske ’Kulturrepertoire’. Senere i billedlegen, hvor 
diskussionsuddraget er fra, italesætter én af de mandlige deltagere, Joey, 
dette sammenstød, da han kommenterer på Pattys billede 1: 
 
“Yes the girl has a nice figure, she has a nice head. Yearhh she is good 
looking, only that I wouldn’t admire her. … Because she does not 
reflect our environment. When you would have such a woman here, 
and you say maybe she is your wife, then you will be in big shit. Because 
this one looks more of a prostitute (Billedleg B, bilag 2: 13)
31
.  
 
I citatet italesætter Joey, at kvinden på billede 1 ’ser godt ud’. Det er altså i 
den lokale kontekst ikke en ugenkendelig kobling, Patty foretager mellem 
kvindens selvfremførelse og beundring. Men Joey italesætter det som direkte 
upassende og grænseoverskridende i den lokale kontekst at være gift med 
hende. Hendes ægtemand ville være i store problemer, fordi hendes 
selvfremførelse minder om en sexarbejders. Tilbage i diskussionsuddraget kan 
man sige, at Patty selv – mindre malende – laver en lignende vurdering af 
kvinden på billede 1 i relation til ægteskab. Selvfremførelsen, som kvinden på 
billede 1 repræsenterer, er til forhandling hos Patty selv – hun pendler mellem 
forskellige betydningstilskrivninger. Tidligere beundrede hun ’Den velklædte 
kvinde’ (med kompensation), fordi funktionen måske var at retfærdiggøre, 
hvorfor hun havde valgt billedet. Nu tager hun afstand fra hende, måske fordi 
                                                          
31 Dette citat er ikke en del af det diskussionsuddrag, vi hovedsageligt analyserer på i dette afsnit. 
Citatet er hentet fra et senere tidspunkt i legen, hvor mændene og kvinderne sidder sammen og 
diskuterer de forskellige billeder. 
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funktionen er at positionere sig som ’Den underdanige hustru’, der kan ses 
som en legitim og ønskværdig kvindeposition i den lokale kontekst.  
 
Man kan sige, at Patty og Joey italesætter en grænse for, hvornår man er 
passende og upassende i den lokale kontekst. Det kan lige gå 
legitimitetsmæssigt at opfatte en kvinde som kvinden på billede 1 som flot og 
ønskværdig ved at trække på ’Modernitetsrepertoiret’ (med på moden, hip), 
men den selvfremførsel bliver upassende i et ægteskab, når der trækkes på 
det patriarkalske ’Kulturrepertoire’. Grænsen for passende adfærd er til 
forhandling. Vi oplever, at grænsen for, hvornår det moderne er ’godt’ eller 
’skidt’, bliver trukket forskellige steder i vores empiri.  
 
Den utilstrækkelige hustru 
I linje 29-40 i diskussionsuddraget kommer Ruby og Namono på banen med 
kommentarer til Pattys valg af billede 1. De trækker den samme grænse for 
legitimitet som præsenteret ovenfor: selvfremførelsen på billede 1 går ikke i et 
ægteskab. Namono siger i linje 36: ”Even me I think they can’t produce”. I 
dette citat bidrager Namono til diskussionen om den illegitime skuespillerinde 
med en konstruktion, vi kalder ’Den utilstrækkelige hustru’. Hun konstruerer 
kvinden på billedet som ufrugtbar ved at bruge retoriske byggeklodser fra et 
betydningssystem om at videreføre slægten, som vi kalder ’Sex som 
reproduktion repertoiret’. Signe Arnfred argumenterer for, at kristendommens 
indtog under koloniseringen i mange afrikanske lande blandt andet havde den 
konsekvens, at den eneste legitime seksuelle positionering, der var tilgængelig 
for kvinder, var en position hvor kvindelig seksualitet handlede om 
reproduktion (Arnfred 2004: 17). Kristne diskurser i Uganda gør det muligt for 
Namono at trække på ’Sex som reproduktion repertoiret’ for at positionere 
kvinden på billede 1 som grænsefiguren: ’Den utilstrækkelig hustru’
32
.  
 
                                                          
32 At kvinder i Uganda i gennemsnit føder 6,7 børn (RHU og Sex og Samfund 2008: 8) siger også 
noget om, hvorfor det er muligt for Namono at trække på disse repertoirer. 
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Måske for at begrunde yderligere, hvorfor kvinden på billede 1 er illegitim at 
indgå i ægteskab med, tilføjer Ruby: ”[…] they may divorce like in two years, 
because their life is… The nature of the work they do can’t allow them to be 
together for a long time” (linje 37-39). Hun italesætter her, at et ægteskab 
behøver tid, og at den virksomhedstilknytning, som kvinden på billede 1 
tildeles, skuespilfaget, ikke kan forenes med et ’godt’ ægteskab, måske fordi et 
karrierejob opfattes som tidskrævende. Når Ruby italesætter, at 
karrierekvinder ikke kan være gode hustruer, peger hun samtidig implicit på 
’Den jaloux ægtemand’, eller i hvert fald på en mand, der vil modsætte sig, at 
kvinden bruger tid uden for hjemmet. I den implicitte konstruktion af ’Den 
jaloux ægtemand’ trækkes der på ’Traditionsrepertoiret’
33
. Rubys afsluttende 
kommentar i tekststykket: ”Maybe if Patty wants to be like them, I don’t 
know” (linje 40) kan tolkes som et forsøg på at tage afstand til konstruktionen 
af ’Den utilstrækkelige hustru’. 
 
I forhold til de betydningstilskrivninger vi møder i denne diskussion, er det 
bemærkelsesværdigt, at manden på billede 1 overhovedet ikke nævnes. Dette 
indikerer, at Patty og de andre kvinder kun ser det som en mulighed at 
identificere sig med noget feminint konnoteret. Selvom vi i introduktionen til 
legen gjorde os umage med at fremstille det som en mulighed for deltagerne 
at identificere sig med noget maskulint konnoteret, så fremstår det 
overhovedet ikke som en mulighed for kvinderne i situationen. De afkoder 
lynhurtigt, at det er kvinden på billedet, der kan være objekt for 
selvidentificering og positionering, hvilket de holder sig til gennem hele 
diskussionen. At kvinder identificerer sig med kvinder, og mænd med mænd, 
var noget vi oplevede i begge vores billedlege. Det kunne tyde på, at vi har 
fået konstrueret billedlegen på en måde, hvor vi lægger op til dette, eller at 
det ikke er en mulighed at identificere sig med ens kønnede modsætning i 
konteksten.    
 
                                                          
33 Som vi har været inde på tidligere, forventes det inden for ’Traditionsrepertoiret’, at kvinder 
ikke lever et offentligt liv, og at de tilbringer størstedelen af deres tid i hjemmet med huslige og 
moderlige gøremål. 
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Gold diggers  
På tværs af vores materiale bliver grænsefiguren ’Fristeren’ brugt meget 
aktivt. Den har for det meste den funktion at give kvinder skylden for noget, 
det være sig eksistensen af prostitution, udbredelsen af hiv eller at lede 
hjælpeløse mænd i fordærv. I lørdagsdiskussionen, der handlede om, om det 
er kvinder eller mænd der er mest skyld i udbredelsen af hiv, blev ’Fristeren’ 
brugt flittigt af både mænd og kvinder i forhold til ’Fristerens’ selvfremførsel. I 
det følgende diskussionsuddrag fra billedleg B er funktionen en anden. 
’Fristeren’ kommer på banen i forhold til en diskussion om parforhold – og 
især i forhold til motivationen for at indgå i et parforhold.  Vi kommer ind i 
diskussionen, på et tidspunkt, hvor to mænd, Joey og Ivan, forhandler med de 
tre kvinder, vi mødte i foregående analyse: Patty, Namono og Ruby om 
begrundelser for at indlede et parforhold. Joey og Ivan har været i gang med 
at reagere på Namonos ene billedvalg (billede 3, se side 62), i forhold til 
hvordan relationerne/parforholdene mellem personerne på billedet bør være. 
Diskussionsuddraget starter med, at Joey, med udgangspunkt i billede 3, 
italesætter mulige grunde til, at kvinder ønsker at indgå i parforhold med en 
mand:   
 
1 Joey: *…+ But any comment I would have, it is based on an experience I 
have seen, I have gotten around. Because I have a feeling that usually 
these black ladies... 
Namono: hmm 
5 Joey: Who hang out with these white men here, most of them are *…+ 
Ruby: Hmm siger det kort, lidt som om hun er chokeret 
Joey: I don’t think 
Lisbet: They are what? 
Joey: They are like after money, for them yes. 
10 Namono: Hmmmmmmm 
Joey: Most of these girls you meet in club and *…+ whatever, moving 
with whites, their target is money. My don’t, I believe such a lady would 
not be a person who would be there to say I’m a serious lady, I’m falling 
in love with this guy and I’m going to start a *…+ relationship. She will be 
15 after getting money. Stealing the guy or hooking up the guy so at the  
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end of the day the lady find a *…+ in the guys home country. Either UK 
or somewhere.  
Patty: That some women are married to white men. 
Joey: You see, but that’s how they begin. That’s how they begin; most 
20 of them begin looking out in bars and just like that. You get it? 
Patty: But still they ended up getting married. 
Joey: Yearhhh that’s happens, it happens, we get it. But prime aim of it, 
at the back of the mind of those girls, it is actually what, it is actually 
money. Maybe wanna look at those high class ladies. Like Silvia Owori 
25 ugandisk designer, for her you wouldn’t say that maybe she was 
looking for money, because she already had her money. They will be 
the guy who fell for the lady, because of her class because of her status. 
But these girls here, who go as the look to meet in the bars and what 
have you... Hooking up always... It is basically money and the *…+ of 
30  Uganda. So when I look at that lady there I can feel sorry for this guy 
pigerne griner. Because he will loose a lot of dollars.  
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Ivan: Gold digger 
Joey: Hmmm 
Ivan: She will turn him into a millionaire because it seems he is a 
35 billionaire.  
Namono: Hmm 
Joey: So Namono. I’m praying that you don’t become like her. 
Lisbet: Can I ask you a question? I’m not supposed to interrupt, but 
what about all these men who want to be with the white ladies? I kind 
40 of experience that quite a lot here. 
Joey: Yearhh 
Lisbet: Are they gold diggers also? pigerne fniser 
Joey: Hmmmmm yearhhh.. Some of them. Some of them are gold 
diggers, you get it? But some ehh, just feel that kind of natural 
45 attraction, you know. Like you say that of course if you are beautiful, 
then you are beautiful whether you are black or white. You get it? So 
sometimes you look at a lady, and you say let me try my luck. It is also 
associated with pride. I would feel very proud, when I hear, hey Jo is 
moving out with some white, you get it? So it will look like I have gone 
50 through so much you know. I have a lot of courage to come talk to you, 
seduce you and win you over. You get it? So you feel a lot of pride by 
moving out with a white lady. You feel a lot of pride by associate going 
out with her in a bar, that kind of environment, that kind of life. You 
feel you are different from others.  
55 Ivan: That kind of mixing love with others. 
Lisbet: But not if it is the girl who is the black? 
Joey: Hmm hmm. 
Lisbet: Then it is not proud? 
Joey: No I know.. You also feel proud you get it. But to us ehh, it’s 
60 mostly the girls, who are money minded, who are looking for guys for 
men. Because us guys we can find our way out …, we can find our way 
out, we can try to you know … for life we are there. Yes it’s true, the 
man have falled for white lady because he is targeting money. It’s true. 
Ivan: But it’s not always *…+ these whites have a lot of money to splash 
65 around. A lady like you, if I fall in love with you I realize it’s because I 
love you. It’s not because of the money. 
Joey: Because you are a student...  
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Ivan: You are a student, you are still *…+ you know alle griner. I would 
be happy to have you as my girlfriend, but it is not because of money  
70 alle griner.  
(Billedleg B, bilag 2: 16-17) 
 
I dette diskussionsuddrag er konstruktionen af ’Fristeren’ – der i teksten her 
navngives af Ivan som ’Gold digger’
34
 – til forhandling. Vi vil i analysen af 
diskussionsuddraget se på hvilke positioner, der tales ud fra, og hvilke 
repertoirer, der trækkes på i de kønnede konstruktioner. Vi vil identificere 
hvilke seksualitetsrepertoirer, der er tilgængelige for en kvindelig ’Gold digger’ 
med hensyn til indlede et parforhold, og herefter ser vi på forhandlingen af 
muligheden for en mandlig ’Gold digger’. Vi kommer også ind på, hvad der 
sker, når andre sociale kategorier som klasse (rig/fattig) og race (sort/hvid) og 
andre forhold som ægte kærlighed/kærlighed for penge, hives ind i 
diskussionen.  
 
Den sorte Frister  
I starten af diskussionen siger Joey: ”Because I have a feeling that usually 
these black ladies.. […] Who hang out with these white men here, most of 
them are […] They are like after money” (linje 2-9). Joey lægger her sproglig 
afstand til sorte kvinder ved at sige ”these black ladies”. Selvom han selv er 
sort, markerer han, at han ikke ønsker at identificere sig med den sorte kvinde 
på billedet. Racemæssigt tilhørsforhold skaber således ikke identifikation i 
denne situation, hvilket vi ellers oplever andre steder i vores materiale, hvor 
der tales om ’sorte’ i forhold til ’hvide’. En årsag til, at kategorien race ikke er 
mere ordnende (magtfuld) i dette tilfælde, og derfor kommer til at stå i 
baggrunden i forhold til identifikation, kan være, at funktionen af Joeys 
udtalelse er at gøre sorte kvinder til syndebukke. Han vil positionere dem som 
udspekulerede fristere, og i denne konstruktion har han brug for at italesætte 
det sorte som relateret til det at være ’Frister’. I konstruktionen af ’Fristeren’ 
                                                          
34 Vi bruger herfra ’gold digger’ og ’frister’ lidt i flæng om samme subjektposition.   
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trækker han på ’Sex som vare repertoiret’, hvor kvinder bruger deres krop 
strategisk som en måde at få adgang til ressourcer på. Men han trækker også 
på et ’Vestens rigdom repertoire’, hvori alle hvide (mænd) italesættes som 
rige, og alle sorte (kvinder) italesættes som fattige. I konstruktionen af den 
type mand, som den sorte kvinde ønsker at tappe for ressourcer, træder 
kategorien race i forgrunden, fordi funktionen nu er at positionere det sorte 
over for det hvide – det fattige over for det rige. I Joeys konstruktion indleder 
sorte kvinder således parforhold med hvide mænd, fordi de er fattige og gerne 
vil have adgang til de hvide mænds mange ressourcer.   
 
Den ansvarlige mand og den ansvarlige kvinde 
Joeys italesættelse af ’Fristeren’ ser vi på i lyset af hans egen positionering. De 
to mandlige deltagere i billedleg B subjektiverer sig hovedsageligt som det, vi 
kalder ’Den ansvarlige mand’. Denne subjektposition indebærer, at man 
indgår i et forhold til en kvinde, fordi man elsker hende. De steder i vores 
materiale, hvor vi oplever, at mænd positionerer sig som ’Den ansvarlige 
mand’, trækkes der for det meste på det, vi kalder for ’Hiv-
forebyggelsesrepertoiret’. I ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ bliver alt ført tilbage 
til risikoen for at udbrede hiv. Et eksempel på at mændene trækker eksplicit 
på ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ er, når de tidligere i billedleg B, forud for det 
udvalgte diskussionsuddrag, argumenterer for, at de cigaretter og øl, man kan 
se på billede 3, kan føre til usikker sex og dermed hiv (Billedleg B, bilag 2: 15). I 
konstruktionen af ’Den ansvarlige mand’ trækkes der på ’Hiv-
forebyggelsesrepertoiret’ i talesættelser af, hvorfor man bør være sin kæreste 
eller ægtefælle tro. I en subjektivering som ’Den ansvarlige mand’ giver det 
derfor også mening at trække på et ‘Sex som kærlighed repertoire’
35
. ’Sex som 
kærlighed repertoiret’ handler om, at sex er noget, der hører et ’seriøst’ 
kærlighedsforhold til, hvor parterne har forpligtet sig til hinanden. Når Joey 
positionerer sig som ’Den ansvarlige mand’, der kun vil indgå i et seksuelt 
                                                          
35 Nigel Edley, der arbejder diskurspsykologisk især i forhold til maskulinitetskonstruktioner, kalder 
dette seksualitetsrepertoire for ”the ’have and hold’ discourse of sexuality” (Edley 2001: 222). 
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forhold med ’en god kvinde’, kan man sige, det ’styrker’ hans position at tage 
afstand til den upassende, her sorte, ’Frister’.  
 
Lidt senere i diskussionen italesætter Joey, hvad ’Fristeren’ ikke har mulighed 
for at være. Derved italesætter han positionens normative modsætning: ’Den 
ansvarlige kvinde’. Denne subjektposition italesættes som legitim ved igen at 
trække på ‘Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ og ‘Sex som kærlighed repertoiret’: ”I 
believe such a lady would not be a person who would be there to say I’m a 
serious lady, I’m falling in love with this guy and I’m going to start a ... 
relationship” (linje 12-14). I citatet konstrueres ’Den ansvarlige kvinde’ som en 
kvinde, der indgår i et seriøst forhold med en mand, hun elsker – altså som 
den passende førstehed i forhold til ’Fristeren’ som andethed. Dette 
understreges af den moralistisk ladede og samtidig drillende henvendelse til 
Namono i linje 30: ”So Namono. I’m praying that you don’t become like her”. 
Den udtalelse kan tolkes ud fra det, Christina Hee Pedersen kalder for 
‘kønsdrilleri’. Pedersen beskriver ‘kønsdrilleri’ som positioneringer i forhold til 
konkrete eller forestillede positioner, altså grænsefigurer, der bevæger sig på 
kanten af, hvad der kan betragtes som legitimt. Kønsdrilleri betragtes ud fra 
det, Pedersen kalder, ’humor praksis’ (Pedersen 2009: 62). Tilbage i 
diskussionsuddraget kan man således også sige, at Joeys bruger humor til at 
positionere sig selv i forhold til grænsefiguren ’Fristeren’. Når Joey driller 
Namono, får han distanceret sig i forhold til ’Fristeren’ samtidig med, at han 
peger på ’Fristerens’ normative modsætning, ’Den ansvarlige kvinde’, som den 
passende måde at gøre femininitet på.   
 
Joeys subjektivering som ’Den ansvarlige mand’ og hans italesættele af ’Den 
ansvarlige kvinde’ kan også tolkes ind i en religiøs ramme, i forhold til hvordan 
man bør være et seksuelt væsen som kristen mand/kvinde. Med 
udgangspunkt i vores interview med Peter Ibembe og Jackson Chekweko kan 
man sige, at religiøse og i særdeleshed kristne diskurser er legitime at trække 
på i den lokale kontekst. Peter Ibembe forklarer, hvordan det inden for disse 
diskurser betragtes som passende kun at udleve sin seksualitet, hvis man er 
gift: 
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“Another form of resistance is the church leaders whom are very strict 
conservative, who say, once you are not married, why should you talk 
about family planning? Why do you get a condom? That means that 
…, that means that now you are sinning (Ibembe, bilag 4: 12). 
 
Som vi også har været inde på i analysen af det foregående diskussionsuddrag, 
er ’Det kristne repertoire’ et forklaringssystem, der ofte trækkes på i 
konstruktionen af ’Den ansvarlige mand/Den ansvarlige kvinde’ på tværs af 
vores empiri.   
 
Gold diggers’ adgang til kærlighed  
Tilbage i diskussionsuddraget kommer Patty på banen med et argument i linje 
18, der kan være møntet på at komme Namono til undsætning: ”That some 
women are married to white men” (og igen i linje 21). Her peger Patty på det 
at være hustru som en passende måde at indgå i et parforhold på i 
konteksten. Og hun gør det i vores tolkning ved at trække på ’Det kristne 
repertoire’, hvor ægteskab er en norm for forholdet; det passende forhold 
mellem mænd og kvinder. Ægteskabet italesættes på tværs af vores empiri 
som en passende mand/kvinde relation, der ikke sættes spørgsmålstegn ved. 
Når Patty trækker på ’Det kristne repertoire’ og konstruerer personerne på 
billedet som et ægtepar, forstyrrer hun Joeys italesættelse af, at de sorte 
kvinder, der er sammen med hvide mænd, nødvendigvis må være upassende 
’Gold diggers’. Man kan også tolke det, som om Patty bruger retoriske 
byggeklodser fra ’Sex som kærlighed repertoiret’ som en måde at modsætte 
sig Joeys andetgørelse på. I ’Sex som kærlighed repertoiret’ kan den sorte 
kvinde være interesseret i ægteskab og dermed kærlighed. I denne tolkning 
kan man tale om, at Patty er med til at konstruere ’Den ansvarlige kvinde’ som 
det normative ideal i konteksten. Når Patty trækker på ’Det kristne repertoire’ 
og/eller ’Sex som kærlighed repertoiret’ for at kompensere for Namonos 
billedvalg, der for Joey repræsenterer en ’Frister’ i et ’Sex som vare repertoire’, 
peger det på, at også hun konstruerer det at bruge sin krop strategisk som en 
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illegitim seksuel adfærd. Dette kan siges at være med til at understrege de 
kristne kærlighedsdiskurser som hegemoniske i konteksten. I situationen er 
det måske et forsøg på at positionere Namono (og sig selv) som noget andet 
end ’Gold digger’, som Joey kan siges at positionere dem som, idet de er sorte 
kvinder og derfor kan gå for at være ”these black ladies”.  
 
Patty argumenterer i ovenstående op imod, hvad vi kan opfatte som ’common 
sense’ (Edley 2001: 203) i vores empiri, i forhold til hvordan kvinder ’er’. Det er 
nemlig dominerende i empirien, at kvinder forbindes med pengebegærlighed. 
I lørdagsdiskussionen udtaler en mand eksempelvis: 
 
“*…+ women love money so much. They are so focused on money *…+ 
And therefore their love for money have made them forget their lives. 
In that sense their love for money more than their lives especially 
increases the spread of HIV” (Lørdagsdiskussion, bilag 3: 9). 
 
Vi oplever, at det i vores empiri ofte italesættes som ’almindelig sund fornuft’, 
at kvinder elsker penge. Dette kan være årsagen til, at ’Fristeren’ overhovedet 
er kontekstuel genkendelig, ligesom det kan være årsag til, at Joey afviser, at 
sorte kvinder, der er i selskab med hvide mænd, kan positioneres som andet 
end ’Fristere’/’Gold diggers’: ”Yearhhh that’s happens, it happens, we get it. 
But prime aim of it, at the back of the mind of those girls, it is actually what, it 
is actually money” (linje 22-24). Joey afviser dermed den åbning, vi ser i vores 
empiri for, at sorte kvinder, der socialiserer med hvide mænd, kan være 
motiveret af andet end penge. 
 
Den stakkels kvinde 
Vi har berørt, hvordan kategorien race nogle gange står i forgrunden og andre 
gange i baggrunden som en måde at forstærke argumenter på. Her vil vi 
undersøge, hvad der sker i diskussionsuddraget, når kategorien klasse 
intersekter med betydningstilskrivningen af køn i diskussionen om ’Gold 
diggeren’. I linje 24-26 bringer Joey første gang klasse i spil i 
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diskussionsuddraget: “Maybe wanna look at those high class ladies. Like Silvia 
Owori ugandisk designer, for her you wouldn’t say that maybe she was 
looking for money, because she already had her money”. I citatet bringes 
klasse i forgrunden, fordi Joey har brug for konstruktionen af 
‘Overklassekvinden’ til at forstærke sit argument om ’Fristeren’. Han bruger 
således kategorien klasse til at forsøge at slå fast, at den sorte kvinde på 
billedet er en ’Frister’ ved at gøre hende til fattig. Det er således i Joeys 
konstruktion, kun hvis kvinder er fra en højere klasse og selv har ressourcer, at 
de kan have andre motiver end penge for at indgå i et forhold med mænd. Når 
kategorien klasse i dette tilfælde træder i forgrunden i diskussionsuddraget, 
bliver der konstrueret en ny subjektposition, hvor sorte, fattige kvinder 
italesættes som ’De stakkels kvinder’. ’De stakkels kvinder’ konstrueres ved, at 
der trækkes på et ’Offerrepertoire’. Inden for dette repertoire bliver kvinder til 
’fristere’, fordi de er ofre for kulturelle strukturer i Uganda. Kvinder italesættes 
eksempelvis som nødsaget til at indgå i seksuelle bytteforhold med ældre 
og/eller velhavende mænd for at overleve (RHU og Sex og Samfund 2008: 8). 
Et eksempel på, hvordan der trækkes på ’Offerrepertoiret’ i forhold til kvinder i 
strategimaterialet, er: 
 
“… Culturally women have a lower status in society with less 
negotiating power, which also affects their ability to control their own 
sexuality, including the choice to use a condom or say no to sex” (RHU 
og Sex og Samfund 2008:10). 
 
I strategimaterialet er det dominerende, at kvinder konstrueres som ’De 
stakkels kvinder’, hvor der trækkes på ’Offerrepertoiret’. Dette kan hænge 
sammen med, at ’patriarkat’ og ’undertrykkelse af kvinder’ ifølge Signe 
Arnfred er konstruktioner, man nærmest betragter som selvfølgeligheder 
indenfor GAD diskurser (Arnfred 2004: 11)
36
. Selvom ’De stakkels kvinders’ 
livsbetingelser bliver italesat som en konsekvens af kultur, og som noget, 
kvinder ikke selv kan gøre for, så bliver ’De stakkels kvinder’ samtidig italesat 
                                                          
36 RHU og Sex og Samfund har fokus på at integrere køn i alle aspekter i projektet. Man kan derfor 
sige, at de bevæger sig indenfor GAD diskurser. 
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som grænsefigurer, fordi de ikke er i stand til at sige fra over for mænd og 
derfor bliver upassende, idet sex med flere partnere forbindes med at sprede 
hiv.  
 
Som vi har været inde på tidligere, er der ikke noget der tyder på, at Joey 
identificerer sig med den sorte kvinde på billede 3, der konstrueres som ’Den 
stakkels kvinde’. Han siger: “So when I look at that lady there I can feel sorry 
for this guy [pigerne griner]. Because he will loose a lot of dollars” (linje 30-31). 
I stedet for at identificere sig med den sorte, fattige kvinde på billedet, sætter 
han sig i den hvide mands sted og har ondt af sin kønsfælle. Kategorierne race 
og klasse glider her i baggrunden i konkurrencen med den magtfulde 
kønskategori. Mænd på tværs af race og klasse har i Joeys konstruktion her 
mere tilfælles qua deres ens kønnede kroppe, end fattige sorte mennesker har 
tilfælles qua deres race og klassetilhørsforhold. Derfor kan vi sige, at 
kønskategorien fungerer som en mere ordnende kategori end race og klasse i 
dette konkrete tilfælde. 
 
En mandlig Gold digger? 
Diskussionen i de første 37 linjer af diskussionsuddraget, som vi har analyseret 
i de to foregående afsnit, udløste i billedlegsituationen en reaktion hos os. 
Under vores ophold i Uganda oplevede vi ofte, at ugandiske mænd var ivrige 
efter at komme i kontakt med os. Mange henvendte sig til os og bad os gifte 
os med dem og tage dem med til vores land, uden at de kendte os. En 
interesse vi tolkede i retning af, at de lokale mænd, på grund af vores hvide 
kropsmærkning, så os som ressourcestærke og som en mulighed for at komme 
til penge. På grund af denne tolkning følte vi os en smule provokeret over 
Joeys italesættelse af sorte kvindelige ’Gold diggers’. Derfor spurgte vi: ”[...] 
what about all these men who want to be with the white ladies? I kind of 
experience that quite a lot here […]. Are they gold diggers also?” (linje 39-42). 
Vi foreslår her subjektpositionen som ’Frister’, der i materialet ellers kun 
tilbydes kvinder, som en mulig position for mænd. Lad os se, hvordan det går.  
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Eftersom vi trækker på egne oplevelser, tror vi, at vi gør det svært for Joey at 
argumentere for, hvorfor det kun er sorte kvinder, der kan være ’Gold 
diggers’. Joey tilkendegiver således også kort, at sorte mænd også kan være 
’Gold diggers’. Men han kommer hurtigt på banen med et andet argument, 
der skal fungere som udelukkelse af vores foreslåede kønsskifte for ’Gold 
digger’ subjektpositionen: ”Hmmmmm yearhhh.. Some of them. Some of them 
are gold diggers, you get it? But some ehh, just feel that kind of natural 
attraction, you know. Like you say that of course if you are beautiful, then you 
are beautiful whether you are black or white” (linje 43-46). Joey kan her siges 
at bruge retoriske byggesten fra to repertoirer for at afvise muligheden for 
mænd som ’Gold diggers’. Når Joey italesætter, at sorte mænd er ’naturligt’ 
tiltrukket af hvide smukke kvinder, så kan man sige, at han subjektiverer sig 
som en ’Kvindeglad mand’, og at han trækker på et ’Sex som lyst repertoire’. I 
’Sex som lyst repertoiret’ er man drevet af en ’naturlig’ seksuel lyst, som er 
forholdsvis ukontrollerbar. På tværs af vores materiale trækkes der næsten 
udelukkende på dette repertoire i forhold til maskulin seksualitet, hvorfor det 
altså ikke forekommer som en reel mulighed, at kvinder kan positionere sig 
som en ’Mandeglad kvinde’, der er drevet af en ’naturlig’ seksuel lyst. Tilbage i 
diskussionsuddraget italesætter Joey den ’naturlige’ tiltrækning af skønhed 
som uafhængigt af race. I Joeys forsøg på at udelukke mænd som ’Gold 
diggers’ træder kategorien race således igen i baggrunden. Ligesom sorte 
kvinder tidligere er blevet italesat som værende interesseret i hvide mænd på 
grund af deres hvidhed og deres penge (race og klasse i forgrunden), 
italesættes sorte mænd nu som værende interesseret i hvide kvinder på grund 
af en ’naturlig’ tiltrækning og uafhængigt af deres hvidhed og penge (race og 
klasse i baggrunden). Man kan således se, hvordan kategorierne race og klasse 
har forskellig forklaringsstyrke afhængigt af funktionen i forskellige 
konstruktioner. Funktionen i Joeys udsagn er at overbevise os om, at sorte 
mænd ikke indleder forhold med hvide kvinder på grund af pengebegærlighed, 
men af helt andre grunde: ”I would feel very proud, when I hear, hey Jo is 
moving out with some white, you get it? [...] I have a lot of courage to come 
talk to you, seduce you and win you over. You get it?” (linje 48-49). Man kan 
sige, at Joey her positionerer sig som en slags ’Jæger’. I denne konstruktion 
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trækker han på et seksualitetsrepertoire, der handler om, at det at forføre en 
kvinde er en bedrift
37
 - et ’Sex som bedrift repertoire’. Han ville føle sig stolt, 
hvis han kunne forføre en hvid kvinde. I Joeys brug af ’Sex som bedrift 
repertoiret’ kan man sige, at kvinden bliver til et objekt eller et trofæ for 
mandens præstation. Da vi spørger, om en sort kvinde, der forfører en hvid 
mand, ikke også kan være stolt, og dermed foreslår manden som trofæ, 
trækker Joey igen på ’Sex som vare repertoiret’: ”You also feel proud you get it. 
But to us ehh, it’s mostly the girls, who are money minded, who are looking for 
guys for men” (linje 59-61). Joey understreger her, at ’Sex som vare 
repertoiret’ hovedsageligt er tilgængeligt for positionering af kvinder: 
”Because us guys we can find our way out” (linje 61). I denne konstruktion 
trækker han også på ’Kulturrepertoiret’ og positionerer sig som ’Den 
privilegerede mand’, der på grund af samfundsmæssige forhold har lettere ved 
at klare sig selv, end kvinder har. ’Kulturrepertoiret’ kan siges at fungere som 
et ’vindende argument’ (Edley 2001: 203) i diskussionen med os, da det 
udelukker muligheden for, at en sort mand kan overveje at indlede et forhold 
til en hvid kvinde med penge som motivation.  
 
Flirt som tolkningsmulighed  
De sidste fire linjer af tekststykket er interessante og kan bruges til at 
genoverveje vores ovenstående tolkninger. For her revideres konstruktionen 
af hvide kropsmærkede pludselig af Ivan og Joey. Først Ivan: “but it’s not 
always […] these whites have a lot of money to splash around. A lady like you, 
if I fall in love with you I realize it’s because I love you. It’s not because of the 
money”. Og så Joey: “Because you are a student” (linje 64-67). Ivan og Joey 
bruger her os som eksempler på, at ikke alle hvide har mange penge, fordi vi 
er studerende, og positionerer os samtidig i en ’opnåelig’ social klasse. 
Funktionen i denne sproglige handling lader til at være, at især Ivan vil 
positionere sig selv som en mulig mand for os at indgå i et forhold med. Ivan 
                                                          
37 Vi er igen inspireret af Nigel Edley. Han kalder repertoiret ’sex as an achievement’ (Edley 2001: 
222 ) 
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fortsætter i hvert fald med: You are a student, you are still […] you know alle 
griner. I would be happy to have you as my girlfriend, but it is not because of 
money alle griner” (linje 68-69). Ivan trækker på det legitime 
betydningssystem i hiv-forebyggelseskonteksten: ’Sex som kærlighed 
repertoiret’. Når Joey og Ivan har gjort meget ud af at positionere sig som 
motiveret af kærlighed og ikke af penge i den foregående diskussion, så kan 
funktionen tolkes som en flirt med os som hvide kvinder. At Ivan og Joey her 
konstruerer hvide kvinder anderledes, end de ellers har gjort, fordi funktionen 
måske er at flirte med os, er et eksempel på, hvordan kønnede betydninger 
også konstrueres i mødet med os.  
 
Hvor blev mændene af? 
I de to foregående diskussionsuddrag har kommunikationen blandt gruppen af 
unge handlet om forestillinger om kvinder og kvinders handlinger. Faktisk er 
det forholdsvis få steder i vores materiale, at det at være ung mand er til 
forhandling. Forhandlingerne i de foregående diskussioner handler begge om 
den ’gode’ kvinde – hvordan kvinder bør klæde sig, hvilken type job kvinder 
bør have, om kvinder er udspekulerede og frister mænd osv
38
. Diskussioner 
om kvinders mulighedsrepertoirer i forhold til seksualitet, karrierevalg, 
påklædning og socialisering dominerer vores empiri, hvor vi har lagt op til, at 
køn skal på banen. På baggrund af dette, er det et vedkommende 
diskussionsuddrag, vi nu skal se nærmere på. Vi undersøger, hvordan 
maskulinitetskonstruktioner forhandles. Hvordan mænd kan subjektivere sig, 
så det giver mening i konteksten, og hvilke seksualitetsrepertoirer de kan 
trække på, hvis de vil fremstå legitime. I det udvalgte diskussionsuddrag fra 
billedleg A sidder tre mandlige deltagere: Danny, Nakisisa og Cody (kvinderne 
er ikke til stede) og diskuterer kærlighed, troskab og seksualitet ud fra tre 
billeder (billede 4, 5 og 6). Forud for diskussionsuddraget her har Cody 
                                                          
38 I det foregående ’Gold digger’ afsnittet har vi nogle maskuline subjektpositioner i spil, men der 
er det os, der bringer det på banen i forhold til en tolkning af den position Joey taler fra. Selve 
forhandlingen i diskussionsuddraget handler om kvinder som ’fristere’. 
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præsenteret sine to billeder, og Danny har præsenteret sit første billede. Vi 
kommer ind i diskussionsuddraget, hvor Danny går i gang med at forklare, 
hvorfor han har valgt billede 4:  
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1 Danny: When I come to this gentleman who is so serious billede 4. 
When I looked at him, I actually realized, that this is a man, who is a real 
man, who has love for the wife or for the girlfriend. Because I can’t 
imagine that this one was the sister, no de andre griner. What came 
5 into my mind is that, maybe she was the wife if not the girlfriend 
Nakisisa smågriner. Why? Of course if you look around we have a 
challenge of HIV/AIDS and looking into the kind of community we are 
living in, we have seen, or we have realized, that the, that HIV is 
actually, the people contracting HIV there at night, this implying, that 
10 partners are not faithful, and when you is not faithful is ravage, that is 
my thinking. And whenever I look at someone, who could be having any 
element of *love+, then I just go with that, and I was like… 
Cody: Excuse me 
Danny: Yes 
15 Cody: Are you telling to me, that people who are not faithful they don’t 
have love? 
Danny: Who are not faithful? Cody: Hmm They don’t have love. 
Cody: Ah man, me I have love. 
Danny: But you are not faithful? Nakisisa: He he 
20 Cody: Mmm, but I have love! Nakisisa griner 
Danny: You call that love? You leave your own girlfriend or your woman 
outside, and then you come and tell me you’re faithful? 
Cody: Love is all about  
Danny: afbryder] it is never 
25 Cody: understanding Danny: Aha, uhum and..  
Danny: Then you go out and care for others, and then you come and 
tell your girlfriend, if not your woman, that, caring. Then what about if 
you are caring for her, then why should you go outside? fokus på 
billedet. This is the same man actually. What came into my mind that 
30 someone is having love, that strong love, the so called love for the 
girlfriend and for the woman, more likely these elements of maybe 
contracting the STIs seksuelt overførte sygdomme, if they are faithful, 
maybe they are even tested together, they have love for each other, 
and I’m looking for actually, if this man is the kind of man I’m trying to 
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35 describe. Then I probably think I should be like him alle: mmm. Look at 
this billede 5, his side b, he is the same man. Who doesn’t enjoy this? 
Nakisisa: he he 
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Cody: Even those who are not faithful enjoy this 
Nakisisa: I don’t enjoy that alle griner 
40 Danny: You don’t enjoy that. But at least you enjoy this eh? billede 4 
Nakisisa: No alle griner 
Danny: It’s okay. I just describe… I looked at it in that angle. Thank you. 
(Herefter diskuteres der et par minutter om, hvorvidt Nakisasas billede 
af en gammel hvid mand med strithår og skæg er en dirigent. Da den 
45 diskussion ebber ud, tager Cody igen fat i Dannys billede 4) 
Cody: And the problem I have with this guy and his... You are trying to 
convince me that this one means being faithful and all that stuff  
Danny: There is elements of love,  
Cody: Yeah, element of love, but even people who cheat each other, 
50 also do the same thing like this  
Danny: Yeah, of course it depends, but 
Cody: bryder ind People do [...] also do the same thing, you hold and 
you kiss… Ask me I will tell you 
Danny: Of course it depends on ones perception eh, I perceived him, as 
55 someone who’s faithful, and I’m not looking at other sides, because I 
know, those who cheat also go through such a thing. 
Cody: You more than feel each other, even more, even more than these 
ones. 
Nakisisa: This [billede 4], from my African, from my African 
60 understanding, this is immorality griner lidt 
Danny: What about this one? billede 6 
Nakisisa: This? Ajjajajajajajajaj alle taler i munden på hinanden 
Danny: Immorality?  
Cody: This is being creative  
65 Nakisisa: This is creativity? griner lidt This is modern 
(Billedleg A, bilag 1: 7-9) 
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I analysen af denne diskussion skal vi se på, hvordan de tre unge mænd 
subjektiverer sig forskelligt. Vi går ind i forhandlingen mellem Danny og Joey 
om, hvad ’en rigtig mand’ og dertilhørende ’rigtig kærlighed’ er. Derudover går 
vi ind i Nakisisas subjektivering og de repertoirer, han trækker på, når han 
positionerer sig som afholdende afrikansk mand. Begge diskussioner er 
eksempler på, hvordan det at være mand i den lokale kontekst bliver 
diskuteret indenfor en normativ ramme – hvordan man gør passende og 
upassende maskuliniteter.   
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En rigtig mand er en ansvarlig mand 
Dannys konstruktion af en ‘rigtig mand’ sker i linje 2-3, hvor han siger: “When I 
looked at him, I actually realized, that this is a man, who is a real man, who 
has love for the wife or for the girlfriend”. En ’rigtig mand’ er her en mand, der 
elsker sin kone eller kæreste. Når Danny skal forklare, hvorfor han har valgt 
billede 4, og hvorfor manden på billedet repræsenterer en type, han gerne vil 
være, sker det ved at trække på ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’: ”Why? Of 
course if you look around we have a challenge of HIV/aids and looking into the 
kind of community we are living in, we have seen, or we have realized, that 
the, that HIV is actually, the people contracting HIV there at night, this 
implying, that partners are not faithful, and when you is not faithful is ravage, 
that is my thinking” (linje 6-11). ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ bruges her til at 
forklare, at en ’rigtig mand’ er en, der elsker sin kone, og som derfor 
udelukkende har sex med hende, hvorved han undgår at bringe sig selv eller 
hende i fare for at få hiv. En ’hiv-spreder’ er selvsagt ikke en legitim 
subjektivering inden for rammerne af et hiv-forebyggelsesprojekt. Danny 
trækker også på ’Sex som kærlighed repertoiret’ og ’Det kristne repertoire’ i 
konstruktionen af en ‘rigtig mand’. I disse repertoirer kan og bør sex 
kontrolleres. Som vi har været inde på tidligere, ligger det i begge repertoirer, 
at man kun har sex med én person – kæresten eller ægtefællen. Ved at trække 
på disse repertoirer konstruerer Danny en ’rigtig mand’ som ’Den ansvarlige 
mand’, som vi også mødte i analysen af diskussionsuddraget i ’Gold diggers’ 
afsnittet. 
 
På tværs af vores empiri kan man tale om, at argumenter, der er konstrueret 
ved at trække på ’Hiv-forebyggelserepertoiret’, fungerer som ’vindende 
argumenter’. Der stilles ikke rigtig spørgsmålstegn ved dette repertoire, dets 
’rigtighed’ er en selvfølge, og når der i en diskussion trækkes på repertoiret, så 
er det et argument, der ofte lukker ned for indsigelser. Hiv-smitte opleves som 
reel risiko af de unge i konteksten. Frygten for hiv forstærkes af, at de fleste 
mennesker, der får hiv i Uganda, dør indenfor få år, fordi der i Uganda er 
begrænset adgang til den medicin (ARV), der gør, at man i Vesten kan leve 
mange år med hiv, uden at man behøver at få aids i udbrud. Derfor kan et ’Hiv-
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forebyggelsesrepertoire’ ses som yderst passende at trække på i den lokale 
kontekst. Men modsat andre steder i vores empiri lukker Dannys brug af ’Hiv-
forebyggelsesrepertoiret’ ikke ned for indsigelser i det udvalgte 
diskussionsuddrag.  
 
Den kvindeglade mand 
Cody har nemlig en indsigelse, der handler om Dannys italesættelse af 
kærlighed. Cody trækker selv på ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ andre steder i 
billedlegen, men Dannys brug af repertoiret som en måde at konstruere 
troskab og kærlighed som tæt forbundne størrelser på, forstyrrer Cody: “Are 
you telling to me, that people who are not faithful they don’t have love?” (linje 
15-16). Danny holder fast i sin betragtning: ”Who are not faithful? … They 
don’t have love” (linje 17). Cody afviser den påstand ved at pege på, at han 
selv har kærlighed: ”Ah man, me I have love”. Danny: “But you are not 
faithful?” Cody: ”Mmm, but I have love!” (linje 18-20). Her kan vi igen pege på 
’kønsdrilleri’, idet Cody positionerer sig som en mand, der ikke er tro, der 
inden for ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ opfattes som en grænsefigur, man bør 
positionere sig i modsætning til. Danny stikker drilsk til Cody; kan han mon få 
Cody til at sige, at han ikke er tro i en hiv-forebyggelseskontekst? Og Cody 
driller tilbage ved at hentyde til maskulin seksualitet og nydelse. Det kan 
Danny da ikke positionere sig i modsætning til? I ’kønsdrilleriet’ positionerer 
Cody sig her som det, vi kalder for ’Den kvindeglade mand’
39
. I Codys 
konstruktion af ’Den kvindeglade mand’ italesættes troskab ikke som en 
forudsætning for kærlighed. I stedet handler kærlighed om forståelse: ”Love is 
all about […] understanding” (linje 23-25). Man kan sige, at Cody trækker på 
’Sex som kærlighed repertoiret’, når han holder fast på, at kærlighed er til 
stede i de seksuelle relationer, han indgår i. Han trækker også indirekte på ’Sex 
som lyst repertoiret’, når han afviser den troskab, der ellers ligger i ’Sex som 
kærlighed repertoiret’. Funktionen af Codys alternative brug af ’Sex som 
kærlighed repertoiret’ og hans brug af ’Sex som lyst repertoiret’ kan ses som et 
                                                          
39 Vi er med ’den kvindeglade mand’ inspireret af, at Danny senere i billedleg A kategoriserer Cody 
som ’womanizer’.  
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forsøg på at legitimere sin positionering, der ellers må opfattes som 
upassende i hiv-forebyggelseskonteksten. 
 
Som vi har været inde på tidligere i specialet, er det næsten udelukkende i 
forhold til maskulinitetskonstruktioner, at der bliver trukket på ’Sex som lyst 
repertoiret’ på tværs af vores empiri. En mandlig ung-til-ung formidler 
italesætter det således i lørdagsdiskussionen: 
 
“*…+ there is something we call nature. And there are weaknesses in 
persons, of which we must put in consideration as we discuss this topic. 
That the women are taking advantages of that and they are laying their 
strategies in order to exploit the men’s weaknesses” 
(Lørdagsdiskussion, bilag 3: 5). 
 
Den subjektposition, der gøres tilgængelig for mænd i citatet herover, er en 
slags variation til Codys brug af ’Sex som lyst’ i konstruktionen af ’Den 
kvindeglade mand’. Subjektpositionen kalder vi ’Den hjælpeløse mand’. ’Den 
hjælpeløse mand’ forherliger ikke kvinder, som ’Den kvindeglade mand’ gør 
(som objekt). Derimod ser han kvinder som en slags ’fjende’ i form af ’Fristere’, 
som mænd ikke kan afvise på grund af en ’naturlig’ ukontrollerbar lyst.  
 
Tilbage i diskussionsuddraget er Codys brug af ’Sex som lyst repertoiret’ i 
konstruktionen af ’Den kvindeglade mand’ en forstyrrelse til ’Den ansvarlige 
mand’, som Danny forsøger at positionere sig som. Codys subjektivering giver 
ikke mening i forhold til Dannys konstruktion, hvor kærlighed er lig troskab: 
”Then what about if you are caring for her, then why should you go outside?” 
(linje 27-28). Ifølge Danny er der ingen grund til at søge andre græsgange, hvis 
man elsker sin kæreste. Codys konstruktion udfordrer ’Hiv-
forebyggelsesrepertoiret’, fordi han forsøger at legitimere en seksuel adfærd, 
hvor man lader lyst frem for frygten for hiv være styrende.  
 
Herefter sker der noget nyt i diskussionsuddraget. Danny trækker pludselig 
også på ’Sex som lyst repertoiret’: ”Look at this [billede 5], his side b, he is the 
same man. Who doesn’t enjoy this?” (linje 35-36). Når Danny hentyder til ’side 
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b’ af den mand, han gerne vil være, kan det tænkes som en lille sproglig 
afledningsmanøvre (’disclaimer’ hos Potter og Wetherell 1987: 48), der kan 
åbne for også at trække på ’Sex som lyst’ efter at have trukket kraftigt på ’Hiv-
forebyggelsesrepertoiret, ’Sex som kærlighed repertoiret’ og ’Det kristne 
repertoire’. At Danny nu også positionerer sig som ’Den kvindeglad mand’ kan 
tolkes som et forsøg på maskulin ’bonding’ med Cody. Indtil dette sted i 
diskussionen har Danny forsøgt at positionere sig i modsætning til Cody, men 
nu ønsker han i stedet at konstruere et maskulint fællesskab – en fælles 
interesse i kvinder. Cody hopper med på invitationen om at ’bonde’ og siger: 
“Even those who are not faithful enjoy this” (linje 38). Han konstruerer således 
den tro og den utro mand som havende samme interesser ’inderst inde’, 
hvilket kan være endnu et forsøg på at få legitimeret ’Den kvindeglade mand’, 
som han ellers har været i diskursiv modvind med. Kampen om, hvordan 
kærlighed og seksualitet skal betydningstilskrives, ender her i en form for fred. 
Freden bygger på et fælles ståsted om at være glad for kvinder og at have en 
’naturlig’ lyst til sex. Den fred holder dog ikke længere end et kort øjeblik, idet 
Nakisisa melder sig ind i diskussionen.  
 
Den afrikanske afholdende mand 
I linje 39 afviser Nakisisa ’Sex som lyst repertoiret’: ”I don’t enjoy that” 
konstaterer han i forhold til billede 5, hvor kvinden og manden kysser 
hinanden. Han positionerer sig imod ’Den kvindeglade mand’, der ellers lige 
var blevet det sted, Cody og Danny kunne mødes. Danny prøver med billede 4, 
hvor manden holder over kvindens bryster: ”But at least you enjoy this eh?”, 
Nakisisa: ”No” (linje 41). Idet Nakisisa tager afstand fra ’Sex som lyst 
repertoiret’ markerer han en subjektposition, vi kalder ’Den afholdende mand’. 
I konstruktionen af den afholdende mand er der en sandsynlighed for, at 
Nakisisa trækker på det ’Det kristne repertoire’. Inden vi gennemførte billedleg 
A, fik vi af vide, at Nakisisa er medlem af en kristen bevægelse, der hedder 
’New Born’, der efter sigende skulle være en striks udløber af kristendom, der 
blandt andet forbyder sex før ægteskabet. Det er med det in mente, vi 
vurderer, at Nakisisa forsøger at positionere sig som en kristen og ansvarlig 
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mand. Senere i diskussonsuddraget siger Nakisisa: ”This, from my African, 
from my African understanding, this is immorality” (linje 59-60). Med denne 
italesættelse positionerer Nakisisa sig som ’Den afrikanske mand’, der har en 
moralsk forsvarlig adfærd. Når Nakisisa positionerer sig selv som afholdende 
og gør positionen til ’afrikansk’ og ’moralsk’, så positionerer han samtidig Cody 
og Dannys positioneringer som ’ikke-afrikanske’ og ’umoralske’ – som 
andetheden til den afrikanske førstehed. Danny griber fat i Codys billede af et 
sort nøgent dansepar (billede 6) og spørger Nakisisa: ”What about this one? 
[…] Immorality?” (linje 61-63). Måske Danny vil afprøve, om det umoralske i 
Nakisisas italesættelse hænger sammen med hvidhed, og om de sorte 
kropsmærkede på billedet kan betragtes som ikke-afrikanske. Eller måske er 
funktionen, at Codys billede (billede 6) også skal dømmes som umoralsk, for at 
Danny ikke skal stå alene i andetheden med billede 4. Nakisisa svarer på 
spørgsmålet om, hvorvidt billede 6 repræsenterer noget umoralsk, med en 
hovedrysten: ”This? Ajjajajajajajajaj” (linje 62). Cody prøver med et alternativ 
til umoralsk: ”This is being creative” (linje 64).  Codys konstruktion kan have 
den funktion at placere hans valg i ’sikkerhed’ for at blive gjort til ikke-
afrikansk og umoralsk. Så længe det handler om kreativitet, så kan det vel ikke 
betragtes som umoralsk? Men Nakisisa afviser endnu engang: ”This is 
creativity? This is modern” (linje 65). Nakisisas sproglige handling her gør det 
’moderne’ til det uønskede. Han trækker på ’Modernitetsrepertoiret’ som en 
måde at lægge afstand til Codys positionering. Han bruger således 
’Modernitetsrepertoiret’ helt anderledes, end vi så i det første analyseafsnit 
om ’den gode kvinde’, hvor Patty italesatte det ’moderne’ som noget positivt 
og frigørende (se side 55). Nakisisas brug af repertoiret som en måde at 
fordømme noget på og italesætte det som ikke-afrikansk peger på et 
ideologisk dilemma (Edley 2001: 202) i vores materiale. 
’Modernitetsrepertoiret’ (her forstået som betydningssystemer om vestlig 
kultur) og repertoirets implicitte modsætning: ’Traditionsrepertoiret’ (her 
forstået som betydningssystemer om afrikansk kultur) er to konkurrerende 
fortolkningsrepertoirer, der begge har legitimitet i konteksten. Hvordan de 
konstant konkurrerer i vores empiri sættes på spidsen i lørdagsdiskussionen. 
På et tidspunkt handler diskussionen om, hvordan kvinder frister mænd med 
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bare lår, og at kvinder derfor bør have en lang nederdel på. En ung mand 
rejser sig op, og siger: 
 
”That when a woman puts on a long dress, you blame her for not being 
modern. When she puts on a miniskirt, then you say she is a 
prostitute” (Lørdagsdiskussion, bilag 3: 5).  
 
Kvinder kan altså både blive bebrejdet for ikke at være ’moderne’, samtidig 
med at de kan blive bebrejdet for netop at være ’moderne’. Som citatet 
illustrer, kan der trækkes på fortolkningsrepertoirer om det ’moderne’ og det 
’traditionelle’ som værende enten ’godt’ eller ’skidt’ afhængig af den konkrete 
funktion af sproghandlingen. Vi kan med Tufte igen pege på den splittelse, en 
’glokal’ kontekst resulterer i for de unges subjektiveringsmuligheder. Samtidig 
kan man i en diskursanalytisk optik pege på splittelsen som en adgang til 
retoriske ressourcer og som en grobund for forandring, idet det ene repertoire 
ikke kan udnævnes som det ’selvfølgelige’, når det andet repertoire er til stede 
samtidigt.  
 
Analyseopsamling 
Vi vil her samle op på analyserne af de tre diskussionsuddrag. Vi vil skabe et 
overblik over, hvilke betydningstilskrivninger af køn, der er på spil i 
konteksten
40
. Vi vil også samle op på, hvilke subjektpositioner der fremstår 
passende og upassende, og hvilke subjektpositioner det er muligt for de 
kvindelige og mandlige ung-til-ung formidlere at positionere sig som – og om 
der er forskel på, hvordan man kan subjektivere sig som kvinde og som mand, 
afhængigt af kønssammensætningerne i de pågældende diskussionsuddrag. Vi 
ser først på betydningstilskrivninger af kvinder, herefter på 
betydningstilskrivninger af mænd, og som afrunding tolker vi overordnet på 
mulige kønsforståelser i konteksten.  
                                                          
40Se bilag 8 på 124-125 for ’betydningstilskrivnings-modeller’, der er skematiske oversigter over 
analysernes subjektpositioner, fortolkningsrepertoirer, funktionen af brug af repertoirerne og 
hvem af deltagerne, der trækker på dem.  
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Betydningstilskrivninger af kvinder 
Passende kvinder 
På tværs af analyserne af diskussionsuddrag er der tre feminine 
subjektpositioner, der overvejende fremstår som passende måder at være 
kvinder på i den lokale kontekst. Disse er: ’Den underdanige hustru’, ’Den 
ansvarlige kvinde’ og’ Overklassekvinden’. De to førstenævnte måder at gøre 
femininitet på indebærer, at: 
 
- Kvinder skal adlyde mænd 
- Kvinder ikke går i seng med andre end deres kæreste/mand 
- Kvinder opholder sig meget i hjemmet og tager sig af de huslige 
pligter og familien 
- Kvinder føder mange børn.  
 
I vores analyser konstrueres ’Den underdanige hustru’ ved at trække på 
’Kulturrepertoiret’, og ’Den ansvarlige kvinde’ konstrueres ved at trække på 
’Det kristne repertoire’, ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’ og ’Sex som kærlighed 
repertoiret’. ’Overklassekvinden’ italesættes som en passende ønskværdig 
subjektposition, fordi hun ikke er nødsaget til at gå i seng med mænd for at få 
adgang til ressourcer. Der trækkes på ’Sex som kærlighed repertoiret’, når 
’Overklassekvinden’ konstrueres som subjektposition. 
 
Upassende kvinder 
De resterende subjektpositioner for kvinder i vores analyser af 
diskussionsuddragene er overvejende upassende måder at gøre femininitet på 
i den lokale kontekst. De upassende kvindelige subjektpositioner er: ’Den 
velklædte kvinde’, ’Karrierekvinden’, ’Fristeren’ og ’Den utilstrækkelige hustru’. 
Alle disse subjektpositioner kan karakteriseres som illegitime grænsefigurer i 
konteksten. De er blandt andet illegitime, fordi:  
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- De bevidst frister mænd seksuelt 
- De tilbringer for meget tid uden for hjemmet 
- De ikke adlyder deres mænd 
- De anvender deres krop strategisk for at få adgang til ressourcer 
- De ikke kan få børn. 
 
Subjektpositionerne ’Den velklædte kvinde’ og ’Karrierekvinden’ konstrueres 
ved at trække på ’Modernitetsrepertoiret’. I analysen trækkes der også på 
’Traditionsrepertoiret’, når ’Karrierekvinden’ gøres upassende. Når ’Fristeren’ 
konstrueres trækkes der på ’Sex som vare repertoiret’, og når ’Den 
utilstrækkelige hustru’ italesættes, trækkes der på ’Sex som reproduktion’ og 
’Det kristne repertoire’.  
 
I analysen identificerer vi også subjektpositionen ’Den stakkels kvinde’, der 
konstrueres ved at trække på ’Offerrepertoiret’. ’Den stakkels kvinde’ fremstår 
umiddelbart som en legitim position i vores materiale, fordi det italesættes 
som kulturens skyld, og altså ikke som kvindens egen skyld, at hun er en 
stakkel. Samtidig italesættes ’Den stakkels kvindes’ adfærd dog som illegitim, 
fordi hun må gå i seng med mænd for at overleve. ’Den stakkels kvinde’ er på 
den måde både ’offer’ og ’syndebuk’. 
 
Mulige og umulige kvinder 
Med udgangspunkt i ovennævnte kan vi tale om, at de subjektpositioner og 
repertoirer, der er tilgængelige for kvinder i vores materiale er forholdsvist 
begrænsede. Femininitet konstrueres ofte i binære termer inden for en 
normativitetsramme; når det ene er ’godt’ er det andet ’dårligt’. Der er ikke 
noget midt imellem. Man kan groft set stille de mulige måder at gøre 
femininitet på i konteksten op i et ’binaritets-skema’: 
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Med udgangspunkt i ovenstående skema, kan vi tale om, at de positioner, der 
er tilgængelige for kvinder, ikke bare er begrænsede, men også begrænsende 
for kvinders udfoldelse. Eksempelvis italesættes det ikke som muligt at være 
karrierekvinde og samtidig have tid til sit hjem og sin familie. Det italesættes 
ikke som en mulighed at være en kvinde, der vælger mand og børn fra, 
ligesom det eksempelvis ikke er muligt at være en fattig, ansvarsfuld kvinde, 
der går i kropsnært tøj. Det er vanskeligt at positionere sig på disse måder, da 
positioneringen helst skal være passende i den lokale kontekst. Kvinder er kun 
gode hustruer, hvis de lægger al deres tid i hjemmet. Kvinder, der er 
karrieremindede, svigter deres familie. Hvis kvinder i et ægteskab endnu ikke 
har børn, er det fordi, de er ufrugtbare. Hvis kvinder ikke er gift, er det fordi, 
de ikke er blevet gift endnu. Kvinder, der bryder med disse normer, vil højst 
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sandsynligt fremstå ugenkendelige i konteksten og dermed som upassende. 
Man kan tale om, at de begrænsede mulige positioneringsmuligheder 
regulerer de enkelte subjekter og marginaliserer dem, der ikke lever op til 
normerne. Det er således svært at gøre femininitet på alternative måder, end 
de nævnte passende måder, fordi det alternative til det passende ofte bliver 
upassende – og ikke bare en anderledes måde at være kvinde på. Grænserne, 
for hvornår man som kvindelig ung-til-ung formidler bevæger sig ud på 
upassende grund, kan således sige at være ganske ’snævre’.  
 
Vi kan også tale om en begrænsning i forhold til muligheden for at positionere 
sig legitimt for de kvindelige ung-til-ung formidlere. I ’Gold digger’ afsnittets 
diskussionsuddrag er det vanskeligt for kvinderne Patty, Ruby og Namono at 
positionere sig som ’Den ansvarsfulde kvinde’. Det er det, fordi mændene, 
Joey og Ivan, placerer kvindelige løsarbejdere underordnet i et kønshierarki. 
Mændene positioner kvinderne som ’altid allerede’ fattige, og i denne 
konstruktion er det ikke muligt for kvinderne også at positionere sig som 
ansvarsfulde i forhold til det seksuelle møde. Det betyder, at de eneste 
tilgængelige subjektpositioner for de kvindelige ung-til-ung formidlerer i 
mødet med de mandlige ung-til-ung formidlere i en diskussion om parforhold 
og sex er grænsefigurerne ’Frister’, og den ’altid allerede’ undertrykte og 
samtidigt illegitime position, ’Den stakkels kvinde’. Vi ser samme mønster i 
resten af vores empiri. Der bliver konstrueret forskellige måder at gøre 
femininitet på, men i de fleste diskussioner, hvor både kvinder og mænd er til 
stede, fastholdes kvinder i de binære positioner ’ofre’ og ’fristere’, samtidig 
med at kvinderne bliver bebrejdet for ikke at være ’ansvarlige kvinder’. I 
lørdagsdiskussioner oplevede vi, at kvinder selv er med til at reproducere disse 
begrænsende forestillinger om måder at gøre femininitet på. Når kvinderne 
diskuterede alene i vores empiri, så vi derimod flere åbninger for at 
positionere sig anderledes. 
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Betydningstilskrivninger af mænd 
Passende mænd 
På tværs af analyserne er der seks maskulinitetskonstruktioner, der fremstår 
som legitime for mænd at positionere sig som. Det er ’Den jaloux ægtemand’, 
’Den ansvarlige mand’, ’Den privilegerede mand’, ’Den hjælpeløse mand’, ’Den 
afholdende mand’ og ’Den afrikanske mand’. Disse positioner fremstår 
legitime i den lokale kontekst, blandt andet fordi de mænd som ’bebor’ dem: 
 
- Kun går i seng med deres kærester eller koner 
- Ikke bruger deres krop strategisk til at få adgang til ressourcer 
- Ikke har en adfærd, der spreder hiv 
- Kan styre deres seksualitet 
- Ikke selv er skyld i det, hvis de ikke kan styre deres seksualitet 
- Er afholdende  
- Opfører sig traditionelt og afrikansk 
 
Når den ’Den jaloux ægtemand’ konstrueres, trækkes der på 
’Traditionsrepertoiret’. Der trækkes på ’Hiv-forebyggelsesrepertoiret’, ’Sex som 
kærlighed repertoiret’ og ’Det kristne repertoire’, når ’Den ansvarlige mand’ 
konstrueres. ’Den privilegerede mand’ konstrueres på baggrund af 
’Kulturrepertoiret’. Når ’Den hjælpeløse mand’ konstrueres, trækkes der på 
’Sex som lyst repertoiret’. Når ’Den afholdende mand’ og ’Den afrikanske 
mand’ bruges, trækkes der på ’Det kristne repertoire’. I forhold til ’Den 
afrikanske mand’ trækkes der yderligere på ’Traditionsrepertoiret’. 
 
Upassende mænd 
Ligesom med de kvindelige subjektpositioner er der også måder at gøre 
maskulinitet på, der ikke umiddelbart fremstår passende, og som derfor 
kræver ekstra argumenter for at kunne blive accepteret som legitime i den 
lokale kontekst. Der er to upassende maskuline subjektpositioner på tværs af 
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analyserne: ’Den kvindeglade mand’, hvor der trækkes på ’Sex som lyst 
repertoiret’ og ’Jægeren’, hvor der trækkes på ’Sex som bedrift repertoiret’. 
Disse to maskulinitetskonstruktioner fremstår i nogle situationer illegitime, 
fordi de konnoterer hiv-smitte, idet de indebærer sex med flere partnere. 
Positionerne er dog ikke så illegitime, at de kan karakteriseres som 
grænsefigurer, og det er heller ikke umuligt for de mandlige ung-til-ung 
formidlere at positionere sig som dem. Dette gælder både, når mænd 
diskuterer alene, og når de diskuterer sammen med kvinder. Dette kan 
forklares med ’Sex som lyst repertoiret’, der især trækkes på i konstruktionen 
af ’Den kvindeglade mand’. I ’Sex som lyst repertoiret’ bliver lyst til kvinder 
italesat som noget ’naturligt’ i forhold til en ’rigtig’ maskulinitetskonstruktion. 
Maskulin seksuel lyst italesættes som en drift, der bør kontrolleres på grund af 
hiv, men samtidig italesættes og accepteres den ofte som ’god’ og ’naturlig’. 
Det betyder, at de maskuline positioner, der i konteksten umiddelbart kan 
fremstå upassende i forhold til hiv-forebyggelse, samtidig også har en vis 
legitimitet, idet den maskuline seksuelle lyst fremstår som noget ønskværdig 
og som en ’selvfølgelighed’. 
 
Mulige og umulige mænd 
På baggrund af ovenstående kan man sige, at det for mændene er noget 
nemmere at positionere sig som passende i konteksten, end det er for 
kvinderne. Dette kan forklares ud fra, at der ikke bliver konstrueret lige så 
mange upassende måder at gøre maskulinitet på, som der bliver konstrueret 
upassende måder at gøre femininitet på. Maskuline grænsefigurer er ikke 
rigtigt til stede i vores materiale. Det er ikke enten/eller for mænd, som vi ser 
det i ’binaritets-skemaet’ for kvinder. Ud fra tolkningerne i vores analyser ser 
det derfor ud til, at mænd i vores empiri har en større bevægelsesfrihed til at 
subjektivere sig, end kvinder har. Vi oplever således, at mænd kan positionere 
sig inden for de repertoirer, der er til rådighed i konteksten, uden at de møder 
al for megen modstand – hverken fra kvinder eller fra de andre mænd. I 
diskussioner om seksuel adfærd, parforhold, familieliv, karrieremuligheder, 
socialisering og selvfremførsel i forhold til påklædning, oplever vi, at mænd er 
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mindre begrænsede end kvinder. Generelt forventes det dog, at mænd er ’de 
aktive’ i forhold til seksualitet, socialisering, karriere osv.  
 
Hvad med kønsneutrale positioner? 
Vi ser ikke rigtig nogle kønsneutrale positioner i vores materiale. Man kan til 
dels tale om, at løsarbejder er en kønsneutral position. Men i billedlegene 
italesættes løsarbejderpositionen ofte i forhold til kvinder. At vi ikke ser nogle 
kønsneutrale positioner i empirien, kan meget vel hænge sammen med vores 
kodning og analyses fokus på betydningstilskrivninger af kvinder og mænd. 
Eller vi har måske fået konstrueret vores billedlege på en måde, der ikke 
lægger op til, at kønsneutrale positioner konstrueres. I hvert fald ser vi ingen 
kønsneutrale positioner i vores analyser. Her er det kun muligt at subjektivere 
sig enten som kvinder eller som mænd. 
 
Kønsforståelser i konteksten 
I dette afsnit zoomer vi lidt ud og diskuterer, hvad analyserne overordnet siger 
om mulige kønsforståelser i konteksten. Vi kan pege på, at ung-til-ung 
formidlerne ofte betydningstilskriver køn ud fra nogle abstrakte idealer om at 
være en fremtidig perfekt hustru eller ægtemand
41
 . Man kan tale om, at 
diskussionerne om køn foregår uden en forankring i de unges konkrete 
erfaringsverden, eksempelvis når det gælder ægteskab. Det kan have den 
konsekvens, at kønsforståelserne holdes i meget kort snor
42
. Der er ikke 
umiddelbart meget albuerum i forhold til at bløde underkategorierne af køn 
lidt op, ved at de unge eksempelvis pointerer, ”jeg kender altså en kvinde, 
der…”. Det ville være konkretiseringer med reference til egne 
erfaringsverdener, der kunne pege på betydningstilskrivninger af køn som 
                                                          
41 I billedlegene kan den ’abstrakte’ snak om køn hænge sammen med vores billedlegs design, 
hvor vi spørger til, hvem de unge helst vil være på billederne. Det lægger op til at tale om idealer. 
Men i lørdagsdiskussionerne ser vi det samme mønster. 
42 Vi refererer her til Dorthe Marie Søndergaards begreb om køn med en lang snor, som hun 
beskriver i Tegnet på kroppen (1996).  
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ikke-essentielle. Derudover foregår betydningstilskrivninger af køn i 
konteksten i forhold til normative forhandlinger om ’godt’ over for ’dårligt’ – 
især i forhold til femininitetskonstruktioner. De fleste af de feminine kønnede 
betydninger italesættes i forhold til deres binære modsætninger, hvor den ene 
ofte udelukker den anden.  
 
Køn kan siges at være en stærkt ordnende social kategori i konteksten, blandt 
andet fordi der ikke rigtig er nogen kønsneutrale positioner at indtage. De 
mulige kønsforståelser i konteksten er begrænsede af det heteronormative og 
den heteroseksuelle matrix, der kan ses som begrænsende for både mænd og 
kvinder. Selvom vi oplever, at mænd har mere bevægelsesfrihed end kvinder i 
forhold til at indtage de subjektpositioner, der er tilgængelige i konteksten, så 
kan man ud fra vores teoretiske perspektiv tale om, at de tilgængelige 
repertoirer og subjektpositioner er begrænsende for mulige maskuliniteter og 
femininiteter. I grove træk handler diskussioner om køn om at være den gode 
heteroseksuelle ægtemand og den gode heteroseksuelle hustru. Det fremstår 
eksempelvis ikke som en mulighed for mænd at positionere sig som en ikke 
heteroseksuel mand. På samme måde fremstår det ikke som en mulighed for 
kvinder at positionere sig som andet end en heteroseksuel kvinde med en 
feminint konnoteret adfærd, hvad enten det er at være underdanig hustru 
eller at bruge sin krop strategisk. Man kan således sige, at den magtfulde 
heteroseksuelle matrix og den heteronormative kønsarbejdsdeling 
’bestemmer’ hvilke repertoirer, det er muligt at trække på i konteksten. Det er 
ikke muligt at positionere sig som noget, der ligger uden for det 
heteronormative. At det hele tiden ligger implicit i de unges snak om 
fremtiden, at de på et tidspunkt skal indgå i et heteroseksuelt ægteskab, stifte 
familie og få børn, er et godt eksempel på dette. Det er altså ikke muligt at 
sammensætte konstruktionsklumperne ’biologisk køn’, ’socialt køn’ og 
’begærretning’ på andre måder end den genkendelige heteronormative måde.  
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Kapitel 4 
Et oplæg til forbedring af RHUs 
kommunikationsstrategiske arbejde med køn 
I dette kapitel vil vi diskutere anden del af vores problemformulering, der 
lyder som følger: På hvilke måder kan en poststrukturalistisk analyse af de 
unges kønsforståelser bidrage til at forbedre det kommunikationsstrategiske 
arbejde med køn i hiv-forebyggelsesprojektet i Mbarara i Uganda?  
 
Vi opridser først, hvordan det strategiske arbejde med køn på ungdomscentret 
i Mbarara italesættes af RHU og Sex og Samfund, for videre at kunne 
diskutere, hvad den poststrukturalistiske analyse af ung-til-ung formidlernes 
kønsforståelser kan bidrage med. Herefter præsenterer vi den dialogiske 
kommunikationsteori som kommunikationsteoretisk platform for et forsøg på 
at omsætte analysen af de unges betydningstilskrivninger af køn til et oplæg 
til, hvordan RHUs strategiske arbejde med køn kan udvikles. Dermed bevæger 
vi os i dette kapitel fra teori til praksis.  
Det strategiske arbejde med køn på ungdomscentret i 
Mbarara43 
I projektrapporten fra 2008 er det beskrevet, hvordan der ideelt set skal 
arbejdes med køn i anden fase af hiv-forebyggelsesprojektet (2008-2012). Det 
lyder sådan her:  
                                                          
43 Afsnittet er lavet på baggrund af en kodning af alt strategimateriale, hvor vi har kodet efter, 
hvordan arbejdet med køn italesættes. Afsnittet er en komprimeret gengivelse af denne 
betydningstilskrivning i materialet og kan derfor forekomme lidt unuanceret. I strategimaterialet 
er der således udtalelser, der peger i andre retninger end dem, vi præsenterer her. Men vi har 
forsøgt at trække det frem, der dominerer strategimaterialet i forhold til arbejdet med køn. 
Strategimaterialet består af de to projektrapporter (2007) (2008) (se bilag 6 og bilag 7), 
interviewet med Peter Ibembe, projektansvarlig, og Jackson Chekweko, projektkoordinator (se 
bilag 4) og interviewet med Sam Mwandara, den daglige leder af projektet i Mbarara (se bilag 5). 
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“Phase II of the project will build on phase I, with the critical 
appreciation developed that gender is a cross cutting issue, 
encompassing social, cultural economic and political dimensions. It will 
continue to address the specific problems caused by unequal gender 
relations, as well as the special needs for both young women and men. 
The main approach to achieving this is to promote equitable 
involvement and participation and mutual benefit of project activities 
for both males and females” (RHU og Sex og Samfund 2008: 11). 
Som det fremgår af citatet fra projektrapporten, er fokus på køn en væsentlig 
del af strategien for projektet som et ”cross cutting issue”. RHU og Sex og 
Samfund ønsker at tage fat i problemer i forhold til køn, der her italesættes 
som ulige relationer mellem køn, og som mænd og kvinders særlige behov. De 
primære fremgangsmåder til at opfylde den målsætning italesættes som en 
ligelig fordeling af køn i projektaktiviteter, og at mænd og kvinder skal have 
lige meget gavn ud af at deltage i projektaktiviteter. Dette får i 
strategimaterialet navnet: at arbejde kønssensitivt
44
. I det strategiske 
materiale udmønter den kønssensitive tilgang sig i, at det italesættes, at der 
bør være en ligelig fordeling af køn i ungdomscentrets aktiviteter. Eksempelvis 
peges der i projektrapporten fra 2007 på, at: 
 
”Gender sensitivity has first of all ensured a gender balance, where 
about 40-50% are female” (RHU og Sex og Samfund 2007: 53). 
 
RHU og Sex og Samfunds kønssensitive strategi kan altså siges at have et 
kvantitativt fokus, der handler om at tælle mænd og kvinder. I vores interview 
med Sam Mwandara, der er den daglige leder af ungdomscentret, spurgte vi 
ham om, hvornår han synes, at arbejdet med køn går rigtig godt i projektet. Til 
det svarede han, at det er når ung-til-ung formidlerne har fokus på en ligelig 
fordeling af køn i alle led af projektet: 
                                                          
44 Inden for teori- og praksisfeltet om at arbejde med køn i udviklingsarbejde (et felt vi 
præsenterer i indledningen som forskelligt fra kønsteori -og forskning), kategoriseres 
kønsstrategier ofte efter om de er kønsneutrale (gender-neutral), kønssensitive (gender-sensitive) 
eller kønstransformative (gender-transformative) i tilgangen (Barker et al. 2007: 4).  
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“Ah one of the most *…] things is that the peer educators themselves 
are aware of the fact that gender is cross cutting in the project at all 
levels, it would be planning, designing, communication, *…+ and 
evaluating. *…+ You’ve pick the boy, who is the girl” (Mwandara, bilag 5: 
7). 
Mwandara italesætter således også ’lige mange kvinder og mænd’ som et 
succeskriterium for arbejdet med køn på ungdomscentret.  
I strategimaterialet udmønter den kønssensitive tilgang sig også i en 
italesættelse af et fokus på mænd og kvinders forskellige behov. Når vi i 
interviews med repræsentanter for RHU spurgte ind til, hvad der er de særlige 
behov hos mænd og kvinder, forklares disse behov i forhold til mænd og 
kvinders anatomiske forskelle. Sam Mwandara italesætter det således:   
”[...] the fact that women will come for service, and maybe she is in 
her period, she needs to go to the bathroom the toilet and then 
change her pat. Which may not be the case with the boys” 
(Mwandara, bilag 5: 3). 
Kvinder har behov for, at der er ordentlige sanitære forhold på 
ungdomscentret, fordi de har menstruation, hvorfor kvinders behov er 
forskellige fra mænds behov.   
De to fokuspunkter, der ligger i RHU og Sex og Samfunds kønssensitive 
strategi, er altså et kvantitativt fokus på kønsfordelingen og et fokus på behov 
forårsaget af anatomiske forskelle mellem mænd og kvinder. I 
projektrapporter og interviews italesættes disse to fokuspunkter 
altovervejende i forhold til kvinder. Kvinder skal med ombord, kvinder har 
særlige behov. I interviewet med Peter Ibembe og Jackson Chekweko spurgte 
vi ind til, hvorfor det at arbejde med køn i projektet ofte kommer til at handle 
om kvinder. Chekweko svarede: 
 
“Okay we are talking about the women because they are the most 
disadvantaged *…+. If you want to talk about even gender 
emancipation.. in Africa you talk about the woman. Because the male 
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child is favoured right from childhood. That’s why we are talking about 
the women” (Chekweko, bilag 4: 4).  
 
Chekweko trækker på en forklaring om den afrikanske kultur som patriarkalsk; 
der er fokus på kvinder i projektet, fordi de er underprivilegerede i forhold til 
mænd.  Man kan tale om, at RHU og Sex og Samfunds kønssensitive strategi 
bidrager til mænd som førsteheden og kvinder som andetheden til mænd og 
mænds situation. Kvinder bliver det specifikke i forhold til mænd som det 
generelle og ’normale’, der hvor man gerne vil rykke kvinderne hen. I 
rapporterne og i vores interview med repræsentanterne for RHU ser vi dog 
åbninger for, at arbejdet med køn kan tage udgangspunkt i en udfordring til 
mænd som førstehed og kvinder som andethed, frem for at magtrelationen 
mellem de to køn reproduceres. I projektrapporten fra 2007 står der 
eksempelvis, at man som et led i den kønssensitive strategi ønsker at udfordre 
kønsstereotyper og magtrelationer mellem mænd og kvinder (RHU og Sex og 
Samfund 2007: 14). I evalueringsdelen af projektrapporten fra 2007 
konkluderes det dog, at et sådant fokus på magtrelationer ikke er blevet 
omsat til praksis: 
 
”But we found little evidence that the project works with gender 
sensitivity in terms of the meaning of power relations between men 
and women” (RHU og Sex og Samfund 2007: 62).  
 
I interviewet med Ibembe og Chekweko italesætter Ibembe barriererne for at 
arbejde med magtrelationer mellem kvinder og mænd sådan her: 
 
” *…+ you find that power here is so… It’s part of the natural, it’s part of 
the perceived natural way of doing things. That is taken that women 
should not own land, they are restricted to own land *…+, especially 
now that, you know that ours is a patriarchal society, this country, so a 
woman once she gets married to some man, she use his name, and you 
can become invisible” (Ibembe, bilag 4: 14). 
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Her bruger Ibembe igen patriarkatet til at forklare, at det er svært at tage fat i 
magtrelationer, fordi patriarkatet opfattes som en ‘naturlig’ forklaringsmodel i 
forhold til kønsrelationer i Uganda. Han italesætter kultur som statisk og 
nærmest uforanderligt, idet det opleves naturligt. Samtidig peger Ibembe altså 
på, at det er i forhold til patriarkatet som en ’naturlighed’, at forandringerne 
må ske, selvom det er en svær barriere at overkomme. Man kan sige, at 
forklaringen på, at projektet ikke tager fat i de ulige magtrelationer mellem 
mænd og kvinder, der kan føre til den ønskede sociale forandring, er, at disse 
magtrelationer anses som for stærke, for selvfølgelige, til at de kan udfordres. 
Problemet, der skal udfordres, udfordres altså ikke, fordi problemet betragtes 
som en for stor udfordring.  
 
I det rids, vi her tegner af RHU og Sex og Samfunds kønssensitive tilgang til 
arbejdet med køn, kan man tale om, at den afpolitisering – som vi 
indledningsvis nævnte, at Signe Arnfred peger på i forhold til arbejdet med 
køn i udviklingsprojekter – gør sig gældende i RHU og Sex og Samfunds 
kommunikationsstrategi. Hvis vi skal sætte det lidt firkantet op, handler deres 
kønssensitive strategi mest af alt om at tælle kønnede kroppe og tage hensyn 
til kvinders menstruation. Som en åbning hertil fremsættes dog ønsket om at 
arbejde mere transformativt med køn i projektet ved at udfordre stereotyper 
og ulige magtforhold mellem køn, der dog endnu ikke er blevet efterlevet i 
projektaktiviteterne. Det er netop RHU og Sex og Samfunds ønske om social 
forandring og den samtidige oplevelse af umuligheden af at forandre og 
udfordre magtrelationer og kønsstereotyper, vi vil koncentrere os om, når vi 
nu vil præsentere, hvordan vores poststrukturalistiske analyse af 
kønsforståelser hos ung-til-ung formidlerne kan bidrage til RHUs konkrete 
kommunikationsstrategiske arbejde med køn. 
 
Dialogisk kommunikation 
Vi har valgt dialogisk kommunikationsteori som udgangspunktet for vores 
forslag til en kommunikationsstrategisk indsats i forhold til arbejdet med køn 
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på ungdomscentret i Mbarara. Det har vi, fordi den dialogiske 
kommunikationsteori åbner for en mulighed for at være tro mod det 
postkoloniale blik, som vi har kæmpet med og forsøgt at have på os som 
vidensproducenter. Den dialogiske kommunikationsteoris forståelse af 
kommunikationsstrategi indebærer et samarbejde mellem eksperter (i vores 
tilfælde studerende) og de lokale aktører, der skal bruge den viden, der 
produceres. De lokale aktører skal ikke bare aftage viden, de skal betragtes 
som ligestillede samarbejdspartnere. Det betyder ikke, at man nødvendigvis 
skal lukke munden på ’eksperten’, men ekspertens stemme skal indgå i dialog 
med andre relevante stemmer (Dervin & Frenette 2001: 73). Dialogbegrebet, 
vi tager udgangspunkt i, er udviklet af to praksisorienterede forskere, Barnett 
og Kimberley Pearce. Ifølge Pearce og Pearce er dialogisk kommunikation en 
spænding imellem at holde sin egen position i samtalen og samtidig være 
grundlæggende åben over for den anden eller de andre i dialogen (Pearce & 
Pearce i Phillips 2008: 9). I dialogisk kommunikationsteori anskues konflikter 
og forskelle mellem dialogpartnere som en spænding, der er en positiv kraft, 
som er nødvendig for betydningsdannelse, og altså ikke som en barriere for en 
fælles forståelse (Phillips 2008: 10). Opfattelsen af dialogpartnere som 
ligestillede samarbejdspartnere må dog forblive et ideal i et Foucault-
perspektiv. Med udgangspunkt i Foucault er lige relationer en umulighed, fordi 
koblingen mellem viden og magt altid vil være til stede i en dialog mellem 
vidensproducenter og andre aktører (Phillips 2008: 15-16). I forhold til vores 
undersøgelse betyder det, at det kan være problematisk at skabe en illusion 
om en dialog mellem ligestillede samtaleparter, idet magtrelationer og 
divergerende vidensinteresser, der gennemsyrer en dialog mellem os som 
hvide kvindelige studerende fra ’Nord’ og de sorte mandlige projektansvarlige 
i ’Syd’, vil blive sløret.  
Den dialogiske tilgang til strategisk kommunikation betyder, at ’resultatet’ af 
vores analyse og forslag til, hvordan man kan konkretisere arbejdet med køn, 
ikke skal forstås som en færdig pakkeløsning, vi overleverer til 
repræsentanterne for RHU. De tolkninger og indsigter, vi tager med os fra 
analysen af betydningstilskrivningerne af køn, skal betragtes som et oplæg til 
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en dialog med de projektansvarlige for projektet i Mbarara. Det er en vigtig 
pointe. Derudover må vi forsøge at skabe et kommunikativt rum, hvor de 
spørgsmål, vi stiller i dialogen, udspringer af en refleksivitet over de udtryk for 
magt, der kan gennemsyre den fælles betydningsdannelse. Den dialogiske 
tilgang er vores forsøg på at bygge bro over en modsætning i vores speciale, 
der handler om, at vi tager vores vestligt udviklede hyperteoretiske apparat 
med til et udviklingsprojekt i Uganda. Vi må i dialogen finde ud af, om det 
overhovedet giver mening, set med ’de undersøgtes’ øjne, at arbejde på den 
måde, som vi forestiller os.  
Vi har valgt, at formen på den dialog, vi gerne vil have med RHU 
repræsentanter, skal være en workshop. Det har vi, fordi en workshop lægger 
op til at udvikle noget sammen. Vi har et oplæg til workshoppen, men 
betydningsdannelsen og den fælles forståelse sker i en, for alle parter, 
forhåbentlig udviklende dialog.   
 
Kommunikationssituationen  
Workshopscenariet, som vi præsenterer i næste afsnit, vil være en 
kommunikationssituation, der er gennemsyret af magt i forhold til adskillige 
sociale kategorier. Vi forestiller os, at vi kunne holde workshoppen med de tre 
mandlige RHU medarbejdere, vi allerede har interviewet om strategien for at 
arbejde med køn. Derfor vil der være sociale kategorier som mænd/kvinder 
(køn), hvid/sort (race), rig/fattig (klasse), unge/ældre (anciennitet), 
studerende/professionelle (status) og oplevede forskelle mellem ’Nord’ og 
’Syd’, der intersekter på uendelige måder. Det er vigtigt at forholde sig til, når 
vores ønske for dialogrummet handler om, at de uundgåelige magtrelationer i 
en dialog ikke er slørede.  
Hvis vi forestiller os workshopscenariet, ankommer vi til ungdomscentret i 
Mbarara med vores nyligt afleverede speciale under armen. Vi er kvinder. Vi er 
unge. Vi er hvide. Vi er helt nyuddannede. Her møder vi Peter Ibembe, Jackson 
Chekweko og Sam Mwandara. De er mænd. De er ældre end os. De er 
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højtuddannede
45
 og har flere års erfaring med udviklingsarbejde fra 
ansvarsfulde jobs i en ngo. Vi mødes indenfor rammerne af et hiv-
forebyggelsesprojekt, der er finansieret af donorpenge fra det land, vi er fra. 
Dette er nogle af de forhold, der sætter rammerne for den ønskede dialog. 
Kategorierne vil intersekte og over- og underordne sig i forhold til hinanden i 
kommunikationssituationen.  
Den postkoloniale optik i specialet betyder, at vi nærmest automatisk vender 
blikket mod ’Nord’/’Syd’ relationen. Hvad må vi overveje i forhold til 
magtmaskineriet, der får udviklingsarbejdet til at ske? I sin tid var det Sex og 
Samfund, der formidlede kontakten til ungdomscentret i Mbarara for os. Det 
betyder, at vi er blevet anbefalet af den organisation, der skaffer fondsmidler 
til hiv-forebyggelsesprojektet. Hvilken betydning har det for mændenes 
motivation for at indgå i en ligeværdig dialog med os? Det får os til at tænke 
på en udtalelse fra vores interview med Ibembe og Chekweko. Ibembe fortalte 
os:  
“So when you talk about donors, yes, because the donors in Uganda, 
the supplying of the equipments, the condoms, the contraceptives are 
donor supplied. So they say [...] That if you want someone to make 
music for you, you pay the piper then you tell him which tune he should 
sing for you” (Ibembe, bilag 4: 7). 
Ibembe italesætter her en af kerneproblematikkerne, når der diskuteres 
’Nord’/’Syd’ samarbejder omkring udviklingsprojekter: ’Nord’ sidder på 
ressourcerne og ’Syd’ må danse efter ’Nords’ pibe for at få udviklingsbistand. 
Citatet giver anledning til at genoverveje, hvordan vi vil gribe 
kommunikationssituationen an, og hvordan RHU-repræsentanterne vil møde 
os i dialogen under workshoppen. Hvordan kan vi præsentere vores tolkninger 
af betydningstilskrivninger af køn blandt ung-til-ung formidlerne, så vi kan 
vække RHU-mændenes interesse og lyst til at indgå i dialog med os? Hvordan 
undgår vi, at de opfatter os som donorudsendte? Hvordan kan vi både stå fast 
                                                          
45 Peter Ibembe er uddannet læge, Jackson Chekweko har en universitetskandidatgrad og Sam 
Mwandara har en bachelor i socialt arbejde.  
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på vores overvejelser om, hvordan der kan arbejdes med køn i projektet, 
samtidig med at vi lytter til dialogpartnernes forslag og tolkninger og er åbne 
overfor nye tolkningsmuligheder? Og kan det overhovedet lykkes, når vi som 
udgangspunkt er i tvivl om vores berettigelse til at blande os?  
Vores kønsteoretiske optik giver ligeledes anledning til overvejelser. Under 
vores tid på ungdomscentret oplevede vi flere gange, at unge kvinder, vi lærte 
at kende som grinende og højrøstede, slog blikket ned, blev generte og talte så 
lavt, at man næsten ikke kunne høre det, når de deltog i medarbejdermøder 
på ungdomscentret
46
, hvor chefen (Sam Mwandara) og andre ældre mandlige 
og kvindelige medarbejder var til stede. Vi tolkede det som en måde at være 
respektfulde på over for mænd og/eller folk, der er ældre, og som har en vis 
status. Hvis det er en norm i den lokale kontekst, hvordan kan vi som unge 
kvinder, andetheden til ældre mænd som førsteheden, indgå i en ligeværdig 
dialog med RHU-repræsentanterne? Hvordan intersekter vores alder, hvidhed 
og ’Nord’ positionen med vores position som kvinder? Hvad betyder det, at vi 
indgår i workshoppen med udelukkende ældre, mandlige repræsentanter? Og 
hvordan undgår vi, at de opfatter os som naive studerende, der ikke aner 
noget om, hvad der foregår i praksis?   
Vi har designet forslaget til workshopforløbet på baggrund af vores 
overvejelser omkring kommunikationssituationen, som vi her har givet et 
indblik i. Vi har stillet os selv spørgsmålet, hvordan kan vi udforme en 
workshop i den komplekse kommunikationssituation, så det, vi gerne vil sige, 
bliver hørt, samtidig med at vi lytter og lærer?   
 
Design af workshop 
Vi vil nu præsentere, hvordan forløbet af en workshop kan se ud, hvis man 
forestiller sig, at man skal forsøge at skabe en dialog omkring arbejdet med 
                                                          
46 Hver mandag morgen afholdes der medarbejdermøde på ungdomscentret. Her gennemgår alle 
ansatte, hvad der er sket i den foregående uge, og hvad der skal ske i den kommende uge. Der 
tales også om, hvad der går godt i projektet, og hvor der kan skabes forbedringer. Som regel er 
der en enkelt eller to ung-til-ung formidlere med til mødet.  
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køn i hiv-forebyggelsesprojektet. Designet af workshoppen ser ud, som det 
gør, på baggrund af adskillige faktorer. I designet har vi taget udgangspunkt i 
den dialogiske kommunikationsteori og vores overvejelser omkring 
kommunikationssituationen. Workshoppen er desuden designet ud fra et mål 
om en dialog, hvor vi sammen arbejder med forståelser af køn og ønsker for 
social forandring i forbindelse hermed. Derfor er designet af workshoppen 
lavet, så vi forhåbentligt kan åbne op for en dialog om RHU og Sex og 
Samfunds italesættelse af den nuværende kønssensitive strategi og 
åbningerne for at arbejde kønstransformativt. Det vil vi gøre med 
udgangspunkt i en præsentation af vores ’analyseresultater’ og en dialog 
herom. Vi håber altså, at præsentationen af vores tolkninger af konstruktioner 
af køn kan virke som en konkret indgang til at diskutere, hvordan man kan 
arbejde med social forandring. Vi har i designet også taget udgangspunkt i, at 
RHU er et hiv-forebyggelsesprojekt med fokus på at ændre risikabel seksuel 
adfærd blandt projektets målgruppe (se citatet øverst side 11). Vi kobler 
derfor vores konkretisering af arbejdet med kønsrelationer til de 
konstituerende seksualitetskonstruktioner for mænd og kvinder, vi ser i vores 
analyse af diskussionsuddragene. Designet af workshoppen indeholder en 
præsentation af ’analyseresultater’ fra vores undersøgelse og dialog herom, og 
et oplæg til en fælles designudvikling af en øvelse til ung-til-ung formidlere.  
 
Forløbet af en workshop  
Præsentation af analyseresultater 
Vi har valgt, at udgangspunktet for workshoppen skal være vores 
analyseresultater, fordi det er der, vores viden og dermed vores mulige bidrag 
ligger. Vi mener, at vores analyse af ung-til-ung formidlernes 
betydningstilskrivninger af køn kan tilbyde en kontekstualisering af forståelser 
af køn. Hvis vi fremtræder professionelt i begyndelsen af workshoppen, kan vi 
måske få unge/kvinder/studerende til at træde lidt i baggrunden. Men 
’resultaterne’ skal samtidig præsenteres på en måde, der ikke får hvidheden 
og donortilknytningen til at træde for meget i forgrunden og kun tilbyde 
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’Nord’/’Syd’ positioner. Den situation vil vi prøve at skabe ved, at vi 
præsenterer vores analyse og vores tolkninger som et udgangspunkt for at 
indgå i dialog. Det kunne indledningsvis forløbe således:  
 
”Vi var på besøg hos jer for at lave en undersøgelse om køn. Nu er vi blevet 
færdige med vores speciale, og vil rigtig gerne vise jer, hvad vi er kommet frem 
til og høre, hvad I tænker om vores tolkninger”.  
 
Vi vil gøre det klart, at vi ikke kommer med ’sådan her skal det være’ 
resultater. Vi kommer med nogle tolkningsmuligheder, som vi gerne vil indgå i 
en dialog med dem omkring. Præsentationen af ’analyseresultaterne’ kunne 
tage udgangspunkt i de ’betydningstilskrivnings-modeller’, vi har udformet 
som et slags overblik over vores analyse (se bilag 8, side 124-125). Modellerne 
kunne tegnes på en planche, så der er noget konkret at forholde sig til i 
dialogen. Vi kunne begynde med at sige noget lignende:  
 
”Vi har lavet analyser af tre forskellige diskussionsuddrag fra de billedlege, vi 
lavede med ung-til-ung formidlerne. I det første diskussionsuddrag diskuterer 
tre kvinder, hvordan en ’god kvinde’ bør være. I det andet uddrag diskuterer 
tre kvinder og to mænd, hvem der er ’gold diggers’, og hvorfor de er det. I det 
tredje uddrag diskuterer tre mænd, hvordan en ’rigtig mand’ er, og hvad der er 
’ægte kærlighed’”.  
 
Efter denne præsentation forestiller vi os at tale med RHU-repræsentanterne 
om de konstruktioner og positioneringer, der blev foretaget af de unge under 
diskussionerne. Vi vil vise dem på planchen, hvordan de unge trækker på 
forskellige betydningssammenhænge (fortolkningsrepertoirer)
47
 i de 
forskellige diskussioner, alt afhængig af hvad de ønsker at opnå med deres 
udsagn i situationen. Undervejs vil vi opfordre dem til at afbryde os og stille 
spørgsmål, hvis der er noget, der ikke giver mening, eller for at forklare os, 
                                                          
47 Vi vil forsøge at formidle vores ’analyseresultater’ i et sprog, der er let tilgængeligt for RHU 
repræsentanterne, der ikke kender vores teori. Derfor vil vi nu gå væk fra at bruge de teoretiske 
begreber, vi ellers har anvendt i specialet. 
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hvis der er noget, vi har misforstået. Vi forestiller os, at vi løbende kan stille 
spørgsmål, der kan åbne op for dialog om vores tolkninger. Et spørgsmål 
kunne eksempelvis være: 
 
- ”Hvad synes I giver mening, og hvad giver ikke mening i forhold til 
vores måde at se kønskonstruktionerne i konteksten på?” 
 
Herefter forestiller vi os at tale med RHU-repræsentanterne om vores tolkning 
af, hvad landskabet af kønskonstruktioner betyder for relationer mellem 
mænd og kvinder. Vi kan bruge en planche med ’binaritets-skemaet’ fra 
analysens opsamling (se side 87) som udgangspunkt for at tale om, hvordan vi 
mener, femininitetskonstruktionerne efterlader forholdsvist begrænsede 
måder at gøre femininitet på. Vi vil fortælle, at sådan som vi tolker det, så har 
mænd større bevægelsesfrihed, fordi der umiddelbart er flere mulige måder at 
gøre maskulinitet på i konteksten. Endelig vil vi tale med dem om, at vi mener, 
at landskabet af kønskonstruktioner kan opfattes som begrænsende for både 
mænd og kvinder. Vi opfordrer RHU- repræsentanterne til at reagere på vores 
tolkninger undervejs. Derudover vil vi løbende lægge op til en dialog om vores 
tolkninger af, hvad problematikkerne er. I forhold til ’binaritets-skemaet’ over 
kvinders subjektiveringsmuligheder kunne vi eksempelvis indlede en dialog om 
kvinders seksuelle adfærdsmuligheder. Vores spørgsmål kunne se således ud:  
 
- Hvad mener I om vores tolkning af, at de unge kvinders muligheder 
for at indgå i seksuelle forhold er begrænset til enten at handle om at 
opnå ressourcer eller om at være i et ægteskab og føde børn? Er der 
noget, vi ikke har forstået, når vi laver den tolkning? 
- Hvad tænker I om, at vi mener, at det er begrænsende for kvinder og 
derfor problematisk? Giver det mening?  
 
Vi forestiller os, at dialogen om vores ’analyseresultater’ om køn og seksualitet 
vil lede frem til identificering af nogle problematikker, der giver mening for 
RHU-repræsentanterne at arbejde videre med. Det skal føre frem til anden del 
af workshoppen, hvor vi lægger op til udarbejdelsen af en konkret øvelse.    
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Designudvikling af øvelse   
Vi vil indlede den anden del af workshoppen med at referere til en fælles 
oplevelse af, at det kan være svært at forholde sig konkret til social forandring:  
 
”Fordi det er så svært at arbejde med at udfordre de kønsrelationer, der står i 
vejen for hiv-forebyggelse, har vi gjort os nogle indledende tanker om, hvordan 
det måske kan gøres.  Vi forestiller os, at vores analyse af 
betydningstilskrivningerne af køn kan konkretisere, hvordan man kan arbejde 
med social forandring i forhold til køn. Vi forestiller os en øvelse til ung-til-ung 
formidlere. Nu præsenterer vi nogle indledende tanker om, hvordan man kan 
gribe en konkret øvelse an, som vi kan gå i dialog om bagefter.”  
 
Vi har valgt at bruge kvinders muligheder for seksuel adfærd som prøveklud i 
et oplæg om et øvelsesdesign, men det betyder ikke, at det ikke er lige så 
vigtigt at tage fat i konstruktioner af maskuline seksualiteter i konteksten. Det 
er en væsentlig pointe, at øvelsen skal udarbejdes i samarbejde med RHU-
repræsentanterne.  
 
Oplæg om øvelse til ung-til-ung formidlere 
 Tanken bag oplægget er, at øvelsen skal tydeliggøre ’selvfølgeligheder’ som 
konstruktioner - og dermed som mulige at forandre og konstruere anderledes. 
Vi kunne indlede med at sige:  
 
”Vi forestiller os en øvelse, hvor formålet er, at diskutere kvindelig seksualitet, 
så de begrænsede muligheder, hvor man enten kan være en ’gold digger’ eller 
en gift kvinde, der føder børn, udfordres. Vi mener det kunne være en god ide, 
hvis de unge kunne diskutere, om der er andre måder at være seksuel på som 
kvinde”.  
 
Herefter vil vi lave et oplæg til forskellige måder at åbne op for diskussioner 
om kvinders muligheder for seksuel adfærd. Vi vil tale med dem om, at 
øvelsen kunne tage udgangspunkt i nogle billeder, de forestiller sig kunne 
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være særligt velegnede til at være anker for betydningstilskrivninger – 
billeder, der kan fungere som gode samtalestartere og åbne op for/gøre plads 
til forskellige tolkninger. På den måde kan de videreudvikle den billedleg, vi 
konstruerede forud for vores undersøgelse. Øvelsen kunne også tage 
udgangspunkt i et citat, som de enten finder på eller hører en ung-til-ung 
formidler sige, som øvelsesdeltagerne skal reagere på. Man kunne også læse 
en historie op for ung-til-ung formidlerne som oplæg til diskussion. Den kunne 
eksempelvis begynde:  
 
”Forestil jer, at I bor i en by, der minder om Mbarara, men som er lidt 
anderledes. I denne by fødes piger som frie og selvstændige væsner. Forældre 
prioriterer, at piger skal gå i skole, fordi det er piger, der skal tage de store 
beslutninger i samfundet, når de bliver voksne. Det er kvinder, der er 
familiernes overhoveder og samfundets magthavere. Og forestil jer, at drenge 
opdrages til at være generte og underdanige. Det forventes, at de leger stille 
lege i hjemmet – lege, der forbereder dem på deres fremtidige liv som 
hjemmegående husfædre. Fra en tidlig alder forventes de at hjælpe deres far i 
hjemmet, og de lærer at se op til deres mødre og at have stor respekt for dem.  
 
I denne by, der minder om Mbarara, bor en masse løsarbejdere, som forsøger 
at skaffe penge til dagen og vejen ved at have forskellige småjobs. De 
kvindelige løsarbejdere arbejder som knallertchauffører, på værksteder eller 
som skopudsere. De mandlige løsarbejdere arbejder som frisører, som 
hushjælp på et marked eller som sexarbejdere. Kvinderne i denne by er 
naturligt meget seksuelle, og derfor har de brug for at udleve deres seksualitet 
med forskellige mænd. De generte, tilbageholdende mænd er derimod ikke 
seksuelle væsner. Mændene er enten afholdende, indtil de bliver gift og skal 
gøre deres hustru gravid, så hun kan videreføre sin slægt, eller også bruger de 
deres krop strategisk for at komme i besiddelse af de ressourcer, kvinderne 
besidder. Det er manden, der må insistere på, at der skal bruges kondom, fordi 
kvinder ikke kan styre deres lyst. Men eftersom det er kvinderne, der sidder på 
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ressourcerne, er det dog for det meste dem, der bestemmer, om der skal 
dyrkes beskyttet eller ubeskyttet sex.”
48
  
 
Hovedformålet med at bruge et billede, citat eller en historie, hvor 
kønsrelationerne bliver vendt på hovedet, er: at få de unge til at reflektere 
over de seksualitetskonstruktioner, de opfatter som selvfølgelige i deres 
hverdagsliv. Øvelsen er tænkt som en måde at få de unge til at tænke over, 
hvor begrænsende normer om feminin og maskulin seksuel adfærd kan være 
for begge køn, og over de forventninger, der pålægges begge køn fra 
barnsben, og som derfor kan være svære at bryde med. Samtidig skal historien 
eksempelvis lægge op til at tale med dem om, at det er forventninger, der kan 
konstrueres anderledes.  Når vi har fremlagt dette oplæg til et øvelsesdesign 
for RHU-repræsentanterne, vil vi bede dem om at foretage følgende 
overvejelser sammen med os:  
 
- Hvad er det første, der falder jer ind (godt/skidt) i forhold til de 
indledende tanker om et øvelsesdesign? 
- Tror I, en sådan øvelse vil kunne rykke ved de unges opfattelse af sig 
selv i verden? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Kan I forestille jer alternative øvelsesdesign, der passer bedre til jeres 
kontekst? 
- Er der ting, vi ikke forstår, når vi foreslår det på den her måde? 
 
Når vi har diskuteret vores oplæg til øvelsesdesignet med RHU-
repræsentanterne, vil vi afslutningsvis understrege, at vores forslag blot er 
nogle indledende tanker, vi har haft om et øvelsesdesign, og at de naturligvis 
kan vælge at bruge det, de har lyst til - eller lade være med at bruge noget af 
det, hvis ikke de finder det relevant. Til slut vil vi sige tak for i dag og gøre 
opmærksom på, at vi har lært en masse, og at det var rigtig spændende at få 
deres reaktioner på de tolkninger, vi har lavet i vores undersøgelse. 
 
                                                          
48 Inspiration til denne historie er hentet fra The Oxfam Gender Training Manual (1994): 109-110. 
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Vi har nu fremlagt, hvordan en dialogisk workshop kunne forløbe, og hvordan 
et forslag til et øvelsesdesign kunne se ud. Vi vil afrunde med nogle 
kommentarer om, hvad, vi håber, vil komme ud af den dialog, vi har lagt op til. 
Først og fremmest må vi tilkendegive, at vi oplever ovenstående kapitel som 
en anelse forceret, da det er svært at skrive om et forestillet scenarie, hvor vi 
ikke ved, hvad vores intenderede dialogpartnere vil sige. Men fordi vi ønsker, 
at specialet skal indeholde refleksioner om mødet mellem vores tolkninger og 
dem, der arbejder med projektet i praksis, har dette været en mulig måde at 
tydeliggøre disse refleksioner på. Det er vores håb, at ovenstående 
refleksioner kan imødekomme vores ønske om at få ’Nord’/’Syd’ positioner til 
at træde i baggrunden, så vi kan mødes med RHU-repræsentanterne på en 
fælles platform med en fælles interesse i at udfordre de magtrelationer og 
kønsstereotyper, der ifølge deres udsagn besværliggør hiv-forebyggelsen på 
ungdomscentret.     
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Kapitel 5 
Et postkolonialt tilbageblik 
Vi er nu kommet til det afsluttende kapitel i dette speciale. Det vil vi bruge på 
at præsentere refleksioner, der trækker tråde tilbage til vores to 
problemformuleringsspørgsmål. Med inspiration fra Mohantys postkoloniale 
kritik reflekterer vi over vores tolkninger af betydningstilskrivninger af køn i 
analysen (første del af problemformuleringen) og i forhold til vores oplæg til, 
hvordan man kan arbejde med køn i et udviklingsprojekt i en ugandisk 
kontekst (anden del af problemformuleringen).  
 
Et postkolonialt blik på egen vidensproduktion 
Vi har som hvide kvindelige universitetsstuderende produceret en analyse, der 
har en vestlig poststrukturalistisk kønsteori som optik i analysen af 
betydningstilskrivninger af køn blandt unge løsarbejdere i en lokal 
kommunikationskontekst i Mbarara, Uganda. Vores undersøgelse kan altså i 
den grad siges at være infiltreret af sociale kategoriers intersekten, der 
gennemsyrer vores tolkninger i analysen. Det er en svær øvelse at 
gennemskue, hvad vi ikke har gennemskuet i forhold til sociale kategoriers 
intersekten i den konkrete ’fremmede’ kontekst, men vi vil her komme med 
nogle overvejelser omkring os i det ’fremmede’.  
 
Under vores ophold på ungdomscentret var der ofte ting, vi ikke rigtig forstod. 
For det første kunne det være svært at afkode, hvad de unge mente, når de 
sagde noget, fordi vi ikke er fortrolige med deres udgave af engelsk, og for det 
andet kendte vi ikke den lokale kontekst i Uganda ret godt
49
. Det betyder, at vi 
har haft svært ved at afkode ting som indforståethed, humor, ironi, sarkasme 
osv. – altså kommunikative elementer, der har betydning for tolkninger af 
                                                          
49 Den ene af os, Lisbet, har ophold sig samlet set 7 uger i konteksten, og den anden af os, Pernille, 
har opholdt sig 4 uger i konteksten. 
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konstruktioner af køn. Der vil derfor helt sikkert være en del ting, som vi ikke 
har forstået, fordi vi er ’fremmede’ i en forholdsvis ukendt kontekst. Vi har 
måske troet noget er blevet sagt i alvor, hvor der måske har været tale om 
ironi – og omvendt. 
 
Fordi vi ikke kender de kulturelle koder, som de unge navigerer i forhold til, vil 
der også være tilfælde, hvor vi ikke har kunnet se, når sociale kategorier 
intersekter med hinanden – ligesom vi ikke har kunnet afkode hvilke 
konsekvenser, dette har haft for en diskussion. Vi er kommet med nogle bud 
på, hvornår og hvordan sociale kategorier intersekter nogle steder i vores 
analyse, ligesom vi er kommet med nogle bud på, hvornår der kan være tale 
om ’kønsdrilleri’. Vi vurderer, der er stor sandsynlighed for, at vi flere steder 
ikke har forstået, hvad der er foregået, eller at vi ikke har fået det hele med. 
De tolkninger, vi har foretaget, er sket ud fra vores egne kulturelle koder og 
vores oplevelse af forskelle. Derfor er der stor sandsynlighed for, at vi har lavet 
forskellige fejltolkninger ved eksempelvis at ligge en betydning ind i et udsagn, 
som ikke har været talerens mening med udsagnet. 
 
Et eksempel på en tolkning, vi har foretaget, hvor vi kan rette den 
postkoloniale kritik mod os selv, er i analysen af diskussionsuddraget, der 
handler om ’Gold diggeren’. Vi skriver: ”Under vores ophold i Uganda oplevede 
vi ofte, at ugandiske mænd var ivrige efter at komme i kontakt med os. Mange 
henvendte sig til os og bad os gifte os med dem og tage dem med til vores 
land, uden at de kendte os. En interesse vi tolkede i retningen af, at de lokale 
mænd, på grund af vores hvide kropsmærkning, så os som ressourcestærke og 
en mulighed for at komme til penge” (se side 70). I dette citat konstruerer vi 
ugandiske mænd som interesserede i os, fordi de opfatter os som 
ressourcestærke. Man kan tale om, at vi konstruerer alle ugandiske mænd 
som fattige sorte mennesker, der er ude på at snøre os rige hvide mennesker. 
Den tolkning er en fordomsfuld forestilling om sorte mænd, der kan siges at 
udspringe af vores selvopfattelse som hvide privilegerede (Andreassen et al. 
2008: 3). Vi havde nok ikke foretaget den samme tolkning, hvis det var hvide 
mænd, der havde tilnærmet sig. Det kan tænkes, at vi har misforstået de 
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ugandiske mænds bevæggrunde for at opsøge os. Den ligefremme facon kan 
være en måde at flirte på, som ikke er kontekstuel genkendelig for os.  
 
Et andet eksempel på en tolkning, der kan udsættes for Mohantys kritik, er i 
analysen af det første diskussionsuddrag, hvor vi skriver, at Patty positionerer 
sig inden for et ’Modernitetsrepertoire’. Vi tolker, at hun gerne vil være 
skuespillerinde ”fordi det er en position, som hun identificerer med 
handlekraft, ressourcer og selvstændighed” (se side 55). Også i dette eksempel 
foretager vi tolkningen på baggrund af, at vi ophøjer vores eget ståsted: 
’moderne karrieremindede kvinder’ som implicit referencepunkt og 
ønskværdig position. Det kan tænkes, der er helt andre grunde til, at Patty 
italesætter skuespillerindepositionen som ønskværdig. Måske vil hun gerne 
være med i dramagruppen på ungdomscentret – en gruppe ikke alle ung-til-
ung formidlere får lov til at være en del af.  
 
Ovenstående refleksioner er to udvalgte eksempler fra vores analyse, hvor vi 
fortolker med udgangspunkt i de repertoirer, der er tilgængelige for os som 
unge, vestlige, kvindelige studerende. Der er således stor sandsynlighed for, at 
vi løbende i analysen er kommet med tolkninger, der i mødet med ’de 
undersøgte’ ville blive opfattet som helt hen i vejret, fordi vi har vores egne 
forståelser af ’virkeligheden’ med i bagagen. Ifølge Mohanty er det 
problematisk ikke at være i stand til at sætte sig ud over sin egen 
referenceramme, når man laver analyser i ’fremmede’ kontekster, fordi det 
netop kan føre til misforståede tolkninger og til det, som Signe Arnfred – med 
inspiration fra Mohanty – kalder for ’diskursive koloniseringer’ (Arnfred 2007: 
210). 
 
Spørgsmålet bliver, om vi kan tale om, at vores analyse er valid, når vi 
sandsynligvis har foretaget misforståede tolkninger og potentielt ’diskursive 
koloniseringer’? Vores socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang i 
specialet betyder, at vi opfatter vores historicitet, racialitet osv. som en 
uundgåelig ramme for den viden vi producerer. Vores analyse er et produkt af 
vores vestlige akademiske skoling og dennes møde med en ukendt ikke-vestlig 
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kontekst; det er ikke en mulighed at vriste sig fri af historicitet og deraf 
følgende forforståelser. Validiteten må derfor ligge i undersøgelsens 
gennemsigtighed og vores evne til at reflektere over det, vi tager for givet i 
vores tolkninger. 
 
På baggrund af vores poststrukturalistiske analyse af køn præsenterer vi i 
specialet et oplæg til, hvordan vi kunne mødes med RHU-repræsentanter i en 
dialog om vores tolkninger i en workshop. Vi kommer også med et oplæg til, 
hvordan man kunne designe en øvelse til ung-til-ung formidlerne, der kan 
udfordre magtrelationer og kønsstereotyper. Men kan vi med vores analyse, 
som er blevet til gennem et møde med en fremmed kontekst og et vestligt 
udviklet poststrukturalistisk teoretisk apparat, tillade os at komme med et bud 
på, hvordan man kan arbejde med køn i udvikling?  
 
Et postkolonialt blik på vores oplæg til at arbejde med køn på 
ungdomscentret 
Den etiske problemstilling, vi skitserer ovenfor, danner ramme for vores 
speciales store dilemma – den modsætning vi har bokset med hele vejen 
igennem specialet. Vi har løbende været i tvivl om, hvorvidt vi har ret til at 
dekonstruere den ’virkelighed’, vi møder i Mbarara, når vi vender Mohantys 
postkoloniale kritik mod os selv.  
 
I vores konkrete oplæg til RHU har vi koncentreret os om at arbejde med den 
del af den heteroseksuelle matrix, som Butler kalder for det ’sociale køn’. Vi 
ville også gerne have foreslået at arbejde med den del af den heteroseksuelle 
matrix, Butler kalder for ’begærretning’ i vores forestillede workshopforløb. Vi 
ville gerne have indgået i dialog med RHU-repræsentanterne om, at det i vores 
optik ikke giver mening at arbejde med hiv og køn, hvis ikke man åbner op for, 
at der findes andre seksualiteter end den heteroseksuelle. Men vores dilemma 
stoppede os. Under vores interview med Peter Ibembe og Jackson Chekweko 
faldt snakken på et tidspunkt på seksuelle rettigheder. De forklarede os: 
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“Ibembe: Like in Uganda today, people say they are universal, the 
rights …. But if you talk of gay rights in Uganda, aahh, that is 
something different Chekweko: You can loose your head Ibembe: 
They’ll put you on the next plane home” (Ibembe og Chekweko, bilag 4: 
10). 
 
Signe Arnfred argumenterer for, at der i mange afrikanske lande eksisterer en 
diskurs om, at der ikke findes homoseksualitet i Afrika - at homoseksualitet er 
noget Vesten og globaliseringen har bragt med sig (Arnfred 2004: 20). 
Homoseksualitet er også forbudt i mange afrikanske lande, herunder Uganda. 
Diskursen, om at alle andre seksualiteter end heteroseksualitet er upassende, 
er altså meget magtfuld i en ugandisk kontekst, hvilket kan aflæses både i 
citatet ovenfor og i en anti-homoseksuel lov, der netop har været til forslag i 
Ugandas Parlament. Her er det blevet foreslået, at man vil indføre dødsstraf 
for visse homoseksuelle forhold og fængsel i tre år til borgere, som ikke 
indberetter homoseksuelle forhold, de har kendskab til
50
. Med udgangspunkt i 
dette har vi valgt ikke at inddrage vores analytiske pointer – om 
nødvendigheden for at åbne op for andre forståelser af seksualiteter end den 
heteronormative – i den forestillede dialog med RHU-repræsentanterne. Dette 
valg har vi foretaget, fordi vi har været usikre på, om vi med vores 
postkoloniale linse kan argumentere for, at vi bringer et emne op, der er så 
upassende i konteksten og kan opfattes som kulturimperialistisk.  
 
Man kan sige, at vores dilemma i forhold til denne problematik har taget form 
af en kamp mellem ønsket om at være tro mod den postkoloniale feministiske 
kritik på den ene side og ønsket om at være tro mod den poststrukturalistiske 
kønsteori på den anden side. I bevægelsen fra teori til praksis har vi oplevet 
nogle sammenstød, hvor vi har måttet gå på kompromis med nogle teoretiske 
pointer (de poststrukturalistiske analysepointer) for ikke at yde vold på andre 
teoretiske pointer (det postkoloniale blik). Det har været lidt af en 
balancegang. Et pragmatisk forsøg på at forbinde de to teoretiske perspektiver 
i praksis har udmøntet sig i et oplæg til en dialogisk workshop. Derfra, hvor vi 
                                                          
50 http://www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/ms/GetArticleFull.aspx 
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iagttager, er der meget at hente i den poststrukturalistiske kønsteori, når der 
skal arbejdes med køn i hiv-forebyggelsesprojektet i Mbarara. Men det 
forbliver et åbent spørgsmål, om det giver mening for RHU-repræsentanterne 
i den lokale kontekst at arbejde poststrukturalistisk med køn.  
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Abstract 
This thesis is written on the basis of a field study of a HIV-prevention project in 
Mbarara, Uganda, which is handled by Reproductive Health Uganda
51
. The aim 
of the thesis is to analyse gender constructions among the peer educators 
working with the project. Based on the analysis it is the ambition to come up 
with a suggestion about how the project’s gender communication strategy can 
be improved.  
 
The theoretical framework combines three main approaches. We have applied 
the poststructuralist gender theories of Judith Butler, Dorte Marie 
Søndergaard and Dorthe Staunæs in our analysis in regard to their view on 
gender as constructed and their focus on normativity in relation to gender. 
Additionally, we have used the discourse analytical tool ‘discourse psychology’ 
developed by Jonathan Potter and Margaret Wetherell to identify and 
interpret the discourses used by the youth in our analysis of their 
communication about gender. Finally, we have been inspired by the 
postcolonial feminist Chandra Talpade Mohanty regarding to our roles as 
creators of knowledge throughout the thesis. 
 
The analysis of the thesis shows that the peer educators construct gender in 
rather restricted ways. This results in limited constructions of masculinity and 
femininity available to the young women and men, if they want to position 
themselves as appropriate in the local context. An example is the construction 
of femininities in relation to sexuality. The two ways women are accepted as 
sexual human beings are in marriage and as sex workers. It seems as if it is not 
appropriate for young unmarried women to articulate sexual desire in the 
local context. On the other hand, men are accepted as ‘natural’ sexual beings, 
who are almost out of control in regard to their sexual desire.  
 
                                                          
51 The target group of the project is 15-29 year old transient traders in Mbarara Municipality. 
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Expectations of sexual behaviour are perceived to be a barrier to the aim of 
the project, which is to decrease HIV-infections among young women and 
men. Therefore, based on dialogic communication theory and our insights 
from the analysis we have designed an imaginary workshop targeting three 
male project staff from Reproductive Health Uganda. In the workshop we 
intend to present our interpretations of the gender constructions constructed 
in the communication between peer educators. Furthermore, we intend to 
discuss ideas about how the challenge of eradicating gender stereotypes and 
power relations among women and men could be handled in the local context.  
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